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7Ts5 $r it J^grg ^ I 5?fr ^u -fgjR 5Ts^  ^Y airfffxii ^TCT* ^ ^PET^^T 
fg|)if nuT 5 ? ^ r ^ 3{^ q JTP=Rr 1 ^ ^T^$ i^?ft crr^ >> ^ EY^ >T 3rfq$ 3lircT 
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f^Trrrf ?r jfrii crr"cci gYnr I i rTunin". pe^f i r , ?^ a^r 3ff^ j rn r f r 
^?jt fipqfh ^ gJ?rV ?wei f<^ur<u"rly 511^  zfg E\C\T I f$ f^fin^f 
5?srgr ^ 3(1^ 91?? *T sTurr 2?!fi: ^^^5 i t I ^Yf^ i ^ ^ ^ arurr qr gt 
fr gof=i p r I 1 g^ r ji-^ ^ gfW?T a f r ^ r ^ ^ 9$ gt f^sw gVh | F Ht 
| 5 ^ | 5 qf^cT^ 3fgT^  |rf5se^hir gYfir I Jci: j ^ ?T f^fit *> aimrr J^PT^ 
)) fc^ ? He jfrnriT* I f$ crg>i fgfiTR j " ^ ? ^ jm^ qr^fi 3fr^m^ ^ -F^^^^ 
g 
I. -tF^s I a a 95.1 -I d 
8 
grfTfj^ TT fr 6t ^^ fumr I f ^ JH^ arurr TT irg fTs-$i5 af^ rmTTT gt 
2. pr j r f ^ gV^ c^ $ ^ V % "^  q t ^ ^wif wr ^({ ^rm^ ^ rrr gt^r 1 ^ 
3. gff $r i t ^ ¥5 ^rr 37T$r «t3i^ gVir 1 ^ 3if^ j t o ?$ ^rr ^ c^i 
g(1 $T i t HV^ =T $Vlt J 
c^TFgrT $rh |F $gr I f$ ?f ^ r j t o $> " ^ r ff?^ 3itr gF»T f i gtif 
F3fHfi gt mr I j^V> j?T glTi $Y E% *^ r i f ^ r 1 j4?fl" ^ f T ? ^ gtjf 
Ffft^ fr gY 5jT% )i 3^ ^ ^ ^ 3 ^ $t s^cit qr A S^TJ « t ^ r p(ufc[ ^^ 
snrr H W jfi^ gY^ $r irr<T tor 1 ^ ? *^ 3 ^ ^ ^^r^r $Y m i r atr 
3T!^  ^ QY Jitf n t f* —fi^r ^ 3(fhfrw(T Jf 31%* ^TR =T ^ 1 j^m^ % ^ 
qt^P ^cqf f> 2;ir>T 3frPI ?Igf $ r ^ I ?Tcf 2 3 ^ (Tf ^ 3fFlt f ^ g t 
tirr g4 ^ci^ or ?$ ^rr nfsr if ^ r a t ^ Jif ^ q t ^ ^c5t ^rr f w i 
^ujf ft 3rTgr:5( ^ $ r 3?fmr F^=f gt j^ft ? ^ f ?% > f?!? q t ^ i fuir 
)T 3I?m. f ^ r l t ^ CTfTTI ^ g^ f^T f t ^ ^ ^ f f 51cf cT? IT^ ?r J ^ l t 7 ^ il?lt 
^i I 3 ^ f t t^^ ifi I? f^f^tn m r gtir jqr m^ mr \ Ff ft^ AFW 
jTrtg?" ^ jf^rDit ^ ?Trq f^grr frnt | # j ^ f t "^f r ^z^T ^ 3^: r^or 
fr^ ^ fc^ ¥ fgr fi^  3{f?3t *^ a f j i?V I? 37T m r >f J W ^tcTt-'afsi gn ^ 1^ 
I. « ^ 5 10. a 95. i*-5 PI ggt, 10. a 95.11 -12 
3. ggt, 10. a 95.16 
gV> qr 37T^  $er —at^ ^ rr ^ 3{fm ^ r r afffrpi^ ^ $ r ^ . ^tt gcsr ^ 
5|cT f5^ frm rg^ ^  j t o iY rfjfr ?f ^J^ Mt rg ^ r i fr^  fl^s^f ^ ^ i i 
>r J W f t (^ r> ^  fw 1-;=^ > JTHI ?TYirr i j ^ ^ mTTri >T ?« % 
5t ^tqf ?Tfgc! lu t rer $?Tf1" «Tl" I "^^ j^gf grr r ¥? iw^ $t grr t^^  qr 
j ^ >r $gr, ^ ^Y pr $> ^  >i 7r r% I ^ ^Ef $W g t r I i t ^ i 
gaY iw>T $Y ^  :iiT^ qr jfl- jfr^ ugt $iT i ^Y rgh zii TMT^ T gtrrfgn 
l?r gY m^T I iTg ?TYir f r q^j^r ^ ^ gt ^i^gf "^  qt^ ^rr i 'T'^ ^^f 
STTT f ^ a t 3Tq"R 5r ^ ^ f?^ ?RT=T ^ F ^ "^ j ^ sr? T^CT gY ^ ^ i 
2^Tgr fhfirq' ircrr p r | ^ ^ "^ gj^ fir TET I ggf ac^a: ^^^ir ?T?Ygr if 
3ft?Tm? g?T "i ^q- *^ rtf rgt qf I mf^z ^ f5TrY giiri | ? r r^r $Y qgiir^ 
*r j t o Y^cnt —JTg ggt Ji^ szi I f3j?T^  ?Tru 15 rgt qt I aivsr $gfit |^ 
n-QiTTw ^ gY ^i I 3 ^ $Y qB^ TR mv ^ cn-tj^ r sr"^ qr j ^ ^ 
m^rh I? feT Y^ $5 5^ $gr g^ gg =^ gf f ^ r 4?Tfiw ^ ^mr i^r i m 
^iift mr > anTRqTcT $?% $t w ^ t ^ qr j ^ ^ $gr f^  ^ff^Y ^ mrj 
|5Zf mT# fF^ wY ^ J>5t ?2mrt ^ * gYnt i 3fR >f d l Hr qt^ 3ffnw 
rrf^ ^ iiY qxH aprr i riY ?? q^ gYnr i ^z^r ?rr?i qt^ xrm c\\ 
jH^ ?TY^ ?r ?$ flg?T "^r I ggf i^ Y^ Y ^ fef gfT r^ ije^ qr f$ "^rrr 3fr" 
gg 3 ^ ^ qnr ijcTT ^ r i j ^ ' \ $1 JI3HT7 q^^^r ^ ^"^jgf >T J ^ offrr 
•• Vikr. , £d . , S.B. Athalaye 8. S.S.Bhave, P 328 
2. ^^^^ fT^^T, I 1. 5. I 
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gY^ ^ 1^¥ gr j^PTf I r\M "^-^mf \ emit if 3{f»-^  n $ r $gr — §n^ * ^^ 
$?% a gfl ^frr EY ^nipir i T-;=«gT ^ fR^r jHr r ^^ i r ^ 3?;r^r i^ ^ j^gf 
3r?Tr gY ^ r i 
f g ^ ^ r : p ^ ^ r *^' j^T^T 3fYr JM" ^T ^TWIT^ g?T ^r^rr T^T'CH gtrir 
>Tg>i riTir 3?f?^r ^ qj^r j ^ | 5 naf ^ Hr^ i qif $ T qj^ i^ r ^rtit | ^ rgrit Mt i 
3^^ Jw ^Y ^ $r, ^ ^ $Y ^s^rf | | i j ^ f ^ r 3iYr j ^ ^ fm)m % fj^ F 
^ ^ "^  gji >T $£7—^ 3R ^Y^ ^ fltTT }ra $Y ?WT"t?i $r^ i i r r f^ m $Tzf f r 
^Y I Vfrr gt gY^T qg $g«r g? ^ afTHt 5?rm ^ 3R$t qtfn fiY? ^ t i CT^  
j ^ >T ft^ffi r p i r jJ^rm EUT m^ mr i ¥$ f^^ ?Trt^r ^ fie'^ »wa-T-
f?rr I ? Jfii^ i J ^ "^ E sY ?WPT «FT gr?iY crfcr arT r^n^ ifY ^ m*?! j ^ ^ r 
^ $ r rniT ^Yt^r—f* QR: jir 3fT3rY i a^ j ^ "^  gg 2^$ $gr —^ m QT=Bft 
zfgf jTT'Qi ^ * $t 5(1 ?T$fit I I ^ *^ gt gir 7^: cnr"QT[ $r ?T$Y^ I 
gYar I I s^rar ^ J F ^ ^ 3cYf t^^ 'tmr ^ m^ ^ t^rgt 
qr 3fnjt j ^ ^ ^ ^ I ^m gY M^ 3 ^ ^ ST^TR 3?frgr % f^  3IT^ $r 
»fr 3T%^ far I 1^ 
5Trqt5t^ rrm^oT ^ aijfTrr. ?$ f^ ^ ^q^rit aixTfrr 3^ 5iY $Y jrfurY 
!Tg^  gY gY ^$t I I gg ^ $r iT^f^ ^wr ^ $gr~-3PTr g ?rojY^ ^r^r ^ef 
1. fg^fir mo-7 
2. gro rro 7. B9. 23,2^4 1 
3. g i t , 7. 56. 27 
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JrV q^ $r >rm MTT ^ €t fm I \ cf^  ^P^T ^ 3 r ^ 3rtr crjgfpin affR ^ 
sYir 3 I& ?wiT fT$ fl^KiTrrt? ^* re I fq $r 3^ ^mr "hrr qfci gY^r j?fl" 
>» iTTTT g olT I §?T 7$Tf 1^7^ " tJT^r 3 ^ ^mT % TT?? 3n^r TW^ Wft I ^T5 
^ JH"^ 3(75 =nT?* 3^ 3TTR p r I 
gfrgn qTTOT :^ fn ^ pr 3?f7gT ^ ^T ^^r >T cnrrf^c! gY$r Jigpi ^ n f r a ^ 
3i^rr j ^ ^ Jir^ "mpi $r j?Tfr g m ^ f ^ r i 3«prgr 
^ 3 ^ "^  i^ -Ri 59 g ^ a$ t^fiTR ?«rr=if qr afnr^ >T ^TJ? ^ ^ i^t* i ^^^JIT 
5rr^ grrit 37T$t f^ gfT T^^ rr q f — r n R i STTT T^^ T q^k =^  ^ I ^rt ^^csr 
gY^ err ?t" ?lHYn $Y i mTPirr ^ f=T?er q Y ^ H i ^ r l ^ T ^ ^ J W r F f f m 
q Y ^ ?Tr OcT ? r HU^ « ^ l ^sl fT$ 3Tf! ?Tflf $r 5^rtT^$ TTi^ $Y^ (Tf 
(T$ 5 arq^ (TTH ? | ^ I §fT ;R>rr ^^ti^r <Hi^ oi^  jidf 5r HfitHfrfF TT^R $?rrT 
rgr I flpi^Yte ^ g g r r ^ afn^n 3 ^ fY ^  fgfhn | ? ^-^ j ^ ^: ^f^ 
(^em? ^ ^T^ jATUt rrn '^ ^T^X F$ % $Y j r r f ^ r i i ^ j ^ IfgY $Y 
I. ngprrrfr—crfh^r^, 14^ 4/44 
2. gfrrni TO fT'CcR HFl 26. 1 -»+9 
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3^c^ xifrr ^fcit yt I ^"^mf > api*?^ ^ irrT "^  3FCT $T JW^T T r ^ r j ^ 
^M"--^Y ^ 51- g^ TTf gV Tiur I I ?Tcf ge->r ^ ^ r J'r rnr ^ 3ST I 
•^:=««f ^ r r gJTit % ^ g ? ^ $?% qr j ^ ^ fqsr tugr—arrT ^ nffrmrcit 
3?^ ^ gth |¥ Mt ^V ^ gf M 'iJr 3itr Jf afTRi ^ nffcT ^ ( \ ^E 
^ rrrr ^F^ gt qt^ ^t^r i gfit ^ ^ I^RJ^Y orrrr % 3ft^ ^ ^W$>T ^? i t 
j c T ^ f^c i t ij rr^ir lY ^^ ^ gg 3 ^ t j ^ wd \ V i * «V ri$?: SFTT 
rrsir 3 ^ $Y ^ ^ atr^ prr ^:it gY$r f^cfrq- $ ^ |? M^ 3F^NPT $?^ 
t^T I 1^^^ if W T7RH (it4 Tf limrft ;Trn$ 3K-$frnt *^ gfij ?Tf^Y 
"^  S-Rl THT^ $r ?Bt 3 ^ $Y ^^r g ; :^ fRT f ^TT ff^T mT I 3 ^ 
>T ?wtq- sT^z r n r *r Tf^tw ^ r ^fmf j5r ^>r ^ fH? $gr i gn^ ftj^r 
ji7ci ?Tf^f ^Y(^' — p JR >r cfY 3IT3JY Tr5=g 3iqRfl" 3f?(i ^qffrcr Tr LTTT^ 
^ |¥ gt ^Ef TE^ I cT^  3 ^ ^ jT^ T^Trr |¥ 3?5r^ T N «gr--3irq^ ^jfairar 
iixk ^Y ¥5 g4 6(r5 |n r r agrii 3 T T R gY^r i aiTTiT 35r>T ?$ rra Hg^rn 
Ht 3^: eYar I iTg 5^ 11^  ^ ^ft f i gg rrsrr 3fCRt ^ r t JTCTT JITCTT I i 
¥ i gi5 ^ 5 3 ^ 3^: rnir ^ trrn urrf f ? i rrfr ^T?T $r^ ^Y r i t—^"^ 
airq^Y qrr ^ trrgrr I i 3 ^ r ?mrrg gT% ^ T5=qgf ?r 3 R ^ FWCTT ; r r ^ ^t^ 
"^  fpT¥ afTT gr ^P\ i rr^fr ^ ^r npi"^ qr ^ " w f ^ ¥$ m^ wt 3ifr^ 
?r qfrfi i ^ $gT—-§?i^  g^ 5r^ ^ SIT^ arq* gJ^ rY (^ Yf "^  affkairrt" gY ^ T ^ I 
^T5 STTTH"' : rf5i?gt ¥^ q<r^T 3is?gr ^ ^irf g^ 3 ^ ^ 3fqTr J?=I T^TI 
^T 37TH^ r g r ^ r f ^ T I TT^T > 3cf?t1' ^ fTTM tpT^lJ S f l f ^ 
1^ 3 ^ ^ ^ q " >i g f ^ ^ f iw rr^rr >T | 5 micf cw $r erf—HHN^qr Jf 
I. ^ r j 3TFT 19. l-i49 
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^ r l^ I g^^ r m ^TT nmr^ gt arrgrr EUT I ^I^ CT$ ?Tnf $ T ^ n r 
f ^ ^ ftrffrn ^-^mY "^  jirm ?Ttm i f^rgrgg ^ ^YojJTrjJTTr rrf^ *^ 
5n^r ?$ irsi f r g^ r^r $^ frurr i W f ^ JTTfrr ^ ?mpT j ^ >r TT^T 
^ *gr—^Y 5^ *r EWT gY ^ r^r I I. flir ^ri^ ^ jicf uc ?Tipit §?T ^TV^T 
IT^T ^ * STcTT I g?T\" 5^1 ^ 3fCTf(T gY^ TT jAfr ^ f5 r ?gT~3rTrm $t 
HfffT ^V q Y ^ 3? 3fqfcT gY ^ I I iTg g ^ r rr^r ^ e ^ ^ ?Tg?rr gt 
Ti-Rjgf ^ unrr )r w ^ q^ T?i g ^ gY M T I r R r fY H^^ ^ 3 ^ ^ fteq-
grr^ ciT ^"^ nt W $Y BY^ 3f?Twf=T gY ^  1 ¥ i ¥ $Y >i$r an^r rnrr 
imft fY =T ^ 5 : ^ gY*ir fcrtrrq" ^zur p r 3 ^ ^Y gur :JVIT ^ Wh | ? 
^gY m ^ a r r ^ TTTT 3fc?Tfr3fY ^ ?Try f ) " ^ $?rit f^ i ^ iY ^ r i jg?it 
>f 3rcRt ?rfMY fY f^ c^TTrf I ? «gT ~ 5 ^ to 3^ 51 ^ ?TPI ^ ?^TOT f^ T^T I 
§fl% cr? ^  u>u^^i 3fc?TnT 3Ri5- gY T ^ I 3 ^ iY ^ rr^ir >T cmiT $ ^ 
g? 3f^ 3 f ^ wtH f^ I cT5 3 ^ ^ $gr —arrq^ 'T^ ^^ CTY irY ?$ gi5 if fJ?Tr 
JrMH gYnr I F$ ^cT 3a% ?TPI ?H ^"RT q?F^ gYir ilHT ^ T I ?^ gi^ 
^r^ p : 3 ^ ^ ?Tr2i ?f rrfr ZE^T n ^ r ^rirrcf gY^r ^ r — g i r ^r!" f^rrg 
gt rg>T m^ gY T^3rY 1 3mit ^ $ g r ~ g ^ gt •^;=tig-f ^ fg$r 3 ^ g-^er^ 
JTfn ffY I T\-^=mf > g r f ^ r 1 Tir'mt $Y 3ffr^ ^ Jf?^r $gr~g?T^ i^^ 
f ri fT 37T (^ Y$ *Y qT"RT gY sriinr 1 
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^ WTV^T jrgnrH if ^Tm f - R ^ ^  ?wpT I ^E E\H J ^ rRT ^ crr?T 
?r|fit I ^z^T ^ ^^ ?gt$rf $r ^ET—^ 7m TJET arnrt e t f ^ T^TT i t ^ 
JT^K^ I f ^V ^T=ETTT }{^^ ^ ^\ I 3^9lt ^ ^rR^TTT^rt"^ qSfcT ^ ^Tm 
^ f^TT Pit'^  ?g^ ^ fofhfT ^ [ ^ ^ J M " $> i^ T^ >) f(W ^" i^jgf * t W I 
f ^ n"3rr $t |^fT ^Yu STtrr 3ftr gg % ^ ^^rf ?V § ^ > fiw ^ T r g r m 
if gt qt^ iT r^ I fTt^rr ftw TT^T ^ ^p^ ^i^ or ^-^ ^ $Y ggf 
ifr^ Tm f^ojrit 9^ trrg tw$^ ^ 1 37T tr^nr it %T $t >ff r <^^ ?% rrrr 
$Y Er?^ rgt^  "^ 3 ^ 3?it nmr ii?it T^ I 3^?it if 5?r | ? fimT gi^r rRT 
3 ^ $Y ^ ^ ?i1i) ^ f^fgrr g> 3^rfT $t sffffr ^^'^t qr gyr 3«^ M?^'^ 
mr I ?$ f^ ^ f?5^^ if ?TrFgfit ^ ^ ner qr crfii cr?rRfat, ?Tf^f ^ JTIT 
3 ^ $V ^ rRT $iT JTl-st g-F-rt ?r « g T ~ f ^ I ^^\ I ^ ^rr irrf ^ff 
'TT ,^ gir j g t W fflf=rr m ^u\ 1 g^pgrrt fqr ^ gV^ T ^ 3f^  irY J^T g ^ ^ 
Jirtr $V i i f ^ 3rH i t u ^r j^iirii 1 m 3 ^ insriri | ¥ ^\Hf 1 f F ^ f 
^ f^flt ^ fR c^TT Rgf gVflt I T ^ r |5ir i l f ^ Y ^ 1 ^ ^ ?WT^ gYcTT I I 
nt ?F(TT>t g W I n"3fr 3 ^ 5t Tsfecit ^ rr3}qT^ P I ^ 3fRr 1 ^ 
gi5 gr^ 1?$ g t r pr ?t JfTcTf ^^  ^ 3 ^ ^ ?Try ?$ rrcT f^crr crm:$T?f 
3rf rr^rr ter gt^ (wr CT5 f^rg ^  ^:a ^  3rf?r=fT 5t^ g t ^ m ffV 3 ^ i^ffr 
15 
3fffi fT^ TFgt q ^ ^ r TT q ^ i ^ r i ^ gg ?TTqxrf fly;^ 3ftr ga ^Y IJ I^ J?T^ 
cTT?f ar-Rt I UTT jjt 371^  3rf^fitii ^^^ qr JTYl%fT gY?r rh^r—^ j ^ 1 S 
grgrrt- gc5T irfTT I I ci?r=^ gY$r ] m ^ ^ eY i 3 ^ "^  $gr —irf^ afrqr 
^rl- cTt^  crfhrr¥ f^wr fr^ * AY >HT arar^ r gY^r—^ \ pr ?WT^ €t^ W $Y 
afrq* siit ^r f fwr ^ ?T ^ * $Y^ 1 ^ $Mt 3ircT?Y ^ T ^ r^ "^ 1 %grf qcr gt 
^ r r 3fTgTr gY^r 1 rr^^r ^ n^ wr^ j ^ ^ ^m ar^irqft" ^ tPR^i arf^ 
g=ff ^ f ^ r r ffrr | ? ?TT5 g^rr gsJ -Bq-ffl-fr M 1 f^-;rfrrf^ ^"h af^rR 
?T j ^ "h^Y^ # Jit ^ ^^ I 3 ^ ^ f k ^ 3n:?rrT3rY, tef, ^-^ i^gf $Y 
Fg^riY$ <nFTtir =Tgt* m^r yr 1 3 ^ ^ crfrnnr 3fr^^ gT% Pciiicjrci^  ^ ?$ 
ft^ ^ - R ^ ^ ?fra sfT*?- m ^ m r r >r ?$ ^ $r g ^ r f ^ r 1 311*737 ^ >i 
Tfh ^w JH$T ns^ j ^ r i^snt ^ f i t —jsr ar^ rr^ i ^ p $Y *Y^ ftw srrrTr I 1* 
m ^ f^fT$t n?^r '^ wr^ f j ^ ^ ^ "^ >pit irg ?fhi rr^rr ^ 3 f^rT 1 
^^=qgf grrn* g?TrT ifsi ^ f r r^^ i^  or 3 ^ , rr^rr ^Y $TTT?" ^gcft f^  afrcfrgr if 
•terq" $r^ J ^ I a r^ f r r $T ??TH 3^T ^Yf^ cr r r^ r rn^r r ^ $ ^ qf^ eiY^r 1 
cTMt ^-^gf ^ r r jfq"H f^rr )> ^u\ ^ gr^gt^ rr^fi $Y "^^T trfrnrr ^ 5T> 
^ JM grRT tjpit 3T^  I ^-^mf ^TTT Brt% ^^ Wf *Y >f$r arTrr UTT J^ 
fY ^ ^ q75fgt^ gt qjT>T t ^ r I m f^^ l^^pr ^ w?f ?Tr1^r if trrtr aiiTrrnfY 
^ ?rry 1^ $Y ^ 3-AJrri rrTT ^g^ ^ r —% f^T ^T^^T^' ^ f^^ crf^ 
cfgr 1 g?T tRJir 3f^ $ gij^ 5^ 3g5fTt "^  *gT —aisTrfwY of?ft" tns^raiY ^ $YI 
i ; f^ lftTf qTFT 4. 6. 20-45 
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fTPJ =ref SB Hw fl arcft iifent i > F « q^ a r e arJf i STTOT P * 
"gJT Ht fjft" rg ?T$" §fr cRirr 3fc?friT ^ 1 ^ 1 ?$ gj^  f r^ j ^ ^ rrsfr 
fY 3CP5 T^TTi J^ fe?jr 1 m rrrr rg^r qrfir 3 ^ ^ ft^? ^jferr^r $r ^Y?!t 
ifV qT?T f^flt Jit g?g f t «J t^ ^ * i I g?T ?TJW J ^ ?R ^  3(fcTfrfcT f 5 ^ * 
trrgfTT I fr^  ^^^qgf ^ rr^ir $Y ¥? afr^irrcft- "h^r fgr ~g?T affr^ s r r r 
If^* f^fq >r nrlimr, 3 f T ^ ^ , ^ f tF i r f r^ a t ^ HP\ $?%- anto ?m *t wr^^ 
^ H?itHffc! g^5r^ fi-"^  qr arnnr gt artprr arHtse- qrEfr $<rt^ 1 T-:=qgf ^ 
f^  3f^Tr JT^ r^  $ ^ 3^mr ^ ^ " ^ <^Y5 *Y cn-qr fmr 1 
J?rFJT 3D a t ^ (T^ JO ^ 9?=^T 3lYr j t o " $T ^rglTT^ ¥$ SfHT g¥^ "^  WT^T 
iTgf £^r?f JTrW CTD f T afTSiTr^  St qT^ cT f r 7% f I 
JTrFti g r rn - : ^rF^ qrnn- ^ 3 ^ 3?:^r ^ ]w$qT §?T q^r^ I ' — 
q i 3r4 3rYr f R f r JTOT^ ^<T >T qr^ f^  $ ?% m% r R r '^  q m r ^ f ?ftr qr flrru 
gY$^ 3 ^ ^ qth ?;q" if Tgtsrr " ^ r m i ?* ^ f ^mmi\ «rf 3i«5 fwr 
3{«:if cnxf 3rrf^ k fTRiTf^ «r $=TIWT anr^r qr % T m 1 fcF=g mf $t 
M N ?fq" >T q^r $?% )r f f m gY ^rir 3fYr ar^S ^  Jirq" f^ r—T"==WTr5>T q^ fr 
qr 3fgfFqfr f^rr g^ ^ 3 ^ f^Y^ >T cmr^ gii^ gJT iiY« ^ $T?Tn- w^^e" gY 
^uY^ I qjf >T 3^ q^ qtrrf^ ^ tpg?!^ rg^r fi$ sitferrr ZE> ^r afrsrffgr^ 
f^T I 5 ^ ^ r qffff?^ ^ ^ ^ c!^^ ^ Tk 1^ GfTcTT nr ggf fhs^i^ $t 
2. f^ sTTrY: c m r ^ q ^ ^ ^ 55Tgqf?T4 frqr 11 JTCFIT 30 2u. 1 u 
17 
Lid-Hrir ^ " ^ ^ ^ affTrrr arrur ariH^ 3^ 7 ^ ^ f^^rr ur 1 T^q^ r jo ' ^ 
jg?it fY q i ^ i t ?TTqr " ^ >r ^ D f T ^ friq rr^fr $t tstt artr iit ^ g> 
T^ I " ^ ^ Mt qrff fim ^^ ^^ I n^ TT ^ ?n5[-R >t ^ [ ^ ^ ^?ri5f=T grrrr 
$V ^ f-Rrgr gV 3ffJRq- > f^J? H?i Tg^ I g?i^  Mrfi^ f=r ^ $s EY^T m^^ 
fqiTT—"gfft- ^ fhnYn >r gJT qWt or 55 g^ fi* ^m^r ^ ?fT ^ 3Ttr^^ e W 
qfrfftq" ^ g r r f^r 1 Hrffjf^ ^ Jirq" ^ f ^ f m gY srr^ or ^rr ?WIT fr$ 
it 5?T ^ TT flMfTT I -
^^^nrrp" >r 3?fim"RT gY^ ^ $T^r ^T^^'U if arnrt j ^ Jigr^ ^T^T ^ ?;cr 
^ ^ 53^ ^ ^ i f ^ I ^Tm ^ ?wt d^ 7gt$rr $r J?T$T ^TH" f iwr i ^^JTT 
ifgr I 3 ^ $Y Fg^ ?it3cit ^ ^ f r ^^ ^^ raf > c ; ^ }i ^ET—I^ r-te ^E 
?m^ JYHT ^ * ^ T I f^ f$?fl" jtrnr ^ JH $rfR=it $Y CTTTT tirfg^ i 
^E j ^ Pcit q I dH >[ i g ^ 3Fq$r^ ^ jfTi^ nm $imt f^ 3 ^ $Y "^^r sV^f 
1. ,^^T,q7rr5T^'ci^-^ ?^Tmif?T=f CT5T 1 T ^ J D " T I W j t e IS^, 1 2. 66 
2. iato^OHTOTO, ,TO:R 7 i r ^ , 3fO I 3, ^D 55-56 
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qrr $ ^ $r ?nR I I arrq^ fg?^ T?T ^ ^TWT irY ^ j r r ftw ^^ I 5 ^ 
^ if qjT^ rRT I wpwf tn:gt qr mh EW ^ ^ ^ 3 ^ $Y ^ cT?r^  JT3 
rr3ir ^VriT — ^ Qft^ f?" JTfT 3rT3ft 1 iiY grrlr «> ^rf^ CT^ T^ $t? ^r sriif^ 1 
r r^ $gf tit^ T ^ m I f fF5PTY 3fttr u t r f qr fqrgrff ^ f $ ^ ^ m-fg? 1 
3frir~(T J?t-g ^ ^TWT ^Wi j : a Y $ t ^qji^ cT | F r R T ^ sTT^ CTTtRT fmT I 
rroTT 3?rgr q n ^ artr UJ? $r qrt^^ $<r^  gr?rr yr 1 ?f f^^ f^^rr ^?i^ 
^tr rrsfT \ fRsrrg^r ^ r^rq" )T qvqt qr arTut 3 ^ «V c3 z^ arq^ T T ^ 
^ ^ ^ f(W ^-^ f t I JH^ >it friTTg^ gt 3[q^ ^H qrr $r^ > tm fgr— 
?tHt^  it Mt ^ ^ ^ * "hilnt I pfr rRT f r a[5T ^ * ^ w t 1 ^ ( ^ qt gt 
g - n ^ I ^ ^ eft"^ ^ ^ ^ ^ i r $Y^  1 91H JTI^ ^T^TT 3^ qr >f 3fRTT 1 
rrTT >T j ^ ^ ?Trq an^^rqrt 3frf^ if 6I g^ CT$ TV^T f^T 1 ^T^X \ ?TTq 
f ^ j f rT f^ ^fT |¥ 3IjrR grift- 3 ^ >T 7g^ f t ^XFT ^ f t I 3{qf(^  gg 
?g^ f t *fr H?i T^ I 3 ^ ^ fg^r ^CTTHT f t " ^ t f <*J"rlii ^ * (^rrr qr 1 
j ^ "^  f ^ ^ ^crraft f t ^ (^ t f ^T^ntir ^ f=PTcrr qr 1 3 ^ ^ jT^^itf "if 
I. ?(t)-cjg.!iuT--^i^ 30% ;mJT ^gJTrgrr^jj aro 2a rr^tf i - 9 6 
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«t^ >?V 55ff $t rr 5rr rgr I f ^^z Ht rrsrr Jicf ^er^  ^ w ^ ^ * 3?rr i 
^^ ^^ jgf s:TrT ^u ivn"^ >^T qr rtfit | ^ j ^ 3f>T$ ^ giR e^"^  fnt i 
^T u^ 2P^\ ^ st msiTT ^^T qlrr i fwt ^-^jgf srr?"T ^^-nrt ^ 
^oit ^i I •^^ =ugf ^ r r sV^ i^ J ^ T ^ T iY >T$^ afPrr r r ^ 3 ^ ^t ^ ^ 
g75rgt^ st j-^ffT gV fq^ 3 i^r qj?^ mj \ ?$ f^ 1?%^ ^ $jn^ Y ^ ftiY 
?RT I J ^ aM" —^ 3fTq^  T:feflt f I ^ gi5 f^^  $JTTr ifCTH g>TIT I 
5J ^t ¥^ rrcT 3fTCT% ?rra rf^t i j ^ r CRF^ | F F R T ^ srr^ r qr jgsnt ^ 
3iq^ ?Tf^f ^ frr~§~gf W TOT ^ ?rry 2f %^ ?TI^ CT^  afnrfcT rgt i 
frra ?$ fTcT rs$«r Tm 3 ^ ^ fHF TJ? UT^ TTT $ ^ grtTt" 3 ^ gt(f^—prrrt" 
TTFtTT ^qtfcT \ ^JV^ ^ T " ^ afTtT^t ^T " ^ tlTS^T I I 1 ^ \ ?TTg^ crT"C(T 
"^r ^gr ^qr^err afr^ >T nt^ aff^ ^ $ ^ ^^ $ ^ qr 3rq^  afj^ tss- $t qrfRT 
$r>^ I s?T crarr rrsrr > f^f^^^ ^jx >T 3f^f mr <5r^  ^ " ^ rft? $Y qTT?r 
Iff! ^ ^ rgr qr I ar^rnfY ^ -^n ^ ^rrit | ^ 3 ^ rr^fr ft ^ 
g?T q^ I rr^ir ># in qrr i 3 ^ ^ ^ qr f t e §¥ Tr^"R"Rf g ^ ^ 
3Trq" ^ I? fgr~3f>$ "hgf )T g ^ prirr ^ ^m ^ w.^ f^^ $r7TJ"r fn"^  ^ 
0"fgT?"T g?Tt «D"r f^Yjf ft 5n^ I ?Tg g^ j : 3 t rrsrr Tr^Ttj-nf ?t 5T?Trr ^ 
^ ?Trq" $t jffcT ^ fW? fgr ^-ftrr ?TPTr ^ T"^twr^ qgfr qr ?Tn:trjcT T R ? 
20 
fitTf t^t^Y ^ trf^fs ftt4 I fw^T ^ , fWsf, •ft>'^ =^  crrrr ?rg^ fWr ^ r 
f^ Rgm *?^^ I irg 5^ qTF^ gY rr^ir int hwr wgf ^nrr 1 fit«J ^ T^T^ 
f ^ ^ rr^rr ,^^^0-7 ^jq- ^ ^ ^ gY$r rfsnt mrm $Y jr"Cfr p r 1 
f ^qn-oT : f^iJT^TpJT ^' 5?f? r^ 3rY^  3 ^ ^ JwTggr^ $r jr^ra ?%q" ^ 
crr"t?r p r I — 
n t ^ aY^Y "if 3fjTO g^ r ^ gfn irgr^ "ter^ ¥g ^TfJft ^T^T $r crnr i r i r fm^ 
3rTf^  ^Tf ^ 59 gi^  fr$ sfT^r^ ^ frry f^gr^ f^ifr 1 3 ^ ^ y^j^  ^  ^^mr 
^ " ^ q ^ ^ ?WT^  ?TTfr q^ g? 1 
ffftTRr sFf^ garr I I srY g?T ^ r r l—^q ^ c^ r q i^n^r f r 
?g^ $t 3fc?Tn" 3W5it ^ gPT f ^ r 1 ^mr >f 3 ^ ^ ?TTO ^u g^ CT$ r^^ 
f ^ r I j?T^ q«F?gT "^  3{r& 3^ g?" I 
1 ^ qmn" : q^^r 3rYr 3 ^ «T JHTTSITT^ $r j(%9 fm ^WT ^ ># ^ * 
pT I I §n^ W 3?f?^r ^ oFJ?** 3fYf QFT^T J ^ ^ JTTCT 
q^^^r w^^ 5rT"R! gYfrr I 1 
I. g^^ qTTO"T- 3fO 8 T^'U I -I 2, q'O 53 I 
2. affrnq < i u r, 3fo 273, r^^ 12-15, qio 730 
3. ^qTTO-T, 3fO 22, fc^ Y^ 1-3, q'O 23 7 
14. fH^qrpT- 3fo 65 r(nY$-2i+, TO 293 
5. ggt, 3fO 66 r?lY$ 55-56. qt) 3B0-I I / 
21 
?$c;JT Fqs^ gl" r^rffl" I f^  f =T mfr afrsiiTTf ^ $& ^ $& 3fRTr 3fgnT trriTr 
gt 3 ^ ^-gt qr afTcit I i ¥ ^ 5 , m ^ 
3 ^ $ t i T ^ H t ^ r gt>f $T mw ^ I I' m'o rro ^ f^ i^mr ^ m^' ^ 
jgyit flJK^rlV* ^ rgclt I I ^WT ^TZT 3 ^ ^ CFHT f ^ 5 ^ $r>T QT 3 ^ 
3rq% ?TrlT qr f iq^crr $T after?" g>^ ^ ^TWT ^TT $r "W I , f^ -^  ^^ 
^VfiifT f^5f^mr STTT ^  f^TrT I 1^  F * ^ sftf J?r?^ qmrff ^ 3 ^ ^ ?n^ 
3^?gr $Y Ht ?irq" f^ TJ^ ^ $T g ^ ^ farr I i JTCF^ JO il ^z^r $> qV gr r 
cTur 3 ^ $V ?$ ^r?" nrq" fR<^ r I i (^•irl'Fgim^ Tre"$ "ij ^ *?"cit f^  3 ^ 
^z^T $V ^$?" ^rirr^r g> 3ff^^ ^ fwj? $> jpi srrcit I 1 g?i^ j s gVfr 
Hrngf^ 3^ 55 gi5 fr$ fliiJ?j^frr "^  ?fq" ^ j r^ 'H gV^ $r HTT ^ ^CTCT I wff^ 
qr ?rnTn"T ^v^ r^\^ i -2 1 
2. Jwrfiwf^=^frr q^ ^)?JiTtgjTg?rf^frr: 1 qfcw^ gngnt ftjir^ es:?trrf?ftrT 
^ 0 ZTO -7. 56. 23-2^4 
zz 
I t ¥$ f^ tpf 3i«5 aft?" ^n? rr3rr $t cRttur >i>r ^ frr? 3TTrf I i n t ^ 
^ $ r f 5 | F 3f4 3(!"r ^"R g?;^r $V, j ^ ^ f^>^ ^ JCMH 3ft"^  )» ^TTH" 
? $ ^ JO ^ j t o $Y ^ ^rr aft?" ^zm ^\ m r r r nrq" fm"^ ?r go"/^ I i 
3f^ 3Tro"rf ^ j ^ $Y jirq" ffM^ ^ "^ iTr ^ r ^ r r l i f § ^ r gn^^ FQIS? 
=irf I I i f ? % ^ grj^ 3ftr#^^JTTo^q-o ^ F^J^r^ r^rq" ^ fwr ?3tJ?q>rro-^  
^T^T: fmnrm r r^ J^ f f^ f c r l l —J?rF?T ^ 2^. 30-31 
3TT=R TO 2k. I 5-1 9 
3. gTMjftRTFc!3T TTOTTtnTTYstJ gf?!:—3f>f^ ?fq f^?THTTITiPT, ^T f^T^J M g g i -
J-^f gf^rf f l fRt^ f^3»T?Trf |qT I I fTRTSSrf&fcT f T ^ f ^ Y ^ t ^ V : 
tFTTcj 11 T^"^ TO, ^ ^ r ^ ^ ^^^ ^g JTTgrrRT?}, 2 a 75-78 
k. "targ^^oT^Ti^ yg ^u'rHjit tor: 11 F $ - ^ JO ggt, 2a 19 
5. ^gJ??TTqfwfrr nr JTT^ fwnrfr 1 g f ^ TO 26. I 3 
6. .^gjmrqrl^jmr ?Tr ^T^ fwqfFyfrr 1 ^ur TO 29.10 
7. ^^ JRTTCfTfHcT^ T fTT J^ TJ^  tnt^iTTf^ffr 1 1 ^ " ^ ^ HTO JO I. I 3. 7 
a pijpiN^rjiTY: ^lycrr^q^;:^- f^rrfYfrfR I ^'^^ MTQ JO 9. I '4. I 7 
23 
}w ^ Ei^^^ j ^ Grrrr qi?i : qvgt qrr afRir J R I : 3 1 ^ g t ?T^ ,q?w Jm ^ 
cngt^  $rcit I I fTTo >rro. f o ^0 ar^r gro 
rro ^ gifT jT^rr $r $ t ^ g ^ ^ ^ * I 1 § ^ 5?frgr ^ wf^ j ^ ^ rg^ ^r 
Tfrm I I jicTfo f^To ^ "Fgzf 3 ^ ^ r r r q^f^gr )T ^ « r ^ $ T g^f^ I 1 ^ 
3fCRT JTT^  c^p? $r m 5?;rgr $ T g ^ r $<rffl- | 1 - s ^ ^ HTO ' ° 3rtr 
flpRf'' omprT "^  3f5?rr^ gg q?;?gT ^ tFtq" qr j r y g>$r qfrR^q- ^ 3?T$> 
1. f^Jrigtsu-iuiTTr^rj^ t^ V^  i w r g^ frsETJ?, f^KFj Q-Q i4.6. 20 
2. f ^ p Y o 3i$ 3, qro 119 JffFjCT q f rsie^ l^rrgr^J 
fTfNII vbiq": I f ^ t o m 5, mo I 20 
4. q ^ m n ^ i j ^ ff&g ?T(TO gro 1 1 . 5 . 1 . 1 
5. 3 ^ giWRTfT 1%rgr JTT4 i r ir l^g^ 1 gf>g^ TO 26. 4^ 
6. ^J^^r^r ii ^f^^7^ afqg-nr JiT^TJitiswqT?^ H3Tf^"ra f p ^ ^ , f h ^ j o 14.6. 21 
7. 3 ^ g^ r^iTTTT t%rgr J^r^ ^jjrfVg^ 11 gr^ gro 29. i+ 
a ? g ^ r tr^^l" frr cf g^-RTff iiT'c^Trr: 11 aff^^ j o 273.1 2 
9. 3 ^ g^ T^TTTfT f^rgnrr^ ^r^rffg^ 11 g^^ R q"o a i+ 
1 0 . 3 f n * 4 t! fnt i^rgr gt^rriniT i r r f W 11 ?itJT^ ^ HTO TO 1 . 1 3 . 7 
I 1. 3 ^ iTW M rH'l rn^JR^TRYf^flT I I iTfFlT TO 2^ 4. I 2 
Z4 
$rJjqtf^ cT 1^ 7 ^ j t o ^?T rr^rr ^ TTTT 3{^^ ^T cFf^ r fimrTT I i 
^fr^ j ^ ^ fTTTT^  3fT^  qr i t JH^ aff^ fltiT ^q" rtt-c?f qr 4^5^ gt$r 
J7#r qin^ f^^^ $tr n r r $r^ $t 51:57 j^ ^rm" I 1 ^ ^g;^  ?$"^ TO 
?Tfew qr 3{Tfiss- gY$^  5 r^gT g^rrr 3tq^ q r^ ^ ^ ^ f«w crr4^ $ ^ 
qr j^snt Ht ^TRT^T gV ^ncit I 1 ^ 
f^j?Yo ^ q^rgr J W $Y ^ ^ fti?^ >r per ^rrrr I 1 j ^ 
3?f?gr ^ qrr^ J^T 3ft?" fH^prr ^ crfrr arrjs? gt armt I aftr j??^! j W ^ 
3fplt"ft)$ q- f ^ ?ft^qif q r JrVffecT g t 3|TcTT I I r T q ^ r 7^ 1 ^ fg(^^ >f 
?V^ > 5"=^  3frqH if ^^rrh I i irg 3fr$f^f ?q^ j ^ Jw ^qt 3ffr^ ^ 
arrffcT ^r ^r f^ ^^T I i 5?T cf^rr q t ^ ^ f^ r^ ir ?WT^ ^q" ^ JR ^ 3fjr 
qe^r qrvT'te gt ^T^ I i 
j f f r T ^ few JS^ 31^ cW $r f i t I I TJE Jrrra 
gr ^-^ ir ar^?" ^ Fry gMfr p r I i ^ ^ ^ fifrf $r q^sre- jrvra ^ * 
I g?!^  J W q?f^r ^ ^iT I? m"fTf?irq" ?T |5"-J5 gcr^ ^m 3{^r^ fRpTrfl" I 
grf^rr i fi^f^^j'^ 'nr W ?T7nTrr1%r 11 ^^^ »rro JD 
9. U . I 5-1 6 
^TTTgnt: ?Tifr: I I 5atJT^ JTTO q"0 9. U . I 9 I 5 ^ r^rifgJTfif-
^TT7tsf?Tf q^itSTjrPIjQrg— f^S^T TO i+. 6. 25 I 
qr^ THTSTrf I I ? r ^ TO ^ g t 2 a 23 
25 
j t o $ t cfl' ?Tfff 5T JrvR! •ftiirr I I ' 31fT0 f r o ^ di^TI ^T^T ^ f ^ r g 
^ I I ^  JTrF^ T, ^^^flr sftr arfr^ ornrrT Jf j ^ ^ f^nt Ht ?T(f «5r 
^ Ht $g f f l -11 ' ° 
1. ffrCTTcf gfW I I gfcT ?{T ?W f T 5 r rWRT?T cf ^ I ¥0 I 0. a 95 
PT ffTo >rro 9-10 
2. g ftPcFRT^ni f ^ : m JTTs^t ^ ^ ^ ^ I 3TfrO ^^0 M . 5. I . I 
3. -^gnci .?tf^e f r^r fffiFJptpf iim?" ii 11 |fo "^ o :SIL u a 7. i 
ETT^^ 26. I 3-1 k 
5. H ^ l ^ Uf? ^ ?WT crfrtTT?[4 KTW^ ^rVfltfrT I f ^ K ^ PD i4. 6. 26 
g r j o 29.10.11 
7. ^qflFigciqiTTDT, 9.14.21-22 
a ?w tTpt I r^T t>2^ (Tr cT^  ^rr^. ^ 11 ^ftn^ ^o HTO mD i . 13. 8 
^ J T ^ ^ 0 HTO 2"0 I . I 3 . I 0 
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27 
g?T ^TT mo WTO ^ qiV mo ^TO, ^t^^k^-^- f ^ s : ^ 3{H 'SitVI' HTO 
?r ga~f^  jr"RT eYcTT I i g=T ?TJjt qTp-rY ^ ^TR: J& gt 3f^«r ^ 3mf «T 
jc%3 p r I I ?mo ^ro ^  qt 3rtr ?^ n=^  TO ^ F$ ^ ' jicf «T ^^f^ I i 
I ' 3{H i ^ «t gcST ^ fg?e qTT<T ^ * f r^r 1^, H^T F^T^ TO ^ 3{5?rrr 
3 ^ ?Ht rrsrr $T ^ r ^ ^ T ^ t i ^  gfr Jit^r^ g % g-mt ^ $r ITCTO ,fTO 
P Jf^sr^, nF"==f 63^^ 3ltr % gj^lt 3Tflf if gi^ JT T^Z jrT<T gYfTT I I g f ? ^ ^ 
g'nj ?^>^^ 5l?i^ Hro ^ ^^ ^0 jn"o 5"o^  artr f^ Bnnr q-rrrrf ^^ j ^ s r r r 
m^ p % jfl"3r^  $r^ g"mt i^cf I i iig ncf ^  ^ gff cr^ r?" «in»"fci I ^grr ^ 
sirr gn $T gt 3 ^ aiTgrr $Y^t i ^ 
Efrm^ ° artr gig grr^rf ^*'' 3 ^ ^ m ^ R i r ^ eit irsi 1^ rg^ f t ?T(f $r 
1. f^: 7TT Hr l^g^t 5 ^ gcrrg$Ti?r l JTCTO , ^ 0 l l. 5. I. I. 
2. ^c!^^ ^ ^ gcrrWifJ^r \y 7JT ITT f=mTfr JTt 7T? I m o sfTO M. 5. I. I 
3. EfcWT^ rt fwr ^sgrr: ^niiif CT Tr1% 11 gf?% 26.15 
k, ^ f t s s ^ jm 52rTTticT5T frf?% mff^\ 11 T^"^ JD wgt 2a 26 
5. fcWT^mTT qjg H te iT f iT |P?tfW II "F^-^-JD gpt 2 ^ 2 7 
6. ^(f ^ g t ^ Hl-Jf 1 iStirq JfTO TO 9. I i+. 22 
7. ffcf ^ ift^oT f ^ ^ s ^ c l f^f3^U^m"sgi^ I I ?ltif^ " ^ JfTO TO I. I 3. 9 
a ETrwr^nr Jwrgrr: i f ^ s ^ TO ^4.6.28 
9. ^mr^ fwrgrr: $r?f^$^g T T 1 % II gr j TO 29 ii 
10. ^ t W " JRTTJ-^TIT CT^ ^ ij fhs?)fT: I gfrgji 26.15 
I I. d" W mTTVJTT^ ?T (Trqpgfhs^rT I ^T^ 29. II 
28 
?^T f "^"^  $t Tlcf I I 3f^f^ fts^ JO ^ 3 ^ f t ^ )r^ 3ftr ?TTO HTO 
^ 3f3?rTr 3 ^ ^^ W $Y ?r =T $r^ $t ncf «T g^Y^ I i 
^ ^ qd=T ^ fi^flt 5fT ?T(f ^ fl«JT 3fnTr 5?T ^^TT CTT^ gVcTT I WTO JfTO 
W HTo 3n *^ ?f»rhri \ sffhfYfff^ 3ftr ? $ ^ jr-nrr ^ FTHI^ ^ Mt^  3^?it ^ r r r 
rr^rr ^Y ^=T ^ ^ ^ $r go-f^  p r I i %^ ^x gr^ 3fTr ^fim ^ T F T Y 
^ HFT f?% $t R€ m f ^ gft-J? 3r^r gfr cr^rr I i g r j JD^ ^ $rR FP^fs^ 
cnf^ frwft^ ?f^ $r g^f^ I nt gf^mr TO if' ° ^rtcbr gt"^ qr ?TW1^ $r>r 
5?f?^r-j45Tt $t fhirrF2i?it aftr ^JPT ?WT : jFrgr 3fY?" j ^ ^ r r r terr 
W ^ ^ T^ PTY «r g ^ ^ JRT: 
¥$ ofHT gt I (TT^ n^o-r W ^^ ^ ?TJW *^ 3rRTir 3fg?^ ftMcTT I I ?TrO JTTO, 
fo cfo 3f!"r gro rro *^ f^gr^ ?2i?ft ^r $W go~f^  ^ f p r I i JTCTO ^ ro ' ' 
1. wn^^TTf!" rr^^ "^ T?rY «r^ i?g JTT^ I ist^ rq^  >?TO TO 9. I i+. 21 
2. ¥n'mm"$1" rrsf^ 1 -^ T^Ffit ^Tpg mr^ i 11 istir^ W o HTO TO 1. I 3. 8 
3. j ^ c i jw gf^ ?Tif7gP"T$S^ 35 t I TW^- JO ggt 2a 25 
U. ?W^ 1?T^ V JTir t -?^^ ^m TTT^JJ I I f^B^ TO 4. 6. 28 
5. gcTT JTOT^t rg ^ JTJltT J ^ ^ ^ I I ^0 I 0. a 95 TT ?TTO ifTO r?f t f 9 
4. frrTT5^3T ^ 4 rg f ^K^gT 1 50 I 0. a 95 TT ?TTO JfTO ri lYf 9 
7. >i^  rgf ^ JTgrrrsF^F^w^^ %^n^ ' ' ^ ^ ^ cigt HTO TO i. 13.9 
a ^ w^ ^ ^ n-5R[)mfT gf^ I rr^ rr 11 JW^ JO ggt, 2a 26 
9. 3ni)rj?rq ?Tg ^ ^ ^ 11 grjo TO 29. I 0 
10. ?f$rRT f^ ^ %n^ 11 g f ^ TO 26.1 u 
I I . ?TT gTffiW>':«TY3gT?T I ?rfTO ,^ T0 I 1. 5. 1. 2 
29 
3ft^ ?itJTq "W HTo JD' ^ fHirr m^ $r w^f^ ^ EIHZ tor ^|fi f ^ fr$ 
rqo-r ^T^ $r jr^ra qTT?r gtfrr I i f^s^rj g-o ^ ^ Z ^ T 3ftr j t o srrrr 
PPT ft5^ ^ ?r^ 3ffti^  fwi wr wf^ f^mT I i ga^ ?TT5 E^nrr gi^  fr$^ 
TPP'T ^r> i i T(%^ I t w?T^  ^T5 grg JO ^ 64 g^^ rw^ jo ^^ 6i gi5 
3ffr^^TO, g f ? ^ ^ 3ltr ,^ EIT iTTF-rf ^ ^ 59 ^^ mT JTTO HTO ^ ^ i+ 5^ fT? 
HFT f$^ ^^ ?nw $r g^f^ p r I i ^T^^ ^To ^o if^  ^-nr^nr^* trsfcr ?r 
|^cT gsif m ^i^T^ ^ 5 ^ arrf^ g ^ ^ ipgxs^ ftgrr $^^ $r jr^n l^mr I i 
3<F<rgT at?" j ^ ^T^T n r r ft)^ ^^ ft"^ iTypTY $r ^ r HST w^f^ gfrdsn' ? 
^^JT' ' 3flT grg' ^ qmrff if p r I ^ girf^ af-R^ ^ ^te^iYgt ^ E\^T I i 
2. 3ffH^JJPn" ^ B l f f e^g^g^ f r r 3fjf?=T 3fg&PT CwYqts^cl fsi^ ^0 i+. 6. 29 
mq 29. 5 
i+. Fisrftj s gsiffbT TJ^^mnTcWT^c^ 11 F ? " ^ TO ggt 2a 29 
5. ejrasrffn" q ^ ir q ^ sre; fTT:cT ims^t J7e"R>r 1 3ff»"^  TO 2 73. I 3 
gf?% 26. I 5 
a ijg?^"^ r^T ¥0 10. a 95 qr ?rro HTO rrft<i) 10 
9. mr ?T qw^^-bt <^ij-rtiT ^^Ti(^: I >^ 5Tf^gr>f $"nf tprr^rf^ 11 
cr^TflY^ftimY 55*^5^^0-77;^  ^ p 11 sgtj?^ HTO TO 9.1 i+. 2^4-25 
I 5^. g^ ?[^?^ r i ^ mr w^rf^^ ^ 1 3fri$TTff f^ ?TT(^ "nTf ^r^"^ tr g^ iYfi^  11 
jn i anH j?f-7rT3f J7TlTyqfT|m'=^ 1 ^"^iwr?^ q r ^ ^ w ^ C^OTY I IEfrm 
11. g>T !i^ gtrr^fVfW Tj 11 ^^ f^l q-Q a 6-8 
12. g^ ?i^?ii gtrnjfrhg u 1 g r j 29.6-8 
13. InffrfiTJSY'Y '^h^ ^T^wraTO -fggcf Tinr i I ^ J I Y O ai^  i+, TO 168 1 
30 
/ V £ >o / 
g-^ $Y s^TTT gYfit I 1' 9ifT0 ^^0^, i f r ^ ^ aft?" grg STnrTf^ ^ c^R^gf $t 
ftsrtr^ q-Q^ if f ^ g f , 3("c?T?-T3fY, ^^^mf, ^^^ HfO^ 3fYr sstifq " ^ m"0 JO^ 
^ Kpf qj^ $^ f^^ ?T g*^ $Y mr F^"^ TO if^ g^riY?) JTTT gY"^  ^  ^crnrY $Y 
f%r eYfit I I EfTml grg' ? f^s^rj-'' artr ? $ ^ qTrriY' ^ ^ 3(^TT 
i^r^rm ^TR* ^ " M ^ jmit cijt ^^ 3fr^T ^ r i 
3 ^ *Y grfTH >r GfT^  ^  f?iF "^?=qgY $T arrRT : ?rro HT()^^ IX^T ^CTT 
j ^n t $Y frrr^ ^ fm afrh "e 
1. mr nF^ ti mrmm^ TTWH^^: I fO ^O :SIL I 1+0-7.2 
2. CTHY g ^"^ i^gf: ?mfcrY ^ Y ^ T s g ^ s ^ jT^Kir^ggroatecRT^cT 1 ?Tfro,^ ro 
I I . 5 . 1 . 2 
3. J # g f JTI^ STFyRT ^^^UgffriFfWrf^fTr: 1 gfd?T JO 26. 1 8 
i4. j t o ^T^ ^qj'RiT ^-RjgffTcFcwrf^rrr: I gig JO 29.11+ 
5. f^TT i j Y ^ ^ r fTTc^Y$Y"3rr?T?7Tf flfTSTRJcdfu | |-tT Trff l frFtl lYsJigt^ I I 
f^ STO-T U. 6. 29 
6. 3fqTiT~3mTtf^,?Y T-^tjgf^ JWgYsJTcI I 3 ^ f f i c f J?^J?T7ilH TTfcm-JIcT I I 
satl?^ JfTO TO 9. I i4. 26 
7. 3 ^ fl-pwtg f5i?l I I 3 ^ r f g a T^T^ fTSlTT TTSfrr JTYHTT I I 
?rt3^^ ^ HTO JO I . I 3 . I 5 - 1 6 
a =Tr>]w^ °'TtJiYs?TY ^t^Y^FfPir f^wr 11 ? $ ^ Jo ^gt 2a 30 
•smr^mr 1 Efrmi jo 26.20 
10. fwr g ?WT?fPr fWJiT^^fiY^: 11 ^nij-cuf^ nrq ET h ?"HM-(ij!jiirT nqr 11 
^ r , ^ ^ 0 29. I 6-17 
IJ. ficT uTo^ ^zmf: ?TJwf^ C^'i ^ I ci^ j|-Rrc^ ?Tn^ nY - - f^s^ u. 6.3o 
12. 3^T: fwf rrrr fV^rgj^ir EE I I F^"^ JO 2a 32 
13. r^f r n t ^?Tn"^)S^ 11 ^0 10. a 95 TT ?rro JTTO T^\^ I 0 
31 
3ftr T5F^ STTOTT ^^ ftrgr^ m"^ mm^J ^ FT^ srr^r j ^ ^ ^ m 
if arnT?" fTc=rcTT I i mro ^^ ro ^ ^"wf ^ 3fT^  ^ 
if n^f ,^ F ^ ^ ' ^ 3ffrrf^ 3ftr ?frx[^  HTO'^ fwr ^atirq W HTO TO'^ if 
rrf^ ^ c^RT^  3i~u$rr if T"^ imf ^ arr^ $7 g^f^ §3fT I i fo ^o ^ ^ ^ 
I. fT^ T^ frm" m\: qtfrf woft f w ^ Jinmr i ^o "^ o 35: i '4a 7-5 
2. fffft ? ^ - ^ g f S T f ^ c T ^ ^ cfirq: 1 1 ?TcTO STTO I 1. 5. 1. 2 
3. rf j \ ^ ^ETU^ fWffT, ?rt^q JTTO ^Q 9. I i+. 26-27 
u. Mg^rt ^rfciK^ifq ^ i r r$ $Tiff^ i gfrmr TO 26.22 
5. rciii (41cid^-RT^jw^nt fm^ i4.6.30 
*rromi. 13.17 
7. f^rg-mj^ir EE I I ftff^fgr ?fg ' T ^ : ?TJ^ frt f^ i^rrcr^ ' 11 F^S"^ q-or28.32 
a 'ih rp i t ^inn"$WJi ' ' ?o 10. a 95 T^ HTO HTO rtfti 10 
9. f^ RTRT-R^  tTRT^ T ifSiil* 5rgTr ?T: I Eftm TO 26. 23 
I 0. ftira I .^ 4^^ =tl^ fW f^fV f^ Tf^  f^ KTrj: ^. 6. 30 
I I. ?T fJOTRrJ^^TR^ ^^^ gr j TO 29. I 9 
I 2. rdTcirtr ?Tg T " ^ : fW^fit f^ WfffV I I ? $ ^ TO ^ g t 2 a 32 
I 3. rT jVf?T H g r r r ^ fWf?T ^Tr^TfFyrT I ?ltJT^ HTO TO 9. U . 27 
I k. nnV ^T^T J?g-RT5rmf>T Tc^TfFqrT I I ^T^^ ^ HTO TO I. I 3. I 7 
32 
rgfit txt I ?Tro HTo ,^ gffmr^, ^ T ^ \ fhis^^, ?>tJT^  W " HTO T O ^ ?rh?q[ 
efm?]' °, g ig ' I f ^ ^ ' ^ 3ftr ? $ ^ ^ ' V T O T T ^ 3f3?rrr 
•S 
I. ff?^ grfgs^iTcrrr ?w^ jq^srssn 1 mro f ro 1 1 . 5 . 1 . 2 
2. ^^^n"f5^3J I I ¥0 I 0. 8. 95 RT fTTO JfTO I 0 
3. si" ^ TPTTTS-TTT^  gfir% 26. I 5 
i4. d" W " 3WTr«n% m^ TO 29.11 
5. J w Y m " ^ 5 ^ d II fcm^i j o u. 6. 28 
6. wfTf?Tn"ft rr^ i^ T t sjitir^ "W HTO j o 1.13. a 
7. ^cirg^uf^t rr5r=5 1 ^itirq JITO 3D 9.1 4^. 21 
a ?U;17g<!U-|(t,g;ijjj I I j ^ ^ go 2 a 25 
9. fTfFt g ^^i3^f r3r^fr?-5?Trf ciijq: 11 grRitffr fb^ntcf qi?2j:, ?To^ r^o 
I I. 5. I. 2, 3 
I a ^FTTa ^wif$ ojgr^ff: 1 HSV JPTF^ ^-^ygf f^cfW ^ismre^: 1 gfY26.23.26 
1 1 . ^ $ 5(gTr ^ I ffcrtMziTa "n-^^mf f^fittf iwiire^: 1 ^1529.19,22 
i2.m^5--m?n"'^^?n'^* ^T^^^, fgsTrj-i4.6.30-31 
13. j ^ r : 3WTr ^-mf: ^f^^^h 11 F ^ ^ 5-0 ggt 2a 33, 36 
114. •^rtrr^iOTJi 11 TO 10. a 95 qr T^T^^T >mnT r^f^ 10 
15. J^T^T jv^T^ s r^fcr t rr^f^ 3rFwr 11 ^^^ HTO TO 9. U . 27 
16.3f|Ffrr5<ra--r^ ^ r umwf f^rTV^ fp^  11 ?rl—R^ W ' O JTTO m3 i . i 3 . i a 
33 
?JtJ?^  HTO ^ 3ftr iStJT^ ^ HTO 3"0^ ^ 3"^ ^ ¥ fT rfTT fWT ? $ - ^ 3[tr 
fgs i r j qrnTTf ^ Jf 3fT5Ti^  if >I jfTrr | ? ifsff fT 315^  J ^ r J ^ fTgTTfrT ^ 
3ftr f^ sTTT tTTTorT^ ^ ^ Y ^ ^tt E \ ^ ^ qr rr^rr «t qt^rrr qr j ^ ^ 
Q^ T^ T 3fq^ jrTTg^ ^ g ^ t Jit iiYe" f^ ofr"^  qr r r ^ ^ ^ gt 3^ $r ^frar 
giTTf >T q^^T ^ q?55i^ qr crgrr $rnt g^ j ^ "^  srcfF^^ ^ f^ ?TTq" ^7^ qr 
rrsrr ^ ^ gt "Ufr $t Tiar 5 ^ ^ f^^ f^rfrr I 1 
I. gcf fr?iT v^f^ !3Tgr ^ ^ w ?T HtrfcT JT^-RT, 50 10. a 95 qr ?Tro »rro ^ u 
C NO ©\ ' 
2. fR^TRTT^f^ Q^t TO>^ftar^Y: I ?»tJT^  JfTO TO 9. U . 28 
3. 3 ^ fr^s^nf ^ f ^ flcmVffw 11 !5tJT? M " »rro q"o 1. 13.19 
i4. 3fT$TtT ^J?r^lFT cTTZT- ? $ ^ TO ^gt 2a 33 
5. c77^ HT^TtL ^ J ? r R F i r a ? f f J T s ^ ^ l t r ! - - . - " f^SUT i+. 6. 31 
7. q ^ ir's^ qfrn" rr^F^^yriTT gg jwr i gf?^5T 26.27 " 
6 fir Et^m I 3rat<rsgg ^^ ^^KTS^^-O mo ,^ro 11.5. i. 3 
NO ^ 
8. q ^ jw ffit rr;^-:=^RryTm gg pwY i g r j 29.23 
9. $ ^ T m ^ q n i i r t r ^ T i ^ — , 3fTryTT^gj?i^^«r $q?!5iT^frr 1 f^s^u . 6.30-2.1 
qiF?Tl^: I ^ : >ih f r f? ! ff^rfT i f m TTfl" fq^T TRT^ I I ?ltJT^ ^70 q'O 
9. I U. 2 8-29 
?w: ? gffTTTJTg |Tr^^ ^ q?Tr gtmrfWrr 11 9tJ?^ Vt'OHTOTOi. 13.20-21 
34 
qfiTcit I I 3fq^ ^Hri I? Fm^ ?Y gtrr1%fT ^ JTT^ grt^r ^Tm ^r^ 
g t 35" STTfTT I I 3 ^ 3ftT^ ^^TT^yT $7 Ht tlfT^ ^nf ^grTT I WT^ ^ 
^fff "^^ m $t% CTBR^  $ t ?TYqrI g t ^ - ^ fW f^Ffr 3Ttr=^ ^f ^ I I 
srtTTq HTO^ , fgBTo-j^  3{t?- ?f^^ qTrriY ^ afjfTT?' q?j^r gfymr >r$T stTnr 
rr^rr ^ ^ ^ 3^^ qr ^^=mf ^ u fm^ 3T^^^^ $r^r : rr^rr ^ ^ ^ 3^"^ ^r 
3Ttr=^ ^ ^^f^ if :»-Rir fiT?frTr I i ?Tro »iro^ ^ 3 { ^ r f^fr^ ^ sfrm fW r^^ it 
"^  ^m gY^ $r g^f^ ¥ i mo ?TO' °. f^Tsnrj-'', aitr ?iti?q ^ HTO JO' ^ 
^ T]-^mf ^TU fsrarit 3Tq^^ $?^, g f ? ^ ' ^, grg' ^ ^ Mg^  p^nr per gt^ g 
1. ^ 4 fli iK r^T "W a?iirV fhcTtit >^ f^J 11 g f ^ jo 26.25 
2. rr^fi ^ ^ flf W" a-iffiffh ^ w t 1 f^ K n^- u. 6.31 
3. Iff ^ ^ 4 f=RttlcT "^fcT ^ q^t fl5T I I 7W^ ^0^20. 35 
k, ^A ^ ^ f h J?f W ^^^] r^mt ^^ w gig jo 29.21 
5. 3TU grqiftafi^ I ^y 5 c m ^ qjim^ i^mwr^ 1 3if!opro, 11.5.1.4 
TO 1509 
6. frfftr fHf>5inmrqT^ ?itif^  irro qn 9. u . 30 
7. rr^'OTJ^gjrr^^ ^r^ftf^rr ^^J^^TII f^s^rj jo i+. s. 31 
a. fcTpRViTfff ? f^^ ffT Jpmr ?T ^ ^ ^ 11 7$-^ JD. ggt, 2 a. 3 8 
9. fg^rfT ^ftfrrYs?^ ?T ^ ^ ?g 3 ^ ^ T : I ¥0 I 0. a 95 QT ?TTO>TTO 9T^t$ I 2 
10. m\ g •^^ =ugf f^cf s r^rqpg, jmo fro 11.5. i. i+ 
I 3 3TqTfe[fTT ?mgnt g^t- cT^lig^ JTgc^  1 1 gfd?T. 26. 28 • 
11 frrgx i^ •^==qcrrfit gY3^ ?g?TT fhgu^iff^T 1 f g ^ JD u. 6.31 
12 fgg-(y$rf?TfTT CT^  ' i ^^ i jT^f^ 11 ?rt-JT^  Wl" HTO TO 1.13.23 
14. jffTTf^r g JTgfit URT fT^^4 ^^E^ 11 gr^ 29.2^* 
35 
^^ m^^ $T qp-f^ g3fT I 1 
9 
^ $ i r sftiT !5tJT^ HTo TO' ° ^ 3f5?Trr %T $> >i$r ?ft? r^ rr^rr $Y ^ ^ 
^ $ ^ j ^ nfrfjHrr rr^r $V sY^f?" i^ttl" ^rffr I i rr^rr cuY ^ ^ ^ « r 
j ^ ^ i]ci ofY^  qr rr3fr $ T j^^mr gY ^r^ : j ^ ^ iiri jrr^ qr ?Tro 
Hro' ^ 3fYr fo ^o' ^ ^ 
I. frrg-f ?TY^fR^* qY^T ^ • w ^ f w r 11 Tw^ 3"o ggY 2a 39 
2. rl f^^Y^TTfY fTSr oWYfFff ?5T f ^ c ! : I ?iYJT^  JfTO JO 9. I U. 31 
3. fh^ fTT sffifrYsTt ?T ^ ^ ?4 ^zm: I ^0 I a a 95 or ?Tro JTTO rt^ Y$ i 2 
14. iryr f ^ ^^ ^ CTCTY I ^ ffrrY^jp, mo ^TQ I I . 5. I . i+ 
^f^ft I gfrggi TO 26. 29 
6. T$T"ftTfF^ fTg?TT fffiY^^W^'T fTT I 57^0 JO 29. 25 
7. nqwTT qYcW ^T3fr^TnnT"p^f P^CT f h s ^ »4.6.3i 
a ^ ^ f n w T ^ ^ Y ^qfcFf"^f"R^r 11 ^^^ ^ HTO TO I. I 3.23 
9. ffTyjfpf^ W «rr3rr4 f^frrgrj^ 11 ^ s ^ F ^ " ^ TO ggY 2 a i+o 
I 0. aff^Tn ^ T ^ R r ^ ^ ^ i f T ?Tr qffni 11 ^-R^ mo TO 9. I U. 31 
II . T f n ^ ^ frrgriT^Y ^"^ j^cgf: jr^fY^jTPiffr: 1 f ^ s ^ k. 6.32 
c^TmYrort ^fir: ?Tf ^^=tigf: Tfq TTf^fe: I I saYfl^  W HTO TO I. I 3. 24 
mwrm ^ ^ r $ Y ff^  jfugf 3ffT f ^ : 11 F * ^ TO ggY 2a i+i 
I 2. rfff 3-Hrc1c1^ ^TaiT f^TFfrrfRfT?fffi: 1 ¥0 I a 9. 95 T7 fTTO HTO I 3 
I 3. rrff?(W f^ gY==TFg ^Urfl-^Hrdt^HT: II ^0 ^0 51 11+0-7. 3 
36 
?'T3fT ^ 3-Hrc1 EY^ iT, 3ltr 3f^ flHt TrraTY ^ ' TRc! ? t ilffcT f^TT 
$?ti §¥ f^dr^ if q^"gt or ^ 3 ^ $Yi gu^ 3Tjr l^Y^ frT | ? rr3fr $r ga-f;:^  
j r ^ ^ gYfir I I 
>C NO 
gYcTT I I ?Tro ^To^ ^ 3f3?Trr f 5 sf^rnfY ^ frm J T T ^ frrYg?" ^ ffe^rY 
3fYr f0 "^0^ ^ a r ^ r r 3fq^ gt fTJ?r^  ^q- m"(tl" q~rEr aformfY \ ^m w^ 
Efr^T 'k f $ ^ Y rfjit ^Y 5?f«rgT ^ c i r I t C^TO «ITO^ if j g^^ ^  3{-^cT^yr 
if Tni ?rf^Y ^ ?TTy $ t f r ? ^ t p^p ^  5"o if ^?;ifit4 f t 3^^f^Tnt ^ 
^eV 5iri ^ ir'c^cT •TO?! 3i"c?TrraY ^ ?TTy ft-^r ^Mt- |^^jg?ft- firrifit I 1 
^m JTTO TO ^  FTfFgnt ^ ^ fT? qr qfii q?r=Rjrat acorrrHY ^ FTPJ^, 
fts^r TO if m^ ^zf^T if wrz 3fc?TrDfY ^ ?Tm^ 3 ^ ^ fR?r^ *r cFf^ 
f3fr I I ^iT^ " ^ ^To TO ^ 3f5?TT«r 3?f^r, j ^ ^Y j p ^ ^ if ^ f r r I 1 ^ 
1. fifwmY fdw^: ^\^^ ^j\T^Y^^rm^E1^^ 11 ?fr3T^  HTO TO 9. U . 32 
?iNTrfT^qY ^iTR, f g ^ x TD 4.6.33 
2. citY frrnY i?T^ i?T?iT frrq 11 fWgr^J7"c?TrY0i: ? T g r p n r r ^ ^ r : 1 m 
10. a 95 qr fTTo HTo 13.1 u 
3. trr^ ?T?-f^  frYsTTTT^  fj^^jqrf^YW'Ji 1 fnatf^rrf^qrfW: cftjf^:/^r|, sn 
^^0.7.6 
ffTS'iT^^ Trs'afTrmY jfmr qf rg^TrfgY 11 m o ^ro 11.5 .1 . i+ 
5. T^ynt^ qs:$ffTnif lirgc^f JWTT^^^fTTJ^  11 ^t^^JT"c?Tr)'fjrii q^orf:?: ?Tg 
JlY I^Tn} I I Efzm 26. 32 
?TYH^ II g r j TO 29. 29 
7. J?^> ^zrm^f n rfrFngt: 1 T^TI JTBISUW^TT: I efrJT^ JTTO TO 9. U . 33 
a. 1 ^ ^ cirTHY3f?T?-f>T3f^ rfjfl-iTfijfjTr^ <rYfH: ei^^di'^ cxJ^iT ^ " 1 f^is^i4.6.33 
9. }m^ I fT$rTf qvgf ^?^^^ ^ CTTI 11 s^irq "W nro TO 1.13.27 
37 
gYfrr I I 
ti^r^r, 3 ^ ^ tPT: iTRo-r $r^ ft^ cwr ^o "^ o ^ (TH: sfr^ ^ , $ecTr I i ^ 
^ ' so t so ' 
F $ ^ TmrrY^ ^ 3f^rr j ^ $Y "^rf gt ^m-x fmi^ ^mj I i 
?rhRq HTof 3{tr 5atiT^  ^ uro^ 3TTrrT if ^'^T W^ ^^'^ '^^^ nv^x\ 
^ aff-^ f^strp g-Q if 3"^ T=fT iY^?"' °, 3 ^ )T V^J ^f^ $ t $grTT I I 
?TcTo f r o ' ' , ^JJ^ HTo' ^, f^ sTTj' 5 3{Yr istJT^ ^ JiTo gr'P'rf' ^ ^ 3 ^ 
2. g^: ?T tp^ jfY^'^mif tT S ? ; ^ T : 11 ¥0 i 0. a 95 qr HTO JTTO 1 h 
>0 VO ^6 
3. fT'RTl q^Ygtfrf VTfT ?Tr r g ^ ^ ^ = ^ II ^0 ^0 IZIL I i+0~7, 7 
i4. cTrt3 gr^ T sncTusftjiTr^gr? i ?Tfro ^ro 11.5. i. 6. 
5. fTT $t§nff ffnY ^K^T f^ ?f(^ TT 5^:f^cT: I wfxm TO 26. 33 
6. p s ^ T 5 rrsfr frf qtrr: prrqT^ l^ rT ^ |^ 1 ^15 TO 29.32 
7. m ^gcnrf ^ fT n ^ qT?icn=^: 11 ? ^ F ^ TO gft* 2 a i+i+ 
a TgKS^^^: qjg Jm (T?i^T: I I 59t3?^  HTO TO 9. I h. 33 
9. ^K^T ? f | S ^ ^ : TTg 5 ^ imYrfR: I I !5tJ?q "halt HTOJO I. I 3. 2 7 
I 0. cTa^^l-Mrrl^Tt- rr^fTr f^STrr TO 4^. 6. 33 
I I. ¥0 I 0. a 95. I. U S^TrfO ,^ T0 I 1.5.^1. 6, sf 
12. j^Ysi f Tfr?^^ ^ i f fcTFr^r I OT^^TOPrmr-mc^TcfiPT TTFTqJJ I I 
" ^' iSTJr^  HTO TO 9. I kF: 
| 3 . Jfgr^'R im^MI n^cj$tiffe? h^ I f^ lfOT TO 4. 6. 3t+ ^XX  I ^(  I I 5atJTq W HTO TO I. I 3. 29 
38 
3 ^ $T ^mnt gY r^ : mo fro ^ g^^r f t 5t5^ >T q^ j ^ ^ ^^^ 
if Fgzf rr^r ^TZT j t o V^ j^fecit ^>T $r g f^^  I 1 
j t o " ^rrr afCFff frfs^ iT f> g^rgr $r Tfrtw ^ ^ : f??^^ ^ 3^rgr ^ 5^-
ftf?f^  st> qr j ^ 
3fcFit frfmf ^ ?Try gYcit I 1 gg 3fq^ ?rf3^¥ $V n"?! $r qffeR ^ I 1 
nm ^ToJ Efzm^, 3ftr grg^ ^rr^ff ^ rr^r ^ FTTTT^T cf^ r f h ^ j ' ° 3ft^  
? f ^ 5"o'' ^ r-RT ^ 5fT^  % ^ ^ 3 ^ ^TTT 3fCRt ?Tf^ Y Y^ rpsfT $r qfnw 
2. 3 ^ e r r , ^ ^ m^fsi fmr wt" 11 gf^mr 26.36 
3. j ^ r^ Gici'l c^ ci fFurisg rgm cwY 11 gr^ f 29.33 
4. ar-ticcJc-i'T 3fg3j, 3ra;qT^ iTgfrnnn=[oJTJ}, fts^-j- 44.6.34 
5. C^ CTY ^f^oqri CTcfflcdfrl HWcTTSr t I I ? $ - ^ (TO ggt 2a I46 
6. SFcltlr-ft^Tn^-JJ "W ?T q ^ t 3^1^ I ^^^ HTO JO 9. I k, kO 
7. cTtsM 5llcr|lc4rir 1 3W I f{ ^ ^ \ ^fF^fm^ grr?TfRfcT, mo fTO I 1. 5. 1. 5 
a j ^ frr: ?rqt: prg fr s^i j ^Ynw: i trf^J?^ |rq^ 11 
EfTm 26. 3U 
9. jg^it frr: flrst: jrg m ?r jMYfrm: i ?TfFiFRgJigr?rt-frf esfe-RTff 
ft |rq" I grg 29.30 
3W ?T 3?55[ "feY ^TTg ^ T ^ f r ^ r I I ? $ - ^ qn ggt 2a tf7-^ +8 
39 
f^  ^ f ^¥ ^ ?WT^  |5JT m-cfr fF^Y ^ ^ ^ 5t* ^ eVcit I f?5w¥ ^ 
fm 5fr^  ^ JrlfiT I i r^ J?^ ifro jo^if S?T T^CT ^ affhfrfrr gg i t r nt 
^ifi $5 ^gfit I—f^ 3ftr $r T^mr^ ^ ( # F5[t 3{q^  p ^ Tm^ ^ few 
V \0 A V 
nV g? 37T rr^T >f iIrT 3fr>T $t $gflt I I 
$rRTif rr^ fT *V jgjit ^rrr ¥$ gi^  gi? 3fT^  rl" ?TfrgTr "^r : ^rmcf rr^rr 
mo gro ^ 3f3?rr^  g^ Mt gr^ 3ffRW uf^ ^J go "^ o^  ^ ^^mrz CR: g^^ f ^ 
1. j i ^ Y J^T t^T J^ r T ircgY JTT rgi gfhrY afffeiH j y^ i 
^ ^ ^ri'f^ m^Tf^ ?Tf^  irmrg^rrrf f^ r^cr r 11 ¥0 i o. a 95.15 
2. rt^ 10. a 95.15 |?]cTo ,gTo 11.5.1.9 ^ 
3. JTrjqf: 5??EiYs-ftT rg JTi ?Ji rgrg^^T^^ I c r^ftr wm ^ hr^^rf mr^rf 
|qg ^^T 11 fF^ igY ^ gj^orr: | ^ r gifsif: ftm?Trg?rr: 1 t^^^mrgr^sfT 
- HtT^FT^m:, WJ-rn: T^rgfm: 1 1 ^'^^ ^TO TO 9. 1 4^. 3 6-3 8 
k. irafsfH Jtmi^rT I grr4 $^ 3Tci ffg I ^Tsf^ fn?lf ^ il ? ^ i r r f g^TTryi-fEig 
qrf^g 1 ^ fgrgrfrY fg $cfsi: 7^^ TiTt^ mf^: 11 ^T;^ ^ HTOTO 
^ ^ ^ ^ • " V I. 13.31-32 
6. fTT^  fTTOT^ f^iifr ^ jmniK^ ,g*^ fh fR 1 ^0 10. a 95 qr^  frro r^ro 15 
a 7g^ TT'cpg'ftT m q^: i go cfom i ko, 7. 8 
9. f ^ P f ^ r ^ (^TrT 1%rFgf?r iwr ?Tg II ETm\ TO 26. 3 7 
10. ffgf?T<rr% fl Hgr^rr^ T^T^T \ rhr^ HTOTO 9. I i+. 39 
11. mj^ Psimi rggr ?Tg gfFmf^. 1 W T C S . 314 
12. jfpfff^  $j?rfF^ Hf^rtrfcT drfjT i^i I v^f f^ Hi^ rf-' m f f ^ r gfPgrfiT g 
"^  Q eT? 11 ^-^^^^'^o 5ra 1(3. Mt 47 
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^ frry ?* rrcT rg$r g^: ¥^ gi5 ^r^ Nt ?5 rrcr j ^ ?rrq ^gfrr I i ' TW^^ 
q?frgr $Y ^^mf >T er^  ^ q j f ^ • ?ifro FTO 3f^ ^ i f ^ TO '^ J ^ ^^mf 
^ g r ^ ^ ^TTI ^Zm >T flIigcTt I I 
TTTE^ ^ T^T ^T^T ^TTT ^^=UgY ^ cf^ $ r ^ ^ T ^T^ ^T g ^ f ^ I I ^ ^ ? HTO 
TO^ ^ 3f^T?rr«r $rj?r(f ZT^T >r j ^ ^gcrt I 1% T-:=^ ugf $t Ffrftr $r> i ^ 
CHF^T « t qTFcn- Otfrf ^ ^TT j^q-f g^y^y 7^* g ^ " ^ $7 grr f^ | I ?n"?4 g t 
»# goT=r f3fr g i 
1. f?mT^«r=ci I ZT^T m?rr^ mrm 11 g-R 29.3^ 4 
\o ^ \o 
2. 1^3 ,^0^ 3]3^  cTFJ?r5TqTu f f t t o 11 7$-5 ggt 2a 53 
3. ?$r i^T f ^ rr=T zTwr frgYfsirgr cr^ uq^YfjqTfi^  ^J^JTIP" I I f^^i i+6.36 
t+. gsi?T$^|^Ys?Tr^frT g f T T f ^ gs^T$^$Ys?TT^f f r I I TlfTO,5TOI I . 5. I 
5. ^ T t s ^ fWfTf rr^r^^ugfarf irgTfiiTnj i g f ^ 26. i+o 
6. r^Rr(fv> r^^ ggf^ =f)"3Tg f^J?^ffr ^ 11 'i^ ^ygfFrf g r ^ : i gr^ 29.3 6 
7. T iT^g f ^ ro f ^ i r gJ - l f ^TT^fRT JiTfi?ffr I g t ^ ^ moTO 9. I i+. 1+2 
9. gf ^rnfrT ^^=mf IT?^??TT CT^  n^ f^  I I ?^cf TO ^st 2 a 5^+ 
I 0.3frg rr^T ^ fgf^rrT-FT^rfrrrfrr^grTf^ i^ -RtTTT g^r^JTrrg^f^YsnYsf^, 
fT^gfl^T ?TgVcJi|qr $rH %J?f^rTSlTflT I I f^^T TO 4^. 6. 3 8 
3{g ?tqTrf$Y5iiq- fgf3ifTr<rTfh 4 ^ : II flrrYscTT f^ j fHrm: tn-RTsf 
T P ^ ^ c T ^ I I 3fcTFcWT fTgY^T^T ^ T H > ^ i fr\ I I T^^ JO ggt 
2a 56. 57 
41 
yfr^ ci^ ^ frra-frry jgyfr »# 3?^ ?^ r *t ¥? 3^ ^ I i mo HTO, 
<r7^ r $Y fli ^ ^ T ^<r j ^ i t ^rr^r fV 5 t ^ ^ i (^tf ^rat I 1 3 ^ ^ 
^ JwRsmTf if 3FTf?" gYh I? JTl" af^¥ JwriTcTTf qfrc^fticT eYnt I —^TTCT 
*3fT^T I n r r >T jg ?iH cw «^r^ T—=p"^  es^ ^^^^Tr , % $r HP^ TEWT I 
jTjKT ^ frry TWT ?r>T >f ^ ?iY$gTffRY $T ftffhfr EYTT I %Y *T Evn 1 
V f 5t ryr $r^ ^ ftw ^ ^ T^^ rr fr ^ T T I "^^ qgf grrrr ^m JTT^^ 
?r^T I n"3fr ?Y ^ ^ "h^  3 ^ fr j r^r ^^ SFTTT I g?^gt^ ^^ r^ nr $r 
j ^ r f i g>^ «r q?'*gt qr torrr ?^^T I | ^ if 3 ^ Y^ ^ 5?" 5^: n r r 
1. cT?^  g ?qrf^-RY"airfr4 q r^^ #iK^m'sFJ?T5)^ ^Y jrf^ ^FftfcT ci IT g jirrr 
m5Tirrgcrr3f, mo ,^ TO I I . 5. I . I 3 
2. fTT^ T^ T^  ^ rn r f f ^"TT^YTO^ 11 g f ^ 26.^2 
3. w r ^ m cTFir ^d" ?tqf(Wr^r 11 affr^qrttf cr^mn^ oY^^ tr^  ^ CT^ T I 
N O V O / / / \ D C 
??r^ ggt, 2a 52, 57 
i4. |ifr?"5^Tg5W??f ff^Y^?lt ^ Y I I ^-^tlcgf risfsfr^T^fqypff ^ : 11 
fts^J TO i+. 6.36. 39 
5. 
42 
^ cT«."zi "PSFM $rfoT5T?T ^ &"V^  tor I— JITT ^ ^ ? j ^ ^r ji^c^Y^ sfRT 
NO ' ' t / V> 
c[^^f^ : flirfcTTfHr, «rs;ir $<r"^  gT>f q^r^r >» ?TM ^^ ^p^ ^ pfh jg?it $T 
Jm ^qt qtli)) aiff qe"Tr i ftr^?^ ^ r r r n ^ r ^ qniw ^ cmfrr «^r^ T i 
f^ cfliTf^  : ?TriT )T q^ q^^ r 3ftr j ^ $r ]w i j ^ >r fjw r^ ^ fiw 
q?i^T ST ^ ^ gY^ I q^T^r >T fif?i^  ^ fc^? j ^ f T 3rTTr 1 
jgjTt $T ]W-tT^, ^T3fT 5it ^THrTT q T ^ T T ^ 3fW^rt- $7 ^^T 3fTf5 I 
cnFfTfT: fTcq^f t t r fh r f? gt STf(^ ^T?T $t f ^ f r q ^ I I 
ngufs : toruir s ^ r ^ s r ^ r fffm 3w?Tt $r $ r f ( ^ g^ ij ^ i ^ sir 
?irfr?iq" ^ crf?^ cf^ , g^ ^ q^qfi!;wf ¥g ^^ f^f^  3frf^  q^^^f ^ 
jg^nt, cRrsf^ Y ^ fm f^fm 3i?it ^ r^r u^r ^\ jmr scfsr ^ir^ toiTr i 
cfimrs : ifg als jfl" srft^^fr $t jfq^ f W srirrnfY )T qf^q^f I wr?" 
fr tZTg^ r?w ^ Tm^ qYsFT, jt^qiat ^ r r r J?frr *T EWT, q^ r ^  qffr 
43 
agr^ ^ gt f^$Jfto $T jcTiit^ ^TRiT gY?Tr I JTg JTT^ QT Jit ftrwYo 
$t $y"rg?fr err Jirfii TO $r arfu^nrfi: wrg I 1 
^q- " ^ f? ^ ^ ?f(T q^ cTT^  fi^iT I I ^TT^ qrrnnrjfTirr j n j t ^ pT=fr ^yr 
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i*. JM- —?rf^  1^ 33 ?T aroF^j i^iafl- JJ^ CJ I f^^Vo i« 2 3D 78 
5. ffR^Tj^ wRTe;!- f^cwqf?3ig: 1 T^Tcmro 21/ 
6. fh^ flVo 2/8 
7. jqrfmifiV 9h4 jT=^ rfrFg ?T 75a: 11 n^-cmro 2»/83 
a ft^to 2/12 
9. 3i2jcirgr»f flpif ?sqt5TgrrY ju?: 11 a|fg.txn-J?r4 ^ ji4HTf^^<iH ^ • 
ctfe^ TfU^ cH !l2T q t ^ ft^^Ffitrr II ^ 0 Jiro 21 /63.6i» 
10. $q^Trwi T^icTeijmTgrrf f^: 1 ^ 0 VTQ 21 /as 
58 
Jipf': fn^Hnr ^rrr ^6 mr^ qr rr^rr artRt fjwr JjgiftS ^ f^ pf^  $r 
qr f^  q^- rgt W 3rr ul? ^gf W ^ apw^ >T W j r q ^ g>% % 
?^g^: fJirr^jmreR JIPI* ^n qrr^r ^r^ ^mY rr^t >r r R r igfir I f^  3it 
5r?i g"i€r7t cr?FRnr ^ fHv pfnTrf^a I 3^ gn ^ Y CTTF^  ^mr tjTEcit 
g> I ^ TT^T ^ S?f W^ ^ ?^g T^Ti?* ?ri:^ I I 
^ET 3^r£rr «t rfh g t sr ^ >frg «r ir=f g ^ >T p f^p?* ?FtiR I 1 
I. cTF^nfe^ ^ flpf Sc^ f^ WtJJrl U ^ 0 Uro 21/85 
2. ^^ mf^ g m jig^g?n"fRKzic! II ^ 0 nro 21/86 
3. i 5 cwr ?« felt iRtVsf^^ tisw^q jfqY Jin 11 f^ ^JiYo 3/11 
i4. I ^ l ^ n t tl flJW: I 5110 I A 2 
5. 3it^ III-:, jqffqcir W I (T(j 3 3 f ^ « Y m 1 t^jwYo 3/1^2 
6. rtintjHi^mY^: ^ g ?T g ^fcffr: 11 =fTo JTTO 21/87 
7. s ^ •«<r«'rT ?T f^  ?iwr grymj^ : cnrnic! 11 f^jAYO 3/13 
a jfrg^TgtTprfajFg j>fl gf^Awturf 1 ^ 0 mo 21/87 
9. f^ ^nYo 3/16 
laiJ^^f^^aiti l^q-: JTfr f^cfcT. II 5?I0 l/»4 2 
ii."^Birr T^CTY J^grrr i^: 1 3I(TYSFI crnTT^ rfltJi 3ir!T?ifnaTfR 1 f^i^Yo 3/157 
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ijgf "^ ^ TO )T ^3J $r qwfji^ gV^ y\ 3iT^ q" :=nTi$ H^IPI jr^ RT gVcrr I i 
ajRT^: »nTr:»=!f ^mf >? gj? f??r (irs afci j m ^ ^> | 9 T $> atr^i $nti gt 
37Tt arg q^5^ gr^ir s r f g ^ gni Jfr arnir W «?% utiir #3rcir ^ i ^ 
a^ flT^ T ?nTi* JFctR trr^ ?! gYnr I i 
f^qr': j ^ ^ 7q^ >T zTg ^^^m gt ERJ 13n=^ i^ nY g^ g^t ^ >rrr»?ci It* rr^rr 
^ s?T $«i^  ^ sF^ $t $m^ ni f r fcwr gV^ >T ^ T ^n i^f ?Ft"4^  I i 
gfgrV t^?i^ ^ 5T5 «t ^f^ nf^f ^ gt gf aV 5 fflr4 gY SIT;? i * 
iTgf rr^ir ^ w^ Jl rfh g4 3iYr traYe «t ^ln^T sY^ )T JHS^H" ^TP?* ?R:I^I I i 
a ^ ?rf5=q I 3P! : sm^ ?rf^ i l 3 OT g>rl I l ^ f ^ Y o ^ tigqfi if %E 
BimfnTT®: j ^ \ a ^ gY 3IT% or, Y^^ ih §? rr^iT *Y aq^ ?TR«nf or »rrt?TT 
g>^ >i' ^5r?mr r^ra? ? F t ^ I i 
f W i ^ ? n^ f aYr e i ^ r t^ fA» =0"^ arr ^r^r I aur j i M arr ^t-qt ^ im 
1. ^tTT3?q^^5iiprf^f(T ?ja^ i ^ o TITO 21/88 
2. f^^Yo 3/9 
3. fcjjrnSfwuTtr 3 f^mJ ^^ qfus^ ih « ^ 0 irro 21 /86 
i4. fg^Yo 3/11 
5. <rrig«iiTtvwmtI;rr45n" j r ^ ^ * ^ 11 ^ 0 nro 21/88 
6. fsifCro 3/22 
7. acTzrriSihq ?n^Y f H ^ : irffrrYg ^ 11 T5igr?TR: ^-<j gfci: ^cY f^^PPi 1 
fH§ tq^m^^ BT^ ^ jRYiHT II ^ 0 HTO 21/65-66 
a. oqqrtiq {^J f^: jfrT^eYwroiZT: I ^ 0 ITTO 2l/9«» 
9. %J?Yo ^/9 
icffer^c^^ ftnm^ —q?TO 1A8 
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^qt 3J':=i:j$rr ^ urnr Et ^r^ >r j i fm ?Ft^ I i 
fwfn^: gT%* ^ ^ ^ ftw jcf?, )ra "^  f rm* ?q^ri | F gu ^ ^t?it qYftt ^pit 
gigTrt" flf ar T[^ I® rniT % m^ if 1Vfa ^^^9 K^Tfj\ | 1 
cnrr^^: j ^ ^ "^ r^ qr aifj qYsm- p r n^r ja^ ?Y^  $r ^rrn- TOr I 1' ° 
iigf cr?rr5 r^R$ frti^i I 1 
2. j r h i ^ tj f ^ r ?rorrrT«5,q^rftFit 1 =nro 3Tro 21/98 
3. t^nYo U/63 
i4. fg?Y«Yq j^?Y ^ ?rr ?Tfw: q1Y«Y1^ nT 11 ^ 0 ^ 0 21/93 
5. f^flYo •^/69 
6. ?Tf^f^rYqY j\uA ppim wfowspnT{ 11 gfh: cr?Tr5v<LUT=F5: AHITY ^ q ^ g ^ 
t j ^^^cr te^ggr^ f l l -M|jl r^ ? T f ^ I I ^ 0 5TT0 21/67-69 
7. 3f^ WfTFT $^4 f V f i r : fl35T|(T: I I JfTO JTTO 21/100 
a f ^ ^ Y o 5/12 
9. JffJT^TffCq^: q?TT5 ^ f h HERIrf I ^ 0 ITTO 21 / I 02 
I 0. f g ^ Y o 5/1 5 
61 
jtpfgT^: Jfrref ^ apin^ >r iisnify sY^ qr ^^j $g(Tr I f$ f^rtw gt ^5?fY 
•^  f^TT iTg f^?it Oif rgt I I ** ^gf 3 1 ^ tTcrr4 ^ r ? ^ apn?^ >r 
fw^^: s"^ iT ff^ g=T$r 3i?Tt artf 3^?gr ^ f^Ya )f J^^-M gY^ ^T>^ 5:^ 
•^  ?WT^ gV siT^^qr mw ?Ftip? j iT^ g>nr I 1 
jTJTgrr^: aT:?TrrHT ^ s?r $«H *^ f i ^ ^^ TF^ CTT $t ^ra I — V r ^prr^ g> 
$Y ^ r g qfrr s Y ^ gt gs? g^g ^ j r f ^ g ^ >T j q ^ r r ?F=UPI I 1 
;mfFa': cnwff ^ 3 R I ^ ?r?3i^ ^ «HiFrr ^ ftw $gt ^^ j f w if* ° cnfifjFcT 
n^T?5 "NfgoT ?ptT i^ I iTfcci gYnr I 1 
gfffwf 
; n ^ ii $rf^$ mT[fm ^ J ? T T ( ^ cit^ff Btirqir ^fm^f ^ J^ TC^ TJ? >r s t Tariff 
g'fh g I anj-nrY >f j f r w Y $Y ^TTST $1- JITHT ^ ^^q" ^ flrrr I 1 ^^ ^ 
1. q f r g r ^ ^(t ^ r q {T5r|: qfr»iiy«iH » ^^o rrro 21/ioi 
2. agt , j^cmif^nr ^g?^, aijcji HHCIW cft-sun 1 ffer^Yo 5/1 6 
3. ar^jjaFi ^ ?nirTfRiJ5^gq^g=^ 11 ^ 0 irro 21 / i 03 
14. |(iY J ^3 HY f^fwrnr: 1 3^. wzrr^ =rrr^: 1 f^flYo i * 5 TO 265 
5. giiFirq^uY J^T^  mm E frpmrf n TTCBTTO 21/103 
6. 3 ^ jFi j f^ gewT^q^riJl I rnr—qTR^gtnY&fFJT qr^trgYn" 1 fg^flYo 
3{$ 5 qt) 268 
7. g r j ^ ^ fn^rrfi?!: $rQT?Tgrf gK^ rri 1 ^ 0 nro 21/105 
9. ^q^qTrrfni-^ii ,q?Tf>^rfiwt^ rT 11 =rro JTTO 21 / i 05 
t a ft[^Y0 5/25 
62 
sYnr I I gfTtwf arr tr^rr $t s>crl' 1—Hrrat. ?rrfgat IfW" a t r 
MTfcft- ff^n : HTfisii |rf^ >i JTrffTt gffn fT ^q^Y if t^tw j^ gTg gtnr I 
cmta gVcTT I '^Yfi ?5tT?Y ?t jFfrrgTr ^ ^let i f ^mrr \ nrn grrfftrq" gYar 
^ 1 Fi t gV^ ^ ^ h ^ crrirurnJT >fr crhicft ^ i gar p^rr Hifcit j fnr *^ 
5rr|fi HTsrr ^ t(t ^rrsmETr gVcrr ^ i ^rr^ "if f i ^ ^ r ^ fg^ ^ml" Jfrrdt 
f f m "^  irrr 3PI gttf g—^rrhi^, a r j ^ gtqt a i r C^IB?R I f^j?Yo *^ wrzc^ 
j f ra ^ iiTff PI jr"Ri gYh I — 
1. tiiYijHr : j r h i ^ ^u\ $T ?$ OT I tff^ ^rm wr ^ f ^ j ^ * j i # i gYar I i 
^g ?TMt qrrTf$t ?^5^  frar I i 3 F ^ animif "^  ai^mr J# §?!^  $f?, iiBr, ?TJm, 
WT 3irf^ «t 51m > ^ r r 5JI«Y $Y ^n?* '^^ ^ fm J ^ H t ^ r ^imr I 1 ^ 
3rr«TY P^rHf^ cir l?TfT^ 59WfV ^'UcM II ^ 0 nro 20A 
2. q r ^ 
i4. »rrrcTt ??F|nTm> grra^TTTTt =rrw: i qjio 3/5, FTTO ?O 6/29 
5. jQ^W <5namf In^ffcTfwrwr 1 
fff '^fTJJ'ijTrr i^ r 0 f%jr frr /rhrTr 11 TTO ?ITO 5/29 
6. 3^13$trar f^ ^mfi: crrhnr 1 ^ 0 3/6, n^-o 50 3/159. frro 50 6/30 
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cra^f"^ g?T 3OT *^ ?WT ciwrr I I jis^ ^Tar ^rffmrn ^jqnrn^" aqr 
i t ;Rf7?Tr I I 
'^ ^ vm Mt f^flPT s>ri 13ftr iJit ^ «t gVh I I mc\> afrgq ^ Tfii 
i?T jT^Tf airg-s ^ ?it?Tg JPI gY orrri I i f g ^ Y o ^ n^ wTT ^ ^q^ $f^ >T M^T 
jmt flu >T f^^rfRT m arg^ I i §?^ ^Tt^^ ){ ^ vf ^ ^ ciur^ «pf $r 
?rRT4=T | J r I I 
$t cTFarg^ ^ ffY=f cjtczFf crrT<T gYfr I i 
I. f ^ Y o j D i a 525 ggt J3j ggt 
^iwMHi zyr cT^  F^ f: PiY^srm: crfm$Ji •» sno 3 /8 
5. ^ f^ gBi'sY ^ f r o T f r q i f f e ^ ^T i 
6. JSTTHi: ^MYSTCT: cnrYTTTfcOTrFfWr I ,^?fl«TEmM T>tn|T^T^^F7 g 11 
=n*03TrO 22/30 
7. d't-q^T^T^^T^r^cU ^ s H 310 3/7 
jmtiirfhnTrirrq d ' t - q ^ ^Ygn i q?io 3/9 
a g t K j ^ 2iaYq?? I qno 3/9. 
^ r g r f j s ^ r f ^ Y ^ 1 ^ 0 3/12, ^ 0 JTTO 20/119 
64 
$t | 5 t cnn?!T f^^ ^ arq^  jwY i^^  «t f t e fWr I i jmr ^E 
ajFrc^ mrq" qtRfji^: f ^ u t o ^ tigtifi '^ j ^ "^  f ^ V i '^ ^:it 3^T^T $t 
eittTffi I I 
§?T$r 2^^ 3 ^ ^ E-mi IE « t 3lf^ THfffcl I I ^E ETF^ r?T ^ r , 
?T >r q^T"ca ^ sYmr I 1 gf, $gt*-fgf jqtra? ETBJ r?T ft[g«?« i t zmnrt 
ft^to *^ >gji Jrrrfit j f m gt q^^ 1^ I 1 
1. HI Pcirt r«!rs^nfotoi^ fwcf fmg 1 5?io 3/16 
2. fg|Rto 1/3 
3. 5^?T5 jm ^^A ^m^^ ^\: qrFqf qg 1 
?*w trnJIflt: ?T girgi}^: JTT^: FTTCJ I I TTCWITO 20/126 
i4. tjet - W HOTPCT imr-3{FfFq JfflVqrfr arsr f^^ 1 fh^flto »* 2, fo 8 
5. a?rc^fi$«rr^crRH?rc^Tqt jryVfan 1 sno 3/20 =110 uro 20/12** 
6. ^ r ^ ^ * - f ^ q a f ^^«t tl q^ 75: I ^ 0 T^TO 20/1 09 
7. f ^ ^ O , 3f$ 2 , 2'0 56, 65, 66, 109, M 5, ^ 253 
65 
)T 5^ HPiT if f^ MTft^ a f^T 1 -^ jtZT qrfg 3rtr |!ni 
9T crfhqT5=T ehrr I i ** =raf^  <Tfii et aqfoliti^ $V Jir^ ^^i 3RT JITRT 
^^ if HtHT? «^ Tirr f t sVfit ? I CSWY ^ f^ JCRTT aftffSflc!: ^Q^i 
if c!t T^cTt I I 
|5 jtHTT i * if crr^ i ?!m"5f ^ flV TT f ^ n or^if ^ fJw gYnt 1 i aitr 
^9 : fpf f r fl^T 3i»rra 7^^ ^ ^9 if "^^ ^r?T ai r arjfija am $t 
st n^ RT ^ 3rnit I i ^  f^^Yo if §fl fw? «T yn^ : qT?i^  ^ * 
ffcqil^ H ^ f^fo^ pTI?RSTJiyTq7^  11 qjio 1/56 
^TTTg tjgrt-^rmflHr^f^rnir: ii ggt 1/57 
. ^ . ^ ^ . ^^m^ XUT^, TO U60 
i*. Jf$jra?TfrW H f^h ffe cTRT f^ T^HT I I =rr03TT020/l I 
5. ^Q 1/57 
66 
f^ffflt I I' 3rT^  i f JTR if 5>r f^PT^ irg OT ?rr?T sY sTrnr I ^ff^ 
^ ^ mt \ ^^t:^ Jf^  gV^ ^fh ^^ if 3R>! i$ ^ qer>i gT?!t q?^ i t 
uPmvf ^^ >T flr^ 13ryf(J :TT^$ ^ * f5i(T> i i gY j=^ " to ?$ p^$ m etrrr 
I I ** ^ : anrnf q^^ wf* ^ trrrni ^ j i ^ * $t fftrfn $r fNSw $7fi I i ^ 
j q ^ f^j? »it fh^Vo *^ spfff: ^V ;Tgf jarh ^Tf« 5l" i« f ^ ^f^ '^ 
5^« $if Mt ^ ' I I ?$ i? ^ ?wrfR! n^r 5?Tt i f > crrr«f gY TT^ 
)r i^Y i r fliar ^ * rg ^rrfr ^ i i? «t fwrfRT or i ? ^ gYcrr I sY?" 
q^$ ^ 575 g?nT i« ftWT g>^ or s?r qY ifY ^ Jic^ *^ gY^ 5gT jinrr 
% 21 5 1 ^ 9^ *^ cjT f^ i f «t fffrrfR! *r f ^ I qrrHf «r r^gf i 
f^nYo *^ ftcfhf. jcfhi, tjg4 aYr 'fiwfiY % ^rm *^ ^ : c i ^ f^v 
fgs$Tin) c i ^ fwr ,Q^i I t i iY ^ j r rn f '^ siir g^ r jr^^ifif^ >r >rraY 
te^miY $Y ?nj^ 3fgn f^^ml I i 
1. ?Tg3RTr- cT^ giTf $YsT3i^gf^f^rci^." JWpmYTniY MfhsTitTYfh ft^rf^ i 
f^pvto m k f r jT^f, ^ 173 
2. tiWs|SPmTrni: qno i/6o 
3. iyprTrrgmit ?|iqTi!rrfU|r^ U^Hfii i 
cr$rn'HTC"f f ^ j^^f J^fh $Te^ 11 TTCHTTO 20/32 
i4. i$-p=Hr?rf^ ii ci^fTTri^ firgpfi: 11 •=110 mo 1 a/29 qr arf^ Tq^ $Y ?Y«T 
TO U6I S?to w?Tep[ m?^l 
5. ii^S^lRTnT ifcT ,qWT|- ,TfcT^ S fh I q?]0 1/60 TT « f ^ «Y ^ f m I 
crrjci HTTin' mr: cRTY^ j;rfi5rc^  iifar: 11 =rro JTTO 20/33 
67 
li^r ^9 "te aqrgt. j?T^«n-, gf^ f ^ « t srf? crr^ )r nt 3 ^ g^ar 
CTTJcl MTsrr ^ giflfpTTT 9T^ f I 3lY 3 f ^ i t I w ¥ f « ^ r ^ t PT M^^ «"f 
3|x:?Fm qTfn HTisiT 5Y?f ?T$at 1 I "^  f i ^ W l ' f t ^ S^ 3l^ :?Trr3l¥ $Y =fhl 
ci^$ ^ ^frfcT q ? ^ HcT aYf >n-gt ^Y^ c^n>r?" $t gtcrt I i ^  ^fi, rrsu 
JOT, fl^TT 3ITf5 q ? ^ IT^ $qrei7g if q?>T gT<^  gY fit 3 ^ Sf HFI ^ =T 
ci^f ^ a ^ j^ ih^Tj g>ri 1^ 3i^  •zsTfltfr aYr gcfii-R aw ^ , »?rg m r?T )i 
q f r ^^ 5t, f$flY f^w nr $pf "^  armf HY^ $t w^rr "h^ i cf^$ qisff 
fY jfu qr t j ^ >jt ^rrnr I i ^ 
ftjflt $pf ^ j^b^T i t ?wrfx<f ^ gY^ qr ^r f^Fffhrf gY>T >r w r ^r 
$T^f «r 3RT J? gt^ qr SHY mr ZIT «"nf > »fPT $Y ci^$ "k srrr JTI^'RI i^ q* 
*^ M^ )T n«5t "^  srrr ^miH 1 i ^  ?« flrg m ¥$ g«5 a$ 5t q ? ^ i f 
fwrfT^T ^ qrtiTci CIQ^T* )T fgafirh I f ^ ?f ei^  )i 3ifU$ nm * t qe*^ 
I. -tecTTqH fs(p^f^9^^fHrmT' sfcT t j ^ * go f^cT I JTTo ?fo ro«Yo 
qo 33 qr J i r^^nmf «r fla i 
2. JH'O JTTO I a/31 
n^qr^ Fg f V * * i ^ JicjjuqTTi cwYf^r: 11 esfio i/59 
3(Tcmi|nTf^  c f^ l : ?rftiRrrf^ 11 TTO nro 20/21 
5. $TPlTqfnl <<HJ1 oqrirTfnT^f^'nf PcibW I u 11H I 
jwff^r^rq^: ti^$: Brrei^T^: 11 ^ 0 ^ 0 20/3^ 4 
6. ci^ wfcT q r ^ f r r ?ifi?tYf j i ^$: I TTo t?ro ro $Yo qo 32 
^l^-p=fjY m^: ^^: fffwHTBij i I ^ 0 nro 20/36 
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iwc^ )T jfl- Hif fmth I I ' f ^ Y o ^ Ei^Y >f ITCT star I f« j q ^ 
HHt Pwm ^rftiqrH "^  JIT^ I i -fefhrf* ^ ^ttm9 }^ ^  wn\ eVcrr I f^ 
mrr ^ j ^ f ^ « arq^  ^ m «Y f ^ f >r $g f ^ r I i ^E mwn^^ uswr 
*^ ^g )w rg?a n"^ $t Ht fTcT €> jTiimr i g?ft" ^fcim >T ^ ?wi ^ Ht 
5ii^$nt fRticit I f« f?=T ^  cttfi^ trir *^ rRT ft^ipn "^  f ^ 3rr ?% I I 
tigqfifi ^ ;4^*f >i Ht ^ ^^Fui j r r ^ sYcft I >^r ?*Tn! fgerr ^ f(W ^ 
gsrf $r fwr I s ^ 3rffrfr«m g '^ ^s Ht irra gVar I f$ ^ elt^ afkjf fffWc-w 
?^f gat ^ 3fPi ^ * ri>f ^Tf^ wm^ jjfnr ^ cnrrar ^ ^^ «r fi??i^  
3^: s> JT^T I JIY af^ 31* HFi if ?m gt oiTrrr I I srT q^« )T r?T 
f^ f -a i f : p ^ ^ ?wr^  f^$-»rf, ;rqjrf$ ^ ^rrrnr *^ >it gYnr I i i^ 
>r fqs-$Tj{$ $>• ^ f^ ^ crrr»? '^ J IT^ 13F^2f =igt' i ^  gg 
^ QT^ srrr HTffi *^ grctf i^rT f r^ TT ijsr f^ $T>T$ g>crr I i ^cqn j t r 
3ftw $Vft ^ qr^ff ^ r r ?TF|(1[ sYr ^rfn *^ qTHfprrT $r^ qr f t i t ur H t^^ rf 
fi?ri^  $tfB[j gsrf gu^ ^ 0 55rfin^ 11 ^o ?rro 20/29 
2. s^a: jTfci giT^ 7^im^^m' Jjf^  11 RTO ^ 0 1 a/51 
3. XT A fgif$TH* |iif ftfii *rft^  erfto 11 »n^ jiin^, ^TiTerfl^ . 
m 7, ifm i, 313 216 
^. 5jsr ?tit3TY ^r fd^ f^ wY t^^i^fYsfq" $(fHf: 1 
69 
>T f^ f^ f^$"ni$ iTT^ ^ ?f afTTfffT I f^ ql"^ gt qrr^  Hrff ^ fps^ EY^ 
qr Mt jTfn 3ft^ ftFfn ^ grrfftrrtr $^ri I i SH f?qfcT *^ j ^ ?fFff! 3itr 
cnr|(T '^ ^frftTTT ff^r ^ r^rr gt f^trrrorhr I i fh|)ifYoLf^M»TjnJ ^ 
g?T cr^rr Tr^ r ^ riJinn' yrf ?;cr )T ?igt ^* l3"rT i f ^ > o ^ f^$^Ri$ >r 
$t Hft^T ^ 3 ^ >T cmr^mi ^^tt i t ^^ ^r H ^ ^ snrq" cwr § - ^ ^ ai^jig 
$t Hil^ fiimt I I S?nT?r^ g?T f^fWI$ >I 3 ^ $t g t^ grrfr ?FtTT^ 
3ft^ nrcr «t j?gT=gW ?TijTr JTTRI s t n t I i 
JT^ TT ^ ? t trft^^r fgri t I g?T J?cT >r U ^ 5 ^ ?TgJTff I I ' gfc^fr 
^ ^'^:^^ ^ m , Jiprut, SF^T 3rrf^ afr^ 3rr?nT f^n", «t q5^ ?TrfJ?$ 7gfcwf 
f r j ^ « t f^ 5[zf crrr$JT T^HT^ 3rrf^ * t m ^ ^f f t ^ I i ^ f ^ ^ t o 
^ f^fitcrf* "J? %cTTf(n*t ^TT iT^ 'iT'r )T rrsjT f t f f o ir<m«icTr f t mrTr 
fRc^ T^ ^ ?TT2i g t jfl^ f^w^ frc=i f T »fr qrrr tm orrrrr t i ^ f H p t o ^ 
j f c ^ f r f t 3F=JT Pcl^WrllV « t jH-RT s tc l t 1 cra37ff ftLj^clFclHI ^ j f ^ I f f 
^ flTtiTJ? >T iFQ^  f t prr^K gt^ ^ ffgTJTfrr f^ ?Tfit I ^ ¥ f ^ ar-cHTprT ^ ^m 
I. f ^ f l t o , fito arrro ^ ( T , gD 68, 9iio §to ^ ' f r , TO UI 
2. 3Ffpf^f^T?tF^«* rr l^ I iWf l tq^ : I 3mfq^q^f ^X t^UrT JTT 1% trfrf fT I I TTO^TO 
. ^ r • 21/1 I I 
3. 3FTforaf^fT ?TFtffu1^fn5?^ JTUTT I ^ 0 1/61 
k. 3RizfgfTfT7t?ti: jfWFW^f^^fjf: 11 ar^fq^q^ ipr f ^ h ?rr ffe ^fHfr i 
>rmcr$m^ 3fo 7, q f ^ i a-i 9, q-o 217 
5. S ^ i r J BrcTFl^ f - sis^ fT->! fgi^ fiH" ^n^ ^ f^rf^=fw^^: 11 f^jfTo 2/1 
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srrnt I i ^E jfrT$r TRT* RTf^^r fY dxm ^z " ^ I i ^cft^f^ if j ^ 
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fHpYo sf 5. qn 2143, 2^ *5 
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jfiW TPff s r r r ^ r r r , f^rerR, ^ f ^ artr fftrFgt irpff $Y >Pier^ ! cwr 
"^flS Trr^ >PTg^  3ftr ^1^ qr^it JTc^ T^ at jpracfl", 3rP5 a t r afFrf** JTS^ >r 
?rwJVfqcT I? 1 I 
rRT srrrr f^^ mi^ dumr JH^ RTJ? ^ frf^ VfUcr Etwr mffe? 1 ^ J^T^T 
^ f ^ ^ q»Y giTBT 3ltr 3?i^ T R >r ?rcgYfUfT f W l I I ^ 
fr^JFT $Y anf ?TS5 )T ?rRgYfiicT *?Tr mffe? 1 ^ jtr-rt. fhiiT?g"R 3itr 
f e HY^ I $T?TrT 5 ] ^ fY rr^rr ^ 3fnf g JH^ J=rn? >r ?n^ YfU(T f ^ r I 1 ^ 
f ^ gY^ ^ ^TWT rr^rr ^ f^ qEi$ $Y ew7=JT, snr ^ (TTCT^  sYr rp i t 3rYr 
5rr?!t >T 3rnf ?TS5 W ° frreiYfucT f^i ir I i 
?T^ftifr gY^ irrfgF 1 ' ' 3fW^?t fY w?fl" ^TT w^l^n f ^ r 'RT I P 
ftr^$ rnrt j ^ d&z P^^T^T * t mf^ m^ >T jrc^Yfuci *rffT I 1 * ' 
5T?it 5Y j?i^ TR >r Jit ?rf^ YfUcT ?rcrr I 1 "* 
I. TTO srro 19/3 S2S ^st 19/21 53j rRT-3isY jprgpT Trr?: I 
f^ ^wYo 3f« 5, JO 265 S^S r r ^ jpigfci 1^pw^ CWY^RJ}. rRT-3rP3i 
. $5^$t-»PTgfrr ¥5 Prnrtfrni - ^ ^ TQ 250. 256, 2U9 
5. 3 ^ - afnrf: jp1^?m 1 get TO 25^4 ^6^ TTO ^rro 19/1 a 
7. rrsrr - m7^ , rRT-irnr-ra$. crmg^- - -fg^jifro M 2,q-068.66 
a TTo ?TTo 19/5 9^5 r r r r Jj^ rcTBcf^J 3fnf, , TTTT - (Trmaf. 
STfTPI-R f^ «J?1-0 3f$ 5. TO 245, 252 
I 0. p r r r - ffTcT, g ^ , ggt TO 253 
I l."hgt mfcT ^ m 3I"nf?TI , PHIJn»T5T - 3fnf g ^ l ggt 3?$ 2 , T 0 5 7 , 58 
I 2. r^O mo I 9/23-2i4 
13. mrr- ^ M , f^iffrr^r—Hf^^ i JnsiTg, %JIYO i f 2.jo lo?, los 
15. f H w : - >wfcT rg^ mRTTTir , f^ qsr?: —^gfcr. >rf^r ,^tt 
31? 2 TO 110. M 3, TO 161 JlSJi f^gKIf; —J f^cT f^ ^Tgf^ T -^ -^^ 
M 2. TO 58. 59 
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?WW7$r f ^ Y «Y OTFtTT i?5 gH^ «Y gJ^ T 3fimT JTfll 5TS5 >T ?n^Yt^fr f fTT 
ijrffeF I ^ 3^, fsi^mT arrf^  awinv 9^ 5?iV $Y gfrr er ?rf^  5i«5 >i 
?rcsr|-fijfi ffcit i I** 
frnr ^rrr 3^, g???. q?r, cTTff mr ^ ?iY^ Y >r arT^ r^^ j^  3Jtm crprf >T 
BJTflt^  ?T^ >T ?rRYfijfT gY r^ trrffe? 1 f^rr iY grfr, ornr^ , STJKTT-R® 
fWrjJTT?' m zvlt $Y 3{TgKi?^ ' ? purr qrrftinT^ «Y Jirf^ arYr crrfr-
trrrf* ?mr?" $Y HT '^ ' 3755 >T ?n^Yfufr f7"ci I 1 §?T q^ir fhjwYo ^ 
TT^^TTT^ fwflTjmr gt trftr$ qj^ iY j?Tif)" crfhs^ T ^ a^ t^r gt ?n^f«f! 
$Y tjTr j^rr «t J?T^ I I 3{fcT»rnsir, spfrnTrr, r^rfrr 
I. ^ 0 ?TrO 19/27 
2. W" - g ^ fHqf^T ,^ W - 5 r f t * r fH^ wYo m2, ^ lou, ar* 3. ^ 1^ +9 
3. TTO ?TrO I 9/27 
u. j ^ - nfa f W i ^ I , ?TgT^T- g?rT 1(TY—f^jwYo 3l$ 1, TO '40. 32 
5. TTO mo I 9/1 i4 56j TT 0 flTO I 9/1 2 
7. rRTT—qT?T, cpnTT rRT-3lftr aT?T .jto-ofTFf, ^^ TK -^RTrff 
f ^ n Y o 3{f 5, TO 269. 26*4. 270 I 
a Trr?: jq^cTTmwT^T^ Ji^ qttr i argt TO 268 
9. Ifn-fh$: f ^ f r r ggn^: i ggt TO 269 
10. ^ 0 ?rro 19/11, JCT:—3iTg^ T7r^  f^ j^rYo m \, jo 51 
11. ^ 0 ^ 0 19/10, fwrr: - in f^ . q f ^ ^ r . TTIYTTT^: - ^n^ 
anwfiR f^^Yo M \, TO I a I 
12. HK^mi^ si I a/23-2u 
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^wY^ «t orr> errcnt irg HTsir ^ ^TT 5t gYfit I ' —?fFfCT 3rH qTfcT i 
ffcwY '^ 3fci}m HTsrr * r ^'U f w r I i ** ^TWT $T ?Tgf aqjlsn HTBTT $r 
•teT^ I I ^  f^J?>o ^ ?« gt $Y-fe ^ tmff *^ HTsrr BIBTBT Mt fq^rnit 
^ ^crnTTT f rcTT I i ^ 
3F^ 3?Bi Tprf ^ j5ftTrr, qTtYqTT^q), -tory, ^ ^ 5 , »Tg. $5:pt >T ?tF|(T 
HINT iT w>ii M r I I ^ fr^inn- EYH | ¥ ffergsi? >r crrfCT mw « T tm>^ 
f ^ T I ^Y"ft» ^ i 5 ^ I S?rf(W J?TfT OTfcT $T Q^Vl jftrcT g t I I 
^(=T$, ?5ft- f i q i ^ i l srrfcT ^ cTTSff $V JTfcT HWY ^\^^ t T T f ^ I ® 
gi'-art" qr nvrf SP F^RT? artnt scsr >r jrfCT >rrar $r tw'h f?" Hfnt I 1' ° 
f^flYo *^ j ^ 3rrf^ -^cjTrnfY ^ qrfrr gt arYrit I 1 " 
I . TTO nrO I a/28-29 S28 ggt , I a/29-30 S3j Jfgt 18/30-31 
4. q r p JT|rtT?lTf^f^T f a t , oiqtrrgoT FIC&5 :|4(f)- I ft|fj|Yo ^4/24 
5. ^ 0 3TrO I a/31-32 
6. ^Tm - (Hc;lyici*ni gg grw tw: 1 l^m - arnr 1 CTTF m^—f^irYo 
i f 3, TO I I 8 
7. $s:^ «t g^TfTWf(T "hi?: I ^gt. TO I 26 
a TTo^ iTo I a/35 595 ^ , I a/37 j i o j iTgt ta/»43 
11. ?!H5RTr - gcTT, T5Y rn?nt i fhfiflYo i * i , ^ 3 2 
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q ^ cnj3rf$ ^ jpiwr^ T w ^ jtmrm* r^"^  wt€c\ | ¥ gYm* I i ^ JTPf if 
$Hfit I f $ ^ fJT:?r% Em\ 5Ker $> gr *Y^ ^ f f ^ ^ S H ^ M U ^ ' I I f^ 
^e^Tpf ^ m "^^ Jit j ^ ariFft" >RT $r ^ i ^ ?ifT^ Br >RT'TfcT f ^ ^ f ^ 
P I q?frgT 3n?rrr3r¥ ^ ^ t e ^ c j ^ ^ gt mr^ jTffcwir^it I i ^ gpr 
TiTT ^e gfliY ?w« 3fq^ 3rmn! ?Tnft>T$ ^ qri f jf)- ?fq" ^  jqTfqfr gYnr I i 
-3?!mT «Y 3rq% ^ qrrr^ qr PRWT^ nt ^^ ^ I I "tory )T i q ^ SUNMU'T 
i"nf ^ q?7?rr ^ T ^E ^ c r r q ^ s?T$r ^ f ^ * nst c i ^ $ t W I i ^ 
•fti^^ Ht ^T^T ^ s?T ^ a r i t ?itgT J?T^r p r 3 7 T ^ f ^ f r r f t J?T^ 
3 f ^ q r r ^ $r ^wr C^TTCTT ^ i ' q?f7^r 3{q^ pq" n t ^ if Mt 3f?itf«« 
I I q^rgr ^ qm q3^ ^ >T gt j?tfgfT j ^ ^ Z T ^ ^ 3f rirnnT * t j q ^ i r 
^J^T ?T|qiT I I J?I*t ^E E§W^c\T J?T ?WT ?qKS" cTte^ttir gtcit I 3T5 
3 ^ f^ BWf )m f t 3rr^ m^^ aftifl H<1 ?^ oricit I i rr^rr j>r cr?r^ fr^ 
1. jp^cTfj fitRgsn nTHg?ii i f^,fJ?to alf i , ^ 3o 
2. iTli?iTJTri?rriT^ q^rgiWci trr^-nrrFT i f ^ ^ q-o 4 . 6 . 1 9 
3. m'hFpi^ ^T^ JTTTfrqgfqnrRgt i f h p t o i+/38 
i4. ^gt 3if 1, ^ 3 0 55|i ^gt pro 33 {6j ggt qn 12 
7. 3T^-ci,4c3irj HT^^^H r-R-frrr ^ J ^ T . I wgt qQ I 7 
a ^ gtyFT ?w gtjfifc^^ ffei5pr% f ^ r r t ^57IT qti^ rr: i %3Tto i / i 7 
I 0. jq^cf 35 5TJ^^ ?tr^rVT I ggt JO 38 
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^ f(W ^ f QT PiT^T twr flPTffr I I' >rf*^ r r ^ jmt qr^re f ^ f^rr 
i t w^ Tmt I I r r ^ % Sfr Vat HY ^^gr r >T rrorr ^ fg r^ it r r ^ ^ 
qfcT ?r«?T^  *1- HTW^ r f w nt $JT ?fif gYnt i j ^ >T 3rfrnw }R ^ $rm-
st 3?frgT j?f^  fmjU *^ f^«'RT HY ^T(\T I I ^^ ^ gur jq^ j ^ $Y 
Y^isrh I? ere tr^-ql^Y, ^ , tr^ 3fTf 5 f!>it >r j ^ i t ^ f^w if mrr I 1 
tfiwfi ii 3 ^ ^ ?g^ wTfir?T orr"^  f t ^z im g=T orr>T «r IV'fe f^crr I 1 
if jfper ^nriTit ^^^ ijTJiYff^ or q|^ sfiTfT I 1 t^n» ^ xni ^ 3F^r mT?rm 
grtnr g^^^r 3nrr^ 3fq% 5^ *Y bif?" H T ^ E\ ^mr I 1 37T?t 3ffaY ^ 
3rf?f jj?^ <^ 1 12 j?ifT fq^ ^rmj nr )T q ^ gYir cr7F=^ r i r ar^w 
$rf!T I I ^E 3iqr^  ?gHTf^ « ?ipf f i qfrriipf $?% j jn r fY arrfH^^ f?^ ^ 
3i>r$ ^nY* "^  ?mi-?rrq ^TWT if |& flr^rgYftifr ^ ^CTTT >fr f^-mt W I 1 
?T^CRW cfl" «TI| fH«Tr 5RT tTtmcTT gt Jf#f ^ ^ iY f^pfclt I I fcidj I fgri 
eYri f? nt 3rf% j^=qrl' 3 ^ $Y ^rr i t JH CR- 3rT?rffT eY ormr I 1 
ru ^ f^ ff>T >T <# u ^ ^ 3f:imr?T |? 3 ^ ^ ?ti^ >r gg arr^F^ thnYr gY 
uTTrTr I I J^fclt > Jw if fTPI?T g t iT gg SfTlt U^ $ t J^^T «r ^ T I I 
jg?ft- $Y cTT^  $ ^ % qrtrrcT gt -ftro-m?- «r^r or nt agrftr gY ofrcrr I 1 
g?i^  j?w>t jWTfffcT 3rYr arfpqr n^? f?[^ ?n- i t j t e gYnt I 1 3 ^ ^ )^ 
>5 3rri! ^ 3rq^  ?nW rrarrrsr ^ ^1^-^ m T^CTT I 1 ^jm ^ ^^ 3rYr 
iiT^flt $?% if Mt $J? ^ I I cmqg^T i? rpit ^ 3fm^ 3iT$r tr^ r f ^ f ^ qr 
^ 5Y9?rr i r ?n"i? s^rr $r ^ r I f^ gg 5?r q^ $Y =Tgf n\^ TET «IT I 
ZT^ «t irrtm?!t irm" p r 37T^  ?ITT QT f^r^r eur nf^frr I 1 
1. 3fqrrTTJt f V q T r u : I I SgfcT tTT5q"Y: TcTfcT j ftpYo 2/20 
2. ftrpYo 5/9 J3j Sfgt 5/11 
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I I TRT^  ^ ?^*rra 5^ t:^T^ if rah | F 3fnrni"f ^ 
gn^ iTT^  Im JTT^  i ' —?rFtT, ?ifpffr, jernT ?^ JSCT I M^ ^tf TRT^Y ^ 
3Frm utrterrfT =rnif^ $t ^ T t il 3fTfrr I 1 j i ^ qtrtqrrcT TRT5 ^ f i j 
^Y ^ nfh f^gsrf i t c^roT^rgt gr nt g^ fra ^ * 3fmr 1 j ^ ^ fh^Yf 
f ^ Y ^ >rm gt I I 
3if^r«i^ : mill 3iTr?J?rfiTqt, 3?frgr ftpfTH ^ ^wr ^i^ PT 3fcA irMynf 
$-Rf f r ^ ^ ^ ^ TTT^ $Y gt ^ I I 
f ^Tg$T^ : 3fq% iPgrfimT^ 5Y f^^fTi >T -ftjqT^ m^T ^^T^T f^flt ^ ?w^ 
fifTT ^ ' I I 3ICT^  3Tf^ tTT wf 3ifmT^ mT f^ TTTH gY^ 
"^  ^TVTT gt ^ 3f^ pf gt arcRt Jwnt «t Y^^ r «rfrr I 1 
g ^ : 3? r^gr 3PTtfcT «Ff $r yrfpq- )r f w g f r ^ ^T I 1 3fT:?rrT3iT >r 
f im^ cT* gYsirrr rgar I i 
fF«i^ BTHT^  3{Y?" eJ?rm"^  j ^ ^ r ^"oitrtTrjl* icr^ ^ feY ^r trrpr^ T «?% ^WT 
I i 
ynr^ ftTT ji'^ i^Y ^ afjmr s^rr CIUR iFcr^ Y ^ fnrg f fm ^ afTurr or wnj^ f t 
cTTr 3RI ^fJTqf Mt gYflt I I ^ 
1. ^{^nig^if (^ fHmrrRfrsTciYsrf^ TTJj i ^o 2/3, TTO smro 3u/i 7, m-o 503/31 
ro JO 1/72 
2. TTo ?o Ti^$ f^rtr crir^r r^^ 6 TO 26 
3. 5?I0 2/i4-5, ?rr050 3/32 TOJO 1/73-74 
i4. j?gr?Tm: ^f$YM-ra^fV»fcir^: flfgt, 5^0 2A-5 ^r ufr^ r|- -ESTTsirr 1 
5. ^ 0 2/6 ?TTO 50 3/35 
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^TT i^ TcTT I I arqfcj J^rNrfilfT ^ q^fcT Jfl- ?T|QII TgcTT I I 2?fmT ^ 
j^Tt ^ crfcT ?WR arjTFT r^^ ^ ?rra frra a ih i t^^ ^ crfcr Ht cmra 3 I T ^ 
^Hm fmr I f^r nt =igt^ ^rf^fT ^ crffi 37^7 CRT? Hjr-ni I 1 ^o-if 
fcR- Jit 3?i^r $t J?!;^ JTY^w ^c\ *T ^TRO) IT'R m}\ I i 
^t r"ra?T >r ?ifir $?•% >r gg qt^Y $Y d i - n u r ^ m^T I i 
fltgi? cTffrT ^ wff ^^ ^T^T arY^Ycnrrr TJQT 3fH Jrrgi%^ I i 3rW^?t 
^ ^>r TT j?T^ eij?r J?"RfrT p r J H I W qr f^r ^TCTT I I ?jtT^  *^ ?wt 
^ ?rry jftrcT art?" iryr ^s^^ETT ^rfrr I i j?i^ mz Tmrr^ ^ ?T?^T gt j ^ 
jffqr)- 3{Yr 3rr$1% gY JTttt I i 
j q ^ ^ ?rnn~^ w^ff ^ arfhiYfcT T R $ ii ^nrt-fri 30-7 nt mir 3IT% I , fbn^ 
?rrfmi 30T $gri I 1 ^z ir ir arrs 5^ ^ n f ^ ^ arrarr qr wm^ jTrmif^ 
^fr-RrY *r fRufm" f ^ r ^mr I 1 
1. 5f«jin"TV?7iTf Hfqii: q?TO 2/7. fTTO 50 3/35 
2. TO JO 1/71-72 
3. jrfwnrtiTJir ^ i i r qf frfJfV^Yf?^! i ^ o q o i4/3,^o3rro3i+/2.ifTroqo3/38 
U. qf tFn^y HiTT?«3 gtTTTf qf <«HT PHIC^HI ^rO^O 314/2-^ 55}ft^Jf^03/l 9 
6. riY^Yq i^Tnjg^T . I ^ T T W I ^ C T T TTO T^TG 314A 
7. TTO ^ 0 214/3I, q^ O 2/10. HTO 50 3/50 TTO 50 4 / 8 
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tTR^ if 59, FTreHt, M !^^ i^^ ^ gFT^T ^ 3rt^ i|i"RTT ^ crfh JrTTTE gf^ >T 
^^qgnt J5=57t I I J?J^ ^ 3fH J ? T ^ 
>T jTCF^^ j ^ 3rq% aff^ cfhr n t ^ >r ?«f5Tt ^ T^ fV j r $r^ grrit rgpf «T 
HBjirr I I ^  ?gif S^rm" »it 3"?f^  f^YfVfffr «? fc^sr ^w f t ^ f ^ 3fiTipf^ Tf^ fr 
^fTTfr J?Tft 3f^frT CTf? f?-cTT I I ' ' 
tm^m f t h |¥ Mt j ^ pTrsrmtt^  I i ?g^ g r fm orr^  ?wir rr^rr >T m 
f^crr ^ 3T"Fifr f t r ^ r >r f^er Jrf^^ f t fent I i ' ^ tririt ^TT ^ ^T^T >r 
f^i^^ »T rgt j ^ >T 5f5 f i p ^ T 5rr^ f r f r r r r trisit I fft we f f ^ r ^ 
I. TTO ?TrO 2i4/32 J2S Wgt 2k/33 Ji+j Wit 2^ 4/35 
Q. ^ 2i*/37 SsJ Wit 2i*/39 J6j ETgt 2it/38 
7. 3^^WT ^nra?iT 5^: JTF^, f g p t o l A 
a c m r r ^ ^^cpif '^RTr: ^ t ^ W : , art^nr^: T^^7^, ggt i f i , ^ 2 8 
9. Wit I/IO 
10. crmg'TgR^mrcFfJTT nrfl^ffe 1 }m ffe ?mT?m: f^Tfmj 1 wet aff 2. qro 66 
11.ggt 2/3 SI 2i ^ 3{f I. fo ^9, i f 2. ^ 100 
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jiftft- j s r r |55T I I q^r^T ^ ?rrq le t §# aicRt nqr^ 3fhit^^ $t 
^ 3IWifR- qr 3 ^ , fiTTr >I qB>! 3iqf^ 5 ^ Uf 3rW=T?t fY ^^T^ fr% ^ 
fiW fgcTt I 1^ 
m^f ?g iiihiri |q^ grtTl' 3 ^ , g^rgr ^ ^ ^ q?9»r 3rq^ JTTH-?rRrr^  $T 
Mt f^r^ ^ * T^flt I 5?w fRf^ T^ if gt 3fcrf|- f-Rot^r ?f jrJti^ qr fha$r 
^ "W I I ^  w^ 5t Jmryr >T gg |5 Jit ?fhj f ^ r r ^et* 9T^ I ^ 
f^ fltJT ?WFR ^ 3ffi?iFrrfR)r ^^ f r IT srrnt I i ^ g?T crarr rr^rr ^ ^ *^ 
TPiPi gY 5rr^  qr ># gg friTif. TT $t >TffrT ^ P I ?rnr=^ I i ^TWT >T fi??fr! 
Em nE 1%T f ?T!t I f^ WTsr if ?TY»T j?riT J^TE * t^ i j>r wroi ^ 
?wnw $«r>T $t •Mci-3<ciT ^gf ^ W ffg (!f JHE rrsrr i t ?q^ ^ * «?fit I i 
(ft-fjwfer *r l W g «r^ crT?it j ^ firsrhisr >r igffr I f$ ^ aftrrrut JTCT 
JTPTY t J^grrrsi ^ ^rrt^ >T cnn"fti^ ^ ?WT^ s?Tf(W ?WPR iY cn-qT gY Tit 
I f^ ifqff)$ • ^ ^ JTgrrr:? $Y, gir "^  fs^rr I i ^ tigtif^ ^ n-orr ^ gfcT 
f ^ ^ n$ ^ g r rg>T $T $T^r 3iq^ $t ^rr^r j ^ TT^T >T r r^wr^ g r f ^ 
tm>r ^ fsw fgnt I i ^ jM $Y w I f? CRT 3^ V^KT ^ rgt gY^t 3itr gg 
I.. fH^Yo 3{$ 2, JO 75 52S ^gt q-Q 230 
3. ^ fg fwfq* qTrgtETri srotff ajY f^fprnwr 1 ggt m 3, TO I ^^ ^ 
t4. 3 " ^ - srrcT, ^^rK?WTf[f w^^s^ i gg t i i 5, q"o 270 
5. ^g t 3f$ 2. qD 8i4 J6j J?^ : g j j?f I ^Y imfc ! I gg t m 2, qo 76 
7. ggt M 3, q-Q 157 
a ggt 3f$ i*, TO 23^ 4 
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gg 3rq% §?r s m E r r ?»> P^^ jtft^ nwfi t I i ^ 5?;rgr >r arfcim Jm EY^ 
^ ^TTTT gg 3iq^ 3^ «Y ifl" ?rry ^ rgnt I i ng TUPI ?TE g?Tfcw «Tfit 
I f^ rrsrr >i f ^ t ^ ^ gV i ^r^fr ^ Jra ^ fwij gg acRt J I T ^ 9>T «t 
5f(^qT^ iT " ^ I I 3f>if 3T7Y ^ r m j 5 z ^ if 7 ^ g?rH ^ f «t »fl" 
iJit ^ I I i q ^ crfa rRT ^ ]m fY q"^^ ^ f iw gg f&q" *r rronr aiYr 
rh fifcTT $r^ (Wflt I I ^ ^ 7M 3rg% fqzT (PY ^^T^ c^TTfTt I I ^ p^rgr 
5)Y f*Fft 3RT 73^ if afjffcT 5Tgf ^ «*nY I I ng t $TPT I f $ rrsrr 
s r r r fhcrrur i ^ r fY ?«5"* ^ ^ ^ ijg ft"y >» arr^ ^ f ^ r r ^ ^ f^JT HH 
cjh g t pr fY tzm^ ?fsi ^ afrw ^ 5 ^ " ^ I 1 ^E ^T% p nt rrsrr *1-
f>jEr-R FFfTT^ ^ 3fYr fY^ gH =Tgf 1^ ftR- Mt j^jit 3rq^ 3pf ^  fhsm if fs 
^ * ^crrnY f I 
^•ftr^r ^5 : RTOf ^ fJwT arqgr q r ^ fY TrftrfT fgrr I 1 Tnrf ^ 
mr^ gt arrtT-RrY ^ ^rrfiT^r ^r >it 3 i^ ^ f ^ I 1 TTTY 
I. jqfff 55 CT%^ frr^^Vr 1 ggt 3P 2, QD 3 8 
2. TO il5qifFfrff(T?5(Y "afgJT-m: I Wgt 3f$ 2, D^ 75 
3. f^J?Y0 i f 2, JO 79, 3ff 3, TO 136 
i4. ggt 31$ 2, ^ 80 
5. ggt i f 3, TO 11 0 {"BcrTO riUvF^ fqW j 
6. 3f?P=cTT=Tr^  gff^rgrFT ^ 'ftjJlfq' ^ f h l ^ q I ggt 3lf 5. fD 237 
5?T0 TO I^TT^T^S 
92 
IjSfTr-sf^ Sfrr mr ^^^ 5t f^ f i r^ erafrf ¥g 3fgrFyT3i¥ ^ imvT or ^ri^^T 
q^ffcT ^ : qffcT ^^ >T TTftfT jfcw, J7«:ir3T 3rtr 3fUJT nt^ crarr *t gYat 
I I' j t o Jnw ftft" f t Trf^$r I I 371^  3TtTO $tf^ ^ 
3]ri-2 qfrel-ftilfl gtrf I I Wg flg^ TgHT^, 3 f f H ^ ^ i f ^ $(^nf¥ ^ jratoT, 
j ^ fs^ajT ^ T gt^ ^ c r ^ fV-ft" ^ 3fTcTt I i ^  rrsrr ^ S-RTIOT ^ ^nrr 
$r q ^ f% j gYfrr I r^ffls^  Hrrr >r t^srr ^ r ^ K^^ rr^rr f r ?nrPR 
?gt$rr fti^rr I i ^ 
i f n ^ r , artTirr g » ^ f ^ r 3rH 3r==f! ^ rr^rr I ?rry rg>T ^  ^rra-r ^^wr^ 
$t itffe" ^ 3IT srrfit I I 
f^ o^iTT 3ft^  fnrqr^ gY>i ^ $771^ 7 3 ^ . tnt^ crr, j^TTfrr, f^crr »tr tfrn' 
g^ ^ r f gt i^rrY ^ g?cT I I ^ ^ f f^ HTcT ^  "fe^r aH ^MMMI $> j q ^ ^ 
3PT n i ^ 3ftr 3RT:ciffcI : f d b y f l r q r f ^ 21 ^TZ « t T r f rJ r f ^ >T J ^ 
T-^rf $ t f t ^ STflt I I gg jftqrT JT^^ 
^ f^grr $r>T qxrit. f^frrf^HT-ftFTt, ^Ttt, ^ f r ^c^rf^ ^ f ^ r mr 
I. TTO ?1T0 25/36 $2 5 ggt 25/37-39 53} ggt 2*4/^2-1 i+3 S'4 5ggt2'+/U3-
5. f ^ ^ p f T T T T ffe rrrr mf^ m^: 11 TTO mo 2i4/U6 
6. ^ 0 ?Tro 3ii/2i4 i?^ ggt 3V2i+ JeJ ggt 2i+/ioo-ioi 
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gfrfcT *t T | I I H^qim 3?T5Y 3ffi{?rrfY$r ^ ?fq- ^ 
j?T«r fcrrFiir «r ^ 5 ^ 3rq% M ^q^gr?" qr mftirriTq" «^fit I 1 crar 
^j^sr^fmr^ ^rrftr^r ^ fYft" ^ arr ^rfit I 1 *n?q?rr ^ 3rqTa?r3?n"r ?« 
s t TTf^ff f t ^ diiTisf aigrqw fwrr^Hrr ^ f ^ gr FWtit I 1 f ^ ^ 
s t ?n^ 5V arm^f^ ^ lYffr I 1 
?rc^^ 3T? artr argFir mr JncpicT earr % erf^ ^ arnrrr qr 1 jmrr^ ^ r f 
qrftiTT fWT ?nT?r=?Tr 1 Kpf f t ^ T ^ T T st^r % f r ^ r J M " , 3 ^ ? ^ )T 
tnrTTT f 7^ ^ qif Hnrr^T ^rf^fr^ sYfTt I 1 575 if ^mr ^ jfcr yrf 
?TJ|cfn" HTW gY> ?r gg Krftirr ^nrftrfr^ f t ^ i t ^ » T sr-mt 1 1 Tgitirr 
3 ^ ^ ^fr^ ^ cpirjrr Trf^fr ^ ?BFT f^twpr I i ® TRf ^  f^q^tcr 
Bgggrr ayftT arorra ff>T qr cpirjfr ^irf^fr f w crrg f H f^r^ I i JH 
i r f ^ >r utr, afutrr aitr q t rmtrr ^ iTt5T ^ gV snrri 1 i ^ r^^ TTerFrr 
^ 3 ^ utrr cRrJrr' ° Trfiifr f t f t f^ ^  arrnt I i 
^rnif >i }n? f t ar^^r aitr affuffir ^ f TTTTT =rrfiTfT ^ qt ^ artr gYh l ' ' 
ffRK^T aftr u^^df I THTf >T J^ f t arfUfcTT ^ fTT^T jiJint o^^6t ^rrftf r I 
1. TTO ?rrO 2^4/203-20*4, 5310 2/23, HTO 50 3/72-73 
2. TTO ?TT0 2^/212, 6310 2/27, JTTO 50 3/76 
3. f?lgl-fir<rll 3fJWffc[qh 3?KTTfc%^ I mO 2/26, m"0 50 3/82 
U. 5JI0 2/15, ?n*050 3/56 {sj 5?10 2/21, fTTO 50 3/67 
6. 5310 2/15, ?rro 50 3/57 111 fraTTJ^nTR 7/23, 5310 2/l5,?TT050 3/57 
a 5310 2/1 8, ?n"0 50 3/60 
9. 5310 2/1 9, ?rrO 50 3/61 
I a 5310 2/1 9, HTO 50 3/62 
I 1. 5310 2/23, ?TTO 50 3/72-73 
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fifoqy3f$ ?n"fm$ Hig jfr 5)gri I I ^^^ ^^^ >T irg nt^ cnFir *T HYCTT I — 
3P131, 3Wr^ 3rtr ?mrr^ i 
crri?f gYcTt I I 
ii 3P1^  ^ f l t ^ , 3WFR ^ FTTcT^  3lYf Tmrm^f ^ 5fT^  ^5 gYrl I 1 ^ 
fHpYo $t TTftfr ^ q j ^ gY>T ^ arHfrr %^ if S?T p^rr I — 
qjqgn^ $r jcT^rr JTT^ m^ J^^ ^ ^^: fpurr HTW -af-*^^ ^ *rmf 3rTr 
i j M ^rrr^ sY ?q?iY qr^ JS^ IT^ ^ cnrf ?if^arfW^ eY"^  ^ \^T^ TRf 
?p%g $r^' fwr jf^ f i t ^ g f^^ ' ° ^ JTYHTI ' "fd" ^ K^fi $r rgr I ; ' ^ 
§?T fq^ if 3-nrl- J?=7> f^nT <lit ik?T(Tr cJ^fT gY> ij ^ ^ " ^ f t Sf^ Jlfff >T 
rr^fr ^ Jirtr >T jftqi $?• rgt f* J* s?i $q^ if ^frr g'r^ if 3fY5Pf' ^ TR^J 
af^r^ 3f(^r?" I I 
I. TTO nrO 2k/k S2S 5310 2/30 pl 5370 2/31 5^ 4^  5?10 2/32, 33 
5. ^ 0 JirO 24/5 56} ggt 214/8 
7. 3 ^ Sfl^^^TTRnr^J, JM lm^3[Tii , I^JTYO M 2, joys. 77 
a ^ 0 31T0 2^/\\ m f^ |)J?Yo l /IO JlOj WSt 2/3 ; i l S ^03170214/25 
12. fhpYo 3l$ 2, g-0 76 Jl3{ ^ 0 3170 214/28 
U . f^pYo M 3, JO 157 
I 5. ^ 0 3T70 2*4/29 
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^ ^ $t ?Tcf $T T^Z^T 9T^ my(t J^^ ^ $y^ ^^ M 3rtT |T>$ ^ JfT f^ $7 
q r ^ r r ^ 3i?ui1 H<'1 %I?YO rl- qfcr^f^^r 
I I 3iq% qffr $V f r ^ i r r ^ gT?it sft^it^rl- >T ?n3^f ^in if TiTnt^n* ^ 
frrq 3iq^ qfcT^ cT w $r qrrf ?;VT TT^^ f^m I i rRnrT ^ irnl Oisi'R $t 
^ crr^ ^ f r rgBr rrcr * f >Rfl" I i r R i ^ or Fsfr Jm «Y ^rmr >it gg 
Tcrss" ?T^ ^ *gfit I f$ 3t gfi^ w^ f QEr grc^ ; ^ f }>[f^^ ar^ qirT irnT^TiT 
fwm ^ $r?^T $gt ^ ^ 5 ^ tmrrcTTT ^ ^z^r ^^^m ^f(t wr^^ ??rit f i 
^Ttt ^a ?g>rm ^ ^TZ^T ?$ aiY?" nY gg 3ftT^  qffr <Tf 3r^ f^nt 75it $r 
3ffti«rr ^ * b i ?T«fit aff-f gH?t aiYr 3rq% qfh iY 3f,i?F .^ 3f%ss- Mt ^ * 
^ r r r qjgcit I ZT^T \ j^-f^5PT$ }w *Y ^T% f? Mt j?T$r ar-fer ^ f ra t i 
I. fWrar- JTgrrr^ r, 3 ^ t^rsrrq^fh- - f ^ Y o M \, TO 49. 100 
2. - te^rar - WRT, f=!^rcTW I Wgt 3f$ 3, QD 158 
3. TTO ?TrO 2i+/23 
i+. 1^ - flfarhiri ^ s- ter f r^T^: i ftrsic^r - TrfFcT ^ 
c m f ^ I f^^Yo 3f$ 2, ^ I 33-1 3^4 
5. ^05TrO 21+/I6 56} 3 ^ jfTHTtgH^J 5> t f ^ f^J^Yo M 3, JOI 5i* 
7. ^ 0 JTTO 2*4/22 585 3 ^ -^^^ J H : J^rg^h f^TTHnTTJRTfrr I f ^ f l Y o 
3f$ 5, TO 258 9. TTO UTO 24/1 8 
lacfSTr ^fftrrr^fgrf^^ TJUT f^ifYo 3«» 2, pro 57 
ii.f^^JTYo 3{$ 2, q-Q 57 {125 ^gt, M 2. TO 1I2 
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W ^ I I JH^ ? i t ^ ^ rR >T EWTfHfr J ^ tmnr $7rl t f # 37T^ g^^TTo-Tt 
^ ^ srcTTrft" I I ^ fH$J?Yo ^ 3 f W ^ ? t >T ¥ ^ W\X JTirgCFf Jffi7$r f ^Wn j t 
^ ^ ?m4 gYcTT I I 
arM'^^t ^ ^trff ^ sfTtirr qr 3^ jfcT^fiT^ir fg^r jftjfr cmtcr t^j ^Tf^ 
gg H|qgr nqr^ I 3itr nqr^ gY^ ^ $r^T fmrmn: rrotr ^ J^nt ^ qfh 
j?T$r ^Kifjrm gY^ f^THTf^ st I I Mf^^ afhit^r^ 3iq% gjr #s:irf>Trg qr 
fH3m crr^  ^ yrf frqpi | | I 1 
TRr$-Trft[«r ^ JTgFTf qr^ : iFcicP ir TRTf-^f^$r ^ ?TTy Hgnr* qrsrf $t 
arrar^* gYcrr I ^ffci» § ^ ffg^Y^ >T gt TR$-TrfiT$T :»q^ ?i«^ crrfRT il 
?Tqi^  gYh I I gY trrh 1 I 5^ q r ^ ^ $5 qj^ r ^mr^ \ ?rgiiY t^ gYrr I 
gYrr I I ^ FTHt trpr jfciif?CT, Tgrf^ HfcT. ^ f^jin" ?g i r r f W ^ftr$r «Y 
11^^ if |3R gYh I I ^ s^ qT?rf «t orffcr HTCT srn- ^frfcr j r fRr f^ ^ i? 
>T artw gYflt I I F^gcT: Hie*1q f^T^rg ^ f^riFr if %^ qT5rY $r>Y^5r^ 
Jigrgyrf gtffr I I 3RT: JT ^ Hg-PT^Y if g-R^. f^ rTcT arrf^ qr^ r gYrr I 1 ^ 
5 5 
I. t^^Yo 3f$ 3, JO 150 \2\ ggt 315 3, ^ 1 5 2 
3. ggt, 3(5 3, qn ui+ \h\ HTo e[o 3AO 
5. ggt 3A3 
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3ftr -ftp^T 3fTf^  3f"c?TnT arnt I i 
JTT^  3rr"^  wfh fh^ $t Hfi?$T ^m: ^^^ 
^T^ gjcTr f^ cPif 3fTri gt iTTflT ^T^ $t (Wrr rerrr I i ^E rm 3fq^  
f^m ^ iicTT I ft» -TT^ZET^ ^ Hrr |3fT ^TT " ^ ^ 3f^  q5"> g t WTcTT I I ^ 
f^ qsi$ $r ^^^ m^ ^ I ^¥f^ JJT^ ?g^ 3fCRT qfr^w $3?rr ^\ g?it ?5q" ^ 
fqm I 1 ^ $5 sitTT gV^ ^ ^rrry g?T$T T R Mvnm jftm gt I i JTm^? 
rr^ir ^r TT^ fiT? ^ f^risit I i arfufrrr erg rr3fr ^ frra gt grtrft^ TT ^ 
?fc^^ rgfTT I I j t o ^ P\^ TFifi |¥ rr^rr $7 f^ ^gcrr^ ^ f^w gg rr^r 
$1- cm^^ T ^ ^ ^mr I i ^ 3fTRt ^f& ^ sf^nrr gg rrsrr $V 3 ^ ^ 1^ ?i^  $T 
jtmr gsTTcTT gt rgfrr I i J^vn^^ i^ 3i^ ^fs ^ f^sm '^ $gfrr I f^  
^<rr crt f te t^^  grr^ gt I i ^ j ^ )T f^ ?T^  ^ fM? ^ ^ rr^rr $t gg ?Tt$?" 
I. ?rro 50 3A5 
f^J?to 3f$ 2, D^ 55 
3. f^f^fh ?if|K r^T I ^T^Tm^T^^ftf^^ v^ vmrm: i ggt m 5, ^ 253 
U. ggt, 3lf 2. qiQ i46 l^i ?(Wr^ ^ JTfrfftMg: I ggt m 2. TO 82 
S8 
f^^ ?Tf^ 5cTT$^ rr^rr f t m r FPn-ccr ^rcrr I i ^ 
JTTOTg* ^ ^ I 3 ^ ?^ ?WT Mt5f^ $ t g t 1%T ^ f i t I I $-mqt1%cT n-3rr 
igf fT I f^ 3(70" ^ ^^T^JTT $Y H1"^=T >T f ^ 3 $ r^ 3lrcrfM$ qttVcT $^ 7"^  1 I ^ 
i p ^ r $Y " ^ s r ( ^ i ^ f ^ j f f r aicRt fttw 3ff^ i?msrr cr^ $rcTT I i ^ f^gsr^ 
^ fe ?WHTg \ few rT3fT fgcTT I f^ "fe ofV Mt ^TfRtcT irfTT I ^g ^HT TqjMf 
^ g t ?rf^f^cT gtcit I I V s gcTTT ?Ttur I f^ rr^rr $ t f^?Tt HT ^TCT i r 
31-^: gr $t r r f ^ f ^ ?gHTg ^ j ^ JTR^nifT ^ H?it ^ff^ qrfrf^fr f ^ ^ f 
ZT^ ^ gff $r>T or n^^r )T $gcTT I f^ 3frT ^ a r j ^ *V r^ n r ^ errcit r r ^ 
cfTTTTcTTiT flTflt | ^ i?T c^T ^ 5gT% 310^ SfOTTU $ t ^T ^Tm^ tTTgclt I I ^ 
3f tnt HfTTTcnrf gTi r r t >f Jj^^f^r^f ^r>T m"?Tr f^q5I$ 3 ^ $ t t T 5 ^ HRf f ^gcTT 
j t o ^ }m if 3fTq^T ?Tgqtnt f I ' ° 3 ^ 'STTT ^ \ fSwr ^ •fWr'^ ^ 
$7inrr CR- $HfTT | f^ gg fP^*?" f g f 3frq" 3^ SV^ ^ ^ I " 
"0 M 2, TO 62 
2. ggt 3f$ 2, JO 101 ^3^ ggt m 2, ^D 247 
i4. ggt 3f$ 2, go 65 ^5 8 ^ jf$ 2, qn 6o 
6. ggt M 3, TO I 29 5?J g g t 
a g g t 3?$ 3, TO 126 S^S 5 i t 3{f 2, TO 66 
I 0. g g t 3f$ 2, TO 7U ^1 I 3 g g t 3f$ 5, TO 2^ +7 
0 9 
twe^^ ^ 3 { m ^ r r ^ ^ 3fr^ ^ rr^T ^n ?mTE J?PT^ err erg f s ^r^ ^t 
gg F$ gt grr ^  j p $Y flir "^i I i ^ aiiurn" 3rr?m ^ f ^ ^ Tfrn^ 
m I 3fcT: f^wfl w gt^ ^ 3itr ^ fJiT^ $t sgrqr jgrqi^J? ii c i^ *r^ 
p f gY^ qr Mt j??^ ^cRT f ^ i n t ^ I i fiTTnt ^ jrrM ^rr^ $t f?e 
$7TTT I I ^  J?rfTr fTrTT ^ f^ in"^  PT ^g 7^4 J ^ Y ^TT^ ^ $rcTT ^ f H 
cirq?rt- ^ $g>T "TT gt cFrR frcrr I i ^ 
*^ gYrTT I I ^ SRtPT SPIJ?^ JH gY(TT I I ^Yf^ S ^ ST^ ^ 
g^^gr 3 ^ sfrg^ Htr ^ fci? f^pi srrrr I 1 ^ ^ ^ r r W ^^ HrffTrt ^ 
q f^lsj ^ r ? j^rrr 31T5 *T uYgrr^Hrrf^* $rrT I 1 ^ 
"km sYr ^T?ig : ^mg 3fY^ ^T?rg e Y ^ ainrnJ m^f^ ^ ftisnT I 1 ^nt^f9 
\ q ^ f '^ g ^ ^YsfTT ^Tk ^TfH^nr "^  ??q^  ^ ^ u r ^ ?Y 
ifcT crm^ i t I I g^ ^ R Y ^  3iTq?r1" gTcTfc^ Tq* >r f t j A t t $Y ftpi m^^ $t 
I. f ^ Y o 3ff 2, q"0 65 
2. ? r Y ^ r Eftjfm ^TittvfFmfF^ gr qfcraii^ nj 1 ggt 3{i 2, j o 109 
3. f^ $J?Y0 3ff 5, TO 250 Ji+j ggt 
5. ggt TO 256 
6. oirn ^ F ^ fTcrrq OTTCT. F1% I trr^ cRcEF ^TC\ZJ{ I ggt, qD 252, 25^ 4 
7. ggt 3f$ §, TO 265 j e j ggt TO 268 
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HUTT ^T^ EYflt I I' \m ^f Hrff 3fcr^  frrti rg^ ri jrfh I 3ftr ^ r m 9>Y 
T^?w 3fT?w 5itg^ ^ crfh 3(5rfff I* i ^^ gt ftsri^ qTT 3ftr 3fT?w ^ f^ i iY 
$t ?iiiT f r> ^ fci¥ s^rh I I ^ qr jn% arr"^  >r m>i gt q^^i^ 3^?fr ^Y mr 
rTcTT I I ^e ?wnrrr gr^ Rir f^z^ ^Z^T 'k tRn^ ^ ^ q ^ qr afnrr I i 
TT^T ^ r r 3 ^ ^ ^iT 5)1% 5)Y Dqggrir |?T?I -ftprry j t o $T ^HTT ^F?? 
^ ^ ^ : f^ $j?Yo ^ 4)^5^ 3r"^: qrirrrt' gs g r^o r I i ^rnm T R $ g?T 
f*^$t $r ^ gfcfhjf* ^ qjrnf ^ EYCTT I I ^^cras if gs i ^ $ t ?T 
fti^oT 5?T gt 7g>TTft$ ^ 'mf^^ ^T I I sErgpyr if ff^raY $t ^ 
ifTT f j f t $Y gfcT gt $K-?5r2r$ epimr I i gg 3fq% giFf sitg^ $Y frr rgnr 
^ ?mr^ JiT^r I i ^ g?T n?-"^  $Y $rt^ 5T?T % 5^ gt ^Hrgq^f •i^ >T cirfcT >fr 
fWr I 1 i q ^ $-nf ^ crfh H3R rg% grrf gp-^ t^ WT RTJT rr^rr sfr ^ afier 
j i W $Y ^ ^ Ss^^r ^ jq^r r ^ fq^ ifj n"gff ^ §? ^TSJ \ 3fq% q^ r fY 
1. ggt 3?$ 3, TO I I 9 
2. ggt q-Q I I 7 \1,\ get 3ff l . qD i47 
i+. ggt 1/16 Ssj ggt 3l$ I, q-Q U6 
6. ggt q-Q ^7 \i\ ggt 3/i 
a rrsfT Jcrrcrsf crfcii 3(TTf. sf i^fr i imr^ i ggt 3f$ 5, q"o 245 
lot 
^ frfTT fit t^rgr 3^ 5nt *r f^^ fr^^ ^ HYCTT I ^^ ^ SFTT ^ Mt j ^ 
^ 7g^ grfTFT srr^  *t ?Rfr rrsfi ^ r r 3rF5r ?TF^  ?imf^ ET^  JTT^  ^ f W ^ 
>^i CR Mt ^ ^ ^ f ^ ^ r 5 ^rrr 3fCT^  f f ^ Vsrfr^ g?c?gT siijit f r Fy-Rt 
fRr!^  f rr "^r I i 
q r^^ T JM ^ 5itw^ q ^ ?rry TE> ^  1Vf^ if " ^ ^ f r F^T^ ?q^ =pr 
3fTffT I I ^ f f^ gs ^ ?wi " ^ ^ fY PTT f^iit g^ Tm" ^ ^^E^\^ f t acrgmrrr 
qffit rgfit 2fl- 1 ^ Hf^ KiT ^ gt>i gr^ ^ ? r rfjirfl ^ 3???^ f t ?TE-RTfTT "^^  
I fw^ " ^ ^ . 3rto f t aftpit 5T?mr ^ gfn f r sitg^ q ^ 3?:rm- ^ PTFT 
TE^ f t 3f^f(T "^  W I 1 ^ §?T qfT<r -i^T^m ^m'U ^z^ wfh ^ ^ fT ?fq^  
sfnmf ifrfwf^ : f^f^rto ^ ^zmf^ ^ 3ftmnii ^q- ^ ?Tigt^  f ^ I 1 g-^* 
^ f ^ ^ if"?r«fj?tFgifgr" Tr?f f r cmsfi^  7g^ ^ gtcrr I 1 ^ 
f ^ mn qr^ f t n f^ f i if 3ffV^ frnt |^ 3i?fr >T jft- gt srrnt I 1 Pmf 
fT fst^ fTT >T qjri^ f r^ m'^ i H^n^fr |jYug?T 7 ^ f t ? ^ >r ij^ i arr"^  r^r jirq" 
^ "^ I I ^  ??T cTfrr Hrn^f^ f r iig ?rrq" 3fT^  m^z ^T^T jM ^ )w if 
•um^ ?-fti : tzjg^ ?f^ fT ?^ qf if afjfqjit ^^ q" ^  W ^ I 1 J W fflrr f t 
3R? ^ gt § ^ 3fT?m ^ * 5t^ " ^ I I ^  ^Zm f t f^ltcT >T 
gr mrz f t afq^ 3fr?w if rafr srrrifJTff? ?fFfrr f ^ 3^ mt^tftfci ^trff >f 
?ri3F^ ^?rr^  ^rf xJJ^^ ?l%i f r Mt f ^ nU^^ rgr I 1 ' f^ti qnfj- $t 
JiTZ^Z 3fTPf ^ ftRse 3 f R r r r f r ^ ^T f^ fJfT^ f t t^ jg^T ^f^ ^Z^ gt rfTqTlt 
I. 1^\0 3{f 3. qD I 20 S2j ZT^^ fJ^ Jih-^^-^M I ggt I f 5, 
q"0 267 j 3 j ggt I f I , q-Q 33 
u. grt" 3ff 5, q"o 267 J55 s^ ' ^ T N ^ ^T^ciiy-ftic} ?Tg«jftrrfro-Tt 
Hqfmfh I ggt j6j f ^^ to 2/17 i f 3, ^0117 
7. ggt i f 3, qro 120 Sej ggt i f 5, OD 250 
9. ggt 51 Oj Wit, q-Q 251 
l O Z 
3rt^fI_L5II5f_5T?.i_fi5^I ^s 3 ^ $t 3ffr^. ?n!t I i 3ftT^ fjm 
mt j ^ ^ Jw ^ mitjm Et^z gt gg ^"gt qr 3fTc!t I i j ^ ^ m 
artr gH ^ ' e ^ ?rr« "^ gm)- ftpfrf^r >i j ^ ^ qH ^  j?g-mq^ ir'hisT^ 
f ^ T I I 3 ^ ^ ^ f t : ^ E\ 3fr>f err 5|CT f^ f^ rcT gYcit I i ' 3{>T* c^ iTr 
)f j ^ fY arTTETFc! f rnt I i ^ 3fq^  ^:^T^ m >T 3r4?fl" ^ ^mr irrcT ^r^ 
q j i ^ fiisipraT ?f 91T jijint f t irr^ ^ tirr^ ppTrat 1^ ffl" ^zm ^ 3*TT 
3r-Rt fHtrffff $t 3fT^r ^g r^r 5ifr$ n^pe- $rfit I i '^  g^rgr ^ FTTU J ^ 
3fTiit 3 ^ ^ ?TT2J fWrar >fl- armt I i fWrar > f?T?i ^ $T $TJT Mt 
fmr I I f^ rar ^ JJTY 3rq^  fleipf $t ^nr *g% if 3r?w«5 j t o " *t 3ftr )T 
fii5i^T gt q^rgr >i inrjii f^^^ $ ^  13rtr f^^r Trpifit I i lWraT 
>rfit I I 3 ^ ?t BroRit 3?To!r 3W^ qr fnri |? fgfit I f f ^mr ^T^T 
^T 5tV$ci I I ^  3rf»??frfr$r ^ u n t j ^ ^ j i j ^ CR f$ irrr irg arf^mf T^T 
^ g^ ' l?rr ppi rgr I f rrY f q ^ r 3Tffr W I f^ i f ^ wp i t if jiffn 
^ * I fennel ^ 3?;?gr gYcit i'^ 
^T^^^ Utrff >[ 5r ZE^ grttt" f i i ^ r j ^ $Y ># ?wi-?wi qr fiim fni t 
TE^ I I j 4 i t fY gYsn if ?nrcT g? fgat I f^ ?rat 3fq^ 3rrq" $Y mm^ Y i 
§?T cTTB gJT 3fCfl?T cmtcT ^ f gY ?"gt gY I ^  ^^Z^T 3{fz fHqsi$ ^ ^ ^ 
$ ^ q»t J i ^ *?nt I I ^ j45nt ? r r r ^r^fr *Y q^rnr ^ ?r^ qr j ^ ?rnTttr$ 
I. %3TY0 3ff I, JO 36 S2j ^ 3f$ I , JD 38 
. 3. g g t 3f$ I4, go I 67 5^4 J gg t 3?* i*. qO I 66 
5. ergt i f I. ^ 50 J6ii ggt i f 3. ^ I3i4 
7. ggt i f I . qiO 36 J8{ CTgt i f 2, qO 61 ImTQ ^TRtT^ t^^fj 
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Tfzfm f^i^T, 3 fW^ ^ crfh nwr $r ]m -q- arr^r >rm "^f r jM" 
>T Hctt-nffcT qf^ fcTcT fW^T^r j?^ jrST ^r^ $T^^ ntm Jnrr m-h[ rrRr 
5fT^  ^at I I ^ T€F^ ^T^ ^ tmrrcT ^)T 5^ Tmt I 3r>i gg | 5 mwrit st ^ * , 
3IYT ^ HV^CT^ >T qijr!t I f^ ^ W )T ^ T $f f ^  gfit $t iigrr^ >T q^^^T 
3RT * H f i t t e r 3iirr ^^ u f f ^ ^ f^-RTt ^ * W I ftplrrai ^ J5Tfr 3fYr 
JTriTT^  iigY $Y "^$r ^E J^ ^:n $T ^?Tn- cmcit I 1 3?frgr j ^ qr 
3fTqt fHtrfm ^ TT^r Tgif Jit ?iY$ cnpe" ^rfit t 1 ^ 
^ ^ r arYr r«{r : j ^ $t ?rfaqY ^ i r ^ r arY^  r»rr $r F^TT^ m^Fm 
^ ^T^ gt 3fnTT I I g ^ r c i ^ nt rroff ^ armrmr 
>T WHtfr EUT W^T ^^ $r^ ^ m^ gYfrr I 1 5=T S Y ^ ^ F^Hrg ^ f^sw 
^ afu? f& ^ * fgr 3fr iWcrr 1 '^^ orr ^ ^ r ^T^T ^ orrfJ? or ?r=%g i?^ 
I. %JTYO 3f« 2, ^0 96 S2J ^et, 3f$ 3, go U8 
3. ggt i * 2, ^ 5 9 51+J ggt, 3f* 2, qo 60 
5. 3r-nf f i f r r g q ^ f^ewTfiT 1 f^irYo 3f$ 2, qD 38 (HTTO r-nrtp^ f^sjrj 6. f^^\Q 3f« i+, TO I 66 
1C4 
Tr' ^ ^ r 3?T*r ?r=%g ?wr^ i ^ ^ ^gat I f$ ?g^ ^ ^ Mt s"^ ^ T ^ T 
^s'k wm 3(^prr >BTqfrr f^?cT ^ ^ I i ^ ^ET ¥$ *V rRT % siM ^ 
fT|n?i piT% gT% q^igr $Y i i ^ r ^TF^ eY$r nY $rtr CT$ ^'''qt ITT r r n i ^T"^ 
$r arrift-gf5 ^ I 1 ^ mrz ^ trtwrFHTTl^® ^ i^Trr or, " ^ ^ srrrr 
^Rt ^i 3f t^$ %g ?rrR?t >f5<ri* 3Rr 3r"c?R-T3iY ^ ?rry r»fT »it jqf?^cT gYnt 
jj^r^ >r ^-f^ mr^ i\i 3fq^ fRTtrr f m r *Y crrrn? f r ^ «t $gcit I 1 ^ 
fJTrr afT^ If mu E\f\T I 1 ^Tm >T 57 fi iTr fY 3rq% JRIFT 
*^ ^ f T TTPI^ ^\WT i5^ grffr HTcmt ^ 3 ^ $T 5|n ^^r ^ T ^ W ^ J H f ^ m 
I I 3 ^ ^ ffY ^gpi |iTTr $Y opq gt fcmr JR?- crrtnit ^ J?T5T ^T^^-
fY j n ^ flTfiT-ftrcTT >T fiimT f f ffTq?f[- ^J?!^ >T T4 ^rrmr i ? ^ ^  f(W 5gat 1^ 
(TTtrat >T 5fff "^ «r% m^r fu r r j?r^ ?rry tm^ $t far? «Tr!r I i ^  afrw 
^ f ^ J l Y «T m\Tf[T >T qr^ f^ T *?% ETTPIY cTTtTTfl- f lTTr $Y J?1^ JTTcTT ftTrTT f Y 
nfq- $r ?mfY arrsfifi^ T? " ^ r gpfr orrnt I i ® 
zi?R f ? ^ Y $Y HTPrir 3rq% aiT^pirr ^ f^?cT *?rr ^ i imr? 
fTT?!^  $ ^ |F 5Jrfri^?r >T 3fT?iYar ^q^ mHt THT* trrr ?r WYSR f ^ r I i 
I. f ^pYo M \, TO 33 S2S ggt 
3. ggt i $ I , qQ i46 S^j ggt M 5, TO 268 
5. ggt 3f$ 5, qD 269 6^5 ^gt M 5. JO 252. 25U 
7. ggt TO 256 JSj ggt 3f$ 5, TO 257 
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$rf>fqrr?T i r f ^ ftpPT ^^T 3f 3[CRT fcifijis^ ?«rr=T rah I i 3 ^ ^ «7T^ «V 
gJi crnr: ?wt g^f ^ qj^ t^ ?fh I f^i^fr 3rc^ r=fr 3?Hl^ 5iif^f ?^ ?ieti fiisnrr 
^T"^  31(7^  frCRT >I J ^ H ^ ^ "F^^ F^^ "f^ ^T ^, ^sf 3 ^ ^T^ Mt 3 " ^ 
f^f te- $rCRT 3Tff(T >m fhc^sn- jrfcTm" )T ?Rtg ¥g 3f c^fu* 3rr$4* gt 3^ I I 
cTPff f t nBm m gtrT fj? nt f^pto ^ irfcT^jT ^ jctrf irm f r s ^ 
JTTfifffrr 'I mn ftr^^T f ^ r I i 
fTfhqTH ^ 5(^ 5^1 ^  frra et trpff > t r to ^ Mt qfrgrf^ 1^r I i or g^ 
?raif TRif :»tr Trf^fr ^ 7^»rrg f^ PtnT if ffH ^ 3ftrRt ?Tf?cT f r ?WFg f^-Rrr 
I I 3^f^ trm ?mig TRif f t JTpratii i^t^ f 3^7? ^ ?rry W ^n" ^u=^^ 
cr^ f^ fT f r^  fT cnrr?! f f m I 1 irgt ^ * j j ^ j?-RgtftcT jferaff f t Ht 
fq^ -PTT I I 3 ^ ^ f r f^[om 3f^rr I f f ^ frft^^Tfr >T 3^ nt Jrr^ ratir 
3it?f wff >T ^ ^ T^T f ^T I I 3?i^  ^ ?5jt ?gjrr^rT ^Kirf f t >rraTr f r 
?T3(tg f i i^T I I 
I. fhffltO 3}f 5. TO 2U3 
sssssssss 
afHQi'^ Tu ^ 3i#f^i sfsr 
lot; 
3ifHj?r^g m 3?p!tf$f nm 
3ffrr r^rfcT crm 
ifcfJTT^^ 1?^  s^a f ^ mf^ a^ rg ?Tf«?1^ M 3nr^  I i sfHcn'iff 
ftoEj 3{rf5 ffff^i i t m^ ^m gtti i i 
3{fffcrr|a cffgf ^ afFcirg f t airqrr j r f fh$ spin ^ ^ * TRT 
c j T f ^ - ?T^  qr f^oW, T T ^ g 7?^ fITH 3JTf^ ? l t f$$ r j^nf )T ?TW=« 
j r trr^ •fe$rfT, qlYgtf^  w^ qfr?wrcR g^ nifr aigF r^raf ^ s ^ r fhtw 
fTiJf'N ?:gcTr I I =Tm$ ^  j^rnT $r »# g^ cTfgf ^ f^^ wr Fri^ -^ y 
?rgaT I I 
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3ft«r c^i^ fH ^ ?$ i t ?f^?^(^ VTTT $r ea^ ^ ^?"^  gTtt^  $T1^5T?T ^ ^rsr 
$ t W r f ^ c ! $rrl I I ^ $i-lt ^^ 5 ^ ^ f c T T t r f ^ fTOTT JTT^ ^ ^ l " 
3fcrftTy ^^ >T g-^ rTirfr. f^m<r, rrejut, f^r. s^-^ afrf^ $r f^i^trr p r 
^T 3ffw fw r I I 
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3irjrl- g WtTt ?Tfw~^^T5i ki t 
f^?Tfw ^ iHA-MH jfr^qT^~5^<rgT, JRcrjf^  g j ^ ftistr ^rm aft^  ^rc^ 
B 
SET ^ r I I ^ 
}\ qtf^ fF j t o ^ ftic^ ^ grcT 5fT^ ^Th o ^ > 5^ ?r 53 "^^ CT$ 3g?fr 
NO X >0 
g^ir HfRfT "PwRt I I 3iq^ ,wrg ^ frg jQ^ sr r^ gr>f " ^ ^ ^ qiwff ^ 
rifjf]' f^^Yo ^ 4ii CTT Sit* f^Tiit ^ * "hfit, ter ^ritirf^ >) 
q^ q[) ^ H^nf^ ^ ftiKir "to 3fH ^rf!g ^ grfrfrirq" ^ ci?Fign j?Tq)T jrrig p r 
3. f^^JlYo 3f^ 3, TO 95 
4. 1^|)riYo 3l$ 5, q"0 228-29 
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g r i t >) ^Tv^T m HTfi^f^ ^ ft^ ?qt girq- ^ arnt 1 ^ I 1 
mz ^ r 
3fC?TtrT 
ftnT ^T^T 3 1 ^ e t ^ r , 3fq% , w r a ^ JT^rargt g^g QTT^ ^ T^ 3 f r f ^ 3 f ^ 
t. f^^JiYo 3l^ 3, qn 9'4 
2. fg^J?t0 5/23 
3. 3igTg g^p^r: II f^^ifto 5/11+ 
no 
^ ^ T Tl^T 3fTf? 3f^ 311:?^ -? »# I I ^H'^TT f t f^ tWcTniY >T ^'m j M " 
f ra t I I fhrTf ffo-rt f ^ r >f 3f|3^ gYfr jT r^grr ^ f^s" arr*r j?ift ^ r i 
5 ^ I I ^ Sipfr 3I?f1-1 f^ ?lff(T >T g t erg ^ ^ ^ ^TT >Itlt I I ^ c^f!TW % 
crfmfcfcT EY 5rr>T qr Mt gg 3fq^ i ^ . - f ^ i ^ r gn^n- jr^rmr f t fh^Y^ qnr f r 
crfTJiitfrD-r f r n t I i ^  j ^ ^ SCT^ ars^rf^f Frnrtif nt I ffe jT^rgr ^e t 
^ f oTT^  tTRT f^ J M ^ f 5 ^3|tTr?Tn" f^ zTT mT f 5 3rYr f g f jfr^r 3^ f t 
3 f ^ 3fc?nr"raY* i i i i t afcfrrr ^m f^mf qlYfiftTfT eYcit I 
3 ^ f t alcrr^ f i fg -fti^sT, q t ^ ro r ^ if f^qf i gYf ^  5 ^ b^i aitr fr?i f t 
qe^rnfY f r ?WT-?fJw qr s n t f ^ ^ ^ q r ^ f ^ ^ ?w4 I 1 ^ 3fq% §nt 
t ^ ^ 5?i ^  ge j t o - qr^fi^T qr sfrqt t^q f r f f fY arr^ pint I 1 ^ 
NO 
f-Rjg : gro 3i-?TgT 3fTfm ^ 3"tSI (^YfY ^ f^ WTTT fr>T ^ ^ I^-R^^ ?g^ ^ 
^•RTf gYrr I I ftsnrj q T m " ^ 3f2f?rrf ir=r f «rri-fr"h j r r ^ gY^ 
^ ^TWT m srrfcT ^ piYn 1 " ^ f gi^Tir 1 ^ ir 3fq^ ^ - R ^ wrq^r ^ ^ r r n i Y f r 
3T^far={ f ^ci I <w^ i i ^ - ^ r r s r ftjsiTq f r o i i f ^ f g 1 ^ frc^^yt qt^rrf^Tf 
2. f ^ | ) j f ro , 3if 2, q"o 60 
3. ggt, aif 2, qro 65 
k. ggt, 3ff U, q-Q I 92 
5. ggt , 3ff 5, JO 207 
6. ggt, 3ff i4, TO I 38 
7. ^ , 3{f i4, q-Q 1 36 
a 3rf»f ^^cjj4 r^ u T q | ^ ^OT: Tgr I I § " ^ ,5?JT>-TT § ^ I I 1 ^ a 77. 5 
9. gft^Ysfl , g g ^ ^ ^ ? ^ T tlHT^ 9Wf, TO I 28 
I l l 
fhtTTur : ^ - ^ arrf^ ^ mrr^ f t - terur «t af^^Vf^ crr^ I i 5 ^ 
f^jTff f f lit ?T4^Hen crati eVfit I 1 "teTur *T XJ^'^ ii 
^fit ^ r r f "i^ n- $r fmr arrrrr I 1 
?f^ >i$r ^ f ^ Trr^ qvgt irr 3{rrf I 1 ^ g ^ afpiif^ ^ |1^T=?T ^Vh-sth z-m 
5?rn=ci f^ .^ fTcTT I I fJ?Tr i r j *r iTtgrnsTrf»i^ »q% f^ ^JwT ^ H ^ ^ 
I. f^JlYo M I, JO 27 
2. ggt, M i+, TO 139 
3. ggt, M 4, ^ UO 
u. f f e ^ ? F ^ 4>Y5n. (^i{jff?rRr g r s ^ , TO 58 
5. %Jl t0 3i$ 5, TO 228 
6. g f t , alf 5, TO 230 
7. g i t , 3i? 5. TO 227, 231 
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crrgn tor I i 
^ gt j 4 i t g fWfST $T afTiinn" ^z ^ r^rmr I i ^  
fc{oLi:jir<fri ^ ff-pT^ irr^ig TPr 
3iT^ I I "hm^ -iTTift* ft 3ifH^ ffrarrT I I j ^ TT^Y ^ 3rfW%r Tnt Mt 
3ii?TrR ?4 1 " ^ gt I I 3fT5 rnf ^ J^ CT frrFgnt orrrr f^cT TTS* ^ 
3if>pw ^ etrr^ TRtwrrrr if f^^  g> r^r^  ^ iirn*-^ t^fufr Hz^f^ j ^ 
ait^rr *Y ?g4tgcT gt n^r^  $r jrrq" ^  srcfrr I i ^ 
W - T T i ^ : ilTcTjf^ ^ " ter gt^ ^ ^TV^T ^ q t ^ Mt 3rq^ T}T<Kt % WT^ 
^ qtrr^ jRngf^  3fq^  wr^ ^rm $t >i itr 1? i ^ 3fT(^ ttZT r^q^ s ^ g^ qt^f 
^ grcrftrrq' ^ gt g^^*" ^ ^f^^ ^ strr^ gf^  grtTt- gife^ $t Tr^rr t QT-RT 
gtcft- I I ^ 
I. m JKOT: ^Tzrgr ?cn^ 3r jfr gfrgf: i sfrTur^ TFrr jsRirwif m wts^ 
g-^f^ I I 3f2^0 a 6. 5 
2. fhfJ?t0, 3f$ I, TO i , 9 
3. ggt, 3f« 3, JO 93-9i4 
i4. ^^ iwtq^?T??gm r\f% qrHPh^ H rT f ^ TmA i^ f^ KiT(ltT c^m:£r"RT7JT JTrT: I 
3li 3. JO 9i+ 
5. ?T^  t r n^ lll'=^?Tg4 ^•qjcfttTTt^tir^ rgirrfT^ jfrl^rfgrr: l m 3, JO 92 
6. f ^ f l t o . M 3, JO 9i+-95 
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># M> V> 
qT2if $t Vfl" *^ arr arrcrr I i ^-icwr i t j rqfra >fr 3{?iTl^ i I i gg gfrr 
qr^mr ^ ^ i r fir^ 3fyfq[ gr£T!;7qTf!t w^ afr^ni if sfcrffrgcr ifrr ra^ m-prr 
I I ^ 3fT?r?7 3?pf ^ gt ^ r r o r ^jit ^ 3 ^ -g fWrar f t p n irrm" I i 
^g et^f q^rrif crgpf 3i-Rrf?:i5i ^ fw f ^ r f f r ^$5" qr uffe-ff gtfit I i 
5ft jT^rgr ^ f^ ^^ cmfffr ^ U J H ^f f r rm «t Hg^ rr ^ I i ig r f ^ f ^ e 
gef *^ W ^ Ffg-RTf, g t ^ t e r ^ prrgjrt ¥w tTrr^nt TO^T $t ^ S ^  m^ 
qvgt ^ |?nr$^ " ^ ^ 3icRt ^TT $r ^ft^ ?ifq^r ^=rrqfrr f^ i^prr i^rr I i ^ 
an^T'ftji $trrg?g ^ c ^ . : afrtrhzr w^ 5t ?T"pcprf fzrrgrg gt 3f«#f^i 
cRgf ^ »{?w I I qtrftr :=mT$ q'^ s^ m" §f!t 
qvgt i f rrorr gt^ ^ TTCI f^re f^if^ * I f^^ jJTrt" arrjrf^i tiPTfrrF' f^titrfrr 
F # ^ ?rry [PT^ 3{rf^  ?f>rt" q5"^ nT w$ if 3fi#f^$ (Tfgf f r ? W T ^ $rfTt i i 
w^ ^ ^ t j - ^ t j ^ Mt 3f>[i 3im"nTr qm 3fritf^$ V r t ir iTrr ^ ^ j ^ ^r 
CTTfRT 3(Tf^ I 
I . rc|tk,u|LjV|u 1 i4. 6 . 3^4 
2. f ^ i f l t o , I f I , q-Q 30 
3. ggt, i4/38 
4. ggt, 3fi I , TO 26 
5. ggt, m \, JO 33 
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5)Tfc!^ ^ >T ^nr^n p r ^ n f^flnif *T trr?!^ ^ r p r ^ g ^ ? t 
3(tr^ (Tot >{fR ^TRT yr' rrm g??^  ?rrti e t zie f^ir »# (TPT ^^ fqzrr 
m ft) 5?T g^ ^ 5fY Ht TSfr q ^ $H|- gg riff7 ^ ^q" ^  t r f^ fc fn g t S f f ^ t I 
Ml 
s r r r "TTFCR- CPTTH $ t g ^ «r^ I j q ^ ^ e t «Tfh5T?T ^ g?T 3f?[tft»f 
gi-zrHir?5r $T T ^ gt rmrtr ^ q ^ : q w ^ ^ 3{^ ?TTT3f¥ ^ srr"^  ^ ^r^ 
?^ 3 ( ^ q f f ^ q^nt I I ^?lt $ t 
?mf $ T Tnr i r ?g4 i t 3i<^ ^m^it ^ OTTT rrre" 3iT?rT I 11 
Fqf[ )T ?lrT7^q- 3 ^ 3fq% 3f?Trlt T T ^ F^P" ^ 3IT SfTclt I I 
W^ ^ ?FIH^q J?"PrT $T HPHC!!!! ilfi^ ^TTT ^ 5t J ^ i ^ t ^ f^^T l ~ F i ftt 
I^ffT^ T 343Tt i t 310% 5t=I ?;tT ^ qf^fcfcT iT ^ t ^ J r f ^ t ^ ^f^m I f^W, 
1. f^flto M k, JO I 93 
2. ^ t , i i 4, TO I 91+ 
3. g g t , 3ii I4, q"0 II4O 
4. ggt. 3fi I , g"0 I / I 9 
5. g i t , M h, TO I 95 
lis 
fhn^ ftfOTt -ferr ^ r r 3fOT eV r^ : fcrn^f^Tt fttrr arqnr gt>T 
^ntiif^ ^ frfn^fVort f ^ r ^ THT^ >r 3 f ^ stsr rrsfr f t ^rrr j ^ grcfl' 
j ^ g f t r ^ ^ f r gTrf;^  I i ' j ^ crn f^ ^ frr^Tf fr tnt fttrr grr^r areir^  
j ^ f t jTi^ Tr f r ?rrfRt-zT cr^^ f r frf^r^rff ^ Jm ?n^ Ftr ^ f^r?r f t 
ar-ranrfcTT f t qfcf f t I i ar-qrrr eY^ ^ fTPH- frRTff«nnrt fHin f t 
30"^ ^ grt^ j ^ fT TT^T ^ mft^ 2^^ ^^• ^ wr^ jftrrr i t I i "ft>Bt 
nnr pOTf^  f t anr ^ 3 ^ f t ^ TE^ JT^ fs;s^ -s^fmT^ ^ ar^ frr qritfT 
^ f gtfTT I m: fr1^ 5T?T >T ffrrTf f W t ftmr ^TZT 3 r ^ f^ 3 ^ f t 
qr^ rgr ^ TTH jqfFqcT f ^  3r<T^  jf^ u^r ^ ^ f t ^r^ f r aranr f ^ r I 1 
afCRTfirfTT ^m^ firar^^^ f^r : aroTrfifcTT ^mrf ftrarr^^ fhtrr ^ 
fHrtfiPiY ^ f^¥ 3r^ I I ^?it srrrr 
afcjfmt ^ aftTHPT fr"^ f t nswr ^  ^r^ ^ r ^ pFoffi ^ 3r"c?rrr3rf f t zrg 
fmjT f^rarfr ^ ^ p t ^ jw ^ 5 ^ f?• f^irr 1 5^ f^m I frrtrr gt 
3fT:?TiTi? tm^f ^ m)^ ^m gtf r airfm ^ i^x^^ f ^Tn- f^nt I 1 ^ 
qrfn'UT^ ?if^ ^ r r tm=T mr^ : TMvm ?Tf^ crrrr tur^ ?PTTfr ^T?^ 
ftmf f r srr^  crr"CcT f^^ srr ?rfm" I 1 
tT52rff ^ fti2irigT qrfrrm^ n f ^ ^ t:m^ mr^z ^rm j ^ ^ ?wnrr<r sfic! 
f^nt I I^ 
1. f^^irto , M 2, '^o 60, aif 3, TO 11 i+ 
2. ggt, 3if 2, fQ 57 
3. ggt, i f U. (TO 138 
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j f ^ ^ f^^- JTfhsTT ^  ft>T rr^ ^|fr ^ ^gxgr JPTTJ? 
^vcft qr ^ ^ I I 
? t B V ^ ^ 3 f^ ?fMt ?q?lY $r 3icrm!;l ^q- )T gtrf;^ p T I 
f t gtfrr 1^ U^T gFT^ w^ ^ arcrr^ i c^r >r p r I i f^ntuf^ 
3f?W25rnr CT$? irfrr I f^ ?apf ^ p $t HHT $!"^  JM m^r I f ^  
1. f ^ p t o , 3f5 3, TO 108 
2. g g t , 3f$ 5, TO 229 
3. gg t , m 5, TO 228 
t4. gg t , 3f$ 2, TO 75 
5. g i t , 31$ 3, TO 92 
6. gg t , 3?$ 3, TO I 29 
7. g i t . 
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^?it grrrr *r f«wr T^TCTT I i ' 
"^^^ q^ ff : ^ i g r^-. CT^CT $T gt qnrr THT I i grnrrf ^ 3r3?rrr ^E 
O^ Ml ^ >o >o 
^ ^FtR ^ 5 ^ [^MJT^  J ^ 3ifT "f tr^r f t >i?r rrorr hm^ ^ qr afrrrr I i^  
f^ ^ wrvn f^TUT f^rfmf f^grr ^^cit I i -^  3fT?f^ oii w^ if Fre^Rrr ^ 
l^HT^ ^ St q^Y if rg?^ ^IFT ft>?TT ^ ^ JrfW gYtTT I 1^ jg^lt JT-^T 
nt fggrr ^ few ^i-^wr^ rffr qr T^TCT I i ^ 
jr:=^f^^ : Jr:=^-ft)^ Tm $t mr $r s t gfr^r r^rn I i g?Tt $> airfTTi 
^ T Mt fgr mr I I ftT5i?er q ^ >T 1^?f^ ^ r i t g?r ^pn- $t 
f ^ r u ^ fJTirt- je^r^fit $V rr3nr s r r r ^ CTSP ^ ^ I ^TTTT J ^ ftl^ gt 
SfTcTt I 1^ 
1. fgwto 31$ k, TO I 38 
2. ggt, M I, JO 21, 23 
3. $Tf(n5T7T T^-^ r^mpit, frt-mTTJT ^g^qt, TO I i+s 
t4. f^flto, M k, q-0 I 39 
5. ^ , all 14, qn 138 
6. ggt 
118 
/ >© 
$^frr rgcTT I 1 
^ ar^ jTg : r^ R) ^ ^ arj^ Ti ^ jwr-nmr qr ^qrgrg $Y ^^ rhw) Jit? 
fqm T^irr I I mnT ^ q t f ^ jgirf)" qr " ^ ^ a^jig $T 3^ 
qr^rgr ^ ?rm <rg^  $t 3{mfn ^ ciri I 1 tttwff ^ »# ncrfs^rrr wt^ z^ 
I. f ^ J l t o , 3f9» I , JO 8 
2. ggt, 3i$ I, TO 12 
3. qgt , 3{$ 3, q"o 92 
i4. ggt, 3{$ I, TO 8 
5. ^gt, , U/73 
119 
^ ^ 3T^mr jmit qr 5^: 313^? $rri i 1 ETwff^ ^ 3f3jig ^ ^ ^ 3fq% 
gFcT i^q- : f^JTT ^TUT 3fT^ * H ^"Pf cprffr: ffi^ =Tgf fTTRT oTTcTr I 5?!tf(W 
Jw ^qt i f f qe- gt r l ^ (T^  artrr^ f^^^ ^ IPTJ?^ fgFciliQ'Jl ^ j ^ Jm ^ 
wmr jrMH gt T^Tfit I I f^frhrf^ ^ qr^ irgT >r f^ ;^ ^ ai-nrt Tg?# cpnTir 
$ r g t r g t q t f^ =7rS$ if HFT cl>[ ^ fW? ?g7fr|t$ ^ | ( ^ T ^ 3(7 GrTfrT I I 
cH$r ^ r ^ j f^ j^ ^T^ if g7fi^ q" §T?frT I I ^ ^r ^gf gFc^ iq" ^^TT j f ^ 
qntcT gtfrr I ^ f f^ ^ r ^ jw^ r 3 ^ ^ t^F ^frg^ HT ?rR ^ ^ r)- jrJi 
jiTTT ( f^r jqfF^cT gtcT i I c ; ^ $T ^E gra^q" TT^^ ,^  J.-^TRT $t ^si-ti 
if ^^ c^  W I I 
g>cr i I f^ FT)- | f i FfW-jf^^T^^^rarr VT^' f ^ r^r^ r 3rH 
q?r=^  E\^T nT^^ f^ ^f^ $t r^g^ ^mff $T jrvig Frrf^w if mir j^^a gtcrr 
qnr g^i^T $T T R ^  c^ fit I ft??^ |S gtf ^  Htffijf^ 3^ Tg i^gfr EY^ $T nrq" 
"^  ^ f ' I cTe? ^-^T ^ q^ jq^rrf f r T^WT ^T^ "^r^ 3 ^ $V qr^ ^qr ^ 
frry 3fq^ ?F?n"^  $r 3^ ^ ^ m TE^ ^ afnrr ^ I 1 ^ M^ ^TT HTCT $T 
1. fgfiJTYo 3ff 3, q'O 9i+ 
2. ^ g t , 3f$ 3, TO 95 
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JIT j r f ffif spicj ^ qlY^cf^ orrrr JI^K^ f t nrgt jjjrruH f r cp ?T^ CT ^ ^ 
I I fif^ f^ iTTarf g fl«ff f t gJT ?Tf =r fgri I ^ crrfff gt gtrr I qr j ^ 
cmtfTr^fcTT 3ffcTcrr|fhf ^fmif f t JTT^frr qr gt afrtrrfTn gtat I i 
arriTteg wf ^ ?if^ ^ orrrr Jrrat ^H f-nf f t J^RT crr"t?r gtrit I i ^fitiiff 
^ 51W fr 5Tl%Tr Em P ^ ^ f ^ r ?WPW ^ few ^H JTTTT TTTT I 1' i^^ 
^TT^ ^ af^ HTf^  "grifctr jpFr=5t g r ? ^ (Trnqj^f:" mffi ^fijnT fT | f r 
q^TT g^ =5T lF3lt f t qr fRf fT Jtif i I 3[CRt fWT ^ f^?T^ ^ fcW I t R 
jTrT^T f t 3ftRT 5 1 ^ gry q^>T ?r 3 ^ f^ f^ ^ f t dnirr ut^or luTcit I 1 
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JrrpTJ{TfWt QP5 : I / I 5. I / I 6, 2/1 8. 3/7, 4/3, V I 6, 
l lcTf^f^cI W^ : 2/9, 3/6, V26, V29 
JtrrrfcT QF^ 1: I / I 7, I / I 8, V35, 5/2, 5/6 
g fYn t QF^ : 2/10, 3/10, V20, 5/1 8 
H-CI^I-ril ff^ : 1/7, 2/1, 3/1, Vi4 
•ftralVrt w=^ : V28, V3i+ 
Iff^^dlJIT BF=5 : 3/3, 3/22 
JT^HTflsPTt SF5 : V33, Vi+3 
f^ffn^ W^ : V I 2 
iqrer^ I F ^ : 2/22 
"Wt- 5 ^ : 2/11 
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CRTYJT (^T^ $^7 f t ffftji^ $r^^, j q ^ "^'^. p]TT eprf^ ,^ anrt-T (wr^^, 
^ «]-tjif q^q ' ° ^ ?rra gtrcTT g^rf^'^ ^ ^t jcwfcr 5 ^ $r t^mY^ i f ^ r I i 
i^-c;r^i-(ir $T jnrt^ gsrf. jmrFT, fsittm arfe ^ g^=T ^ sYcrr I i ' ^ 
STTcTT I I ' ^ *TfH5T?T ^ SR^T ^\^ ir^Z ? t Fgfcf' / ?g g ^ ^ cWT CT|f(T 
mr?? $t p f^rTi*TfHqT?T >T fTqfTffT ^ ?rrq W^ it>T gT% ?pf ^  3RT ^ -^^  f^ <rg I^* 
I. ad frIO 3/9 j2^ fh^JTl-0 l / U . 2/17, 3/18, U/I 9 
3. ggt, 3 /21, 5/20 S ^ ggt, 1/12, 3/11 JJS^  cTSt, 4/17 
6. ggt, 2/15, i+/2l, 5/3. 5/114 {7^ g i t , 2/4, 3/9 Jaj ggt t4A0 
9. JO fcTO 3/17 j l o j ggt, 1/18, 4/35 j t ' l ^ H t , 1/12 
12. 3/21 go fcTO S134 % n t 0 3/1 j | l u | ggt, 2/1 
15. g?t, i4A j l 6 j 3/22 go frfO Jl 7J| f^JTVo I/I 
I a g i t 2/7, 2/23, 3/2, 4/38 j l 9^ ggt, 5/12 
20. ggt 1/4, 1/8 ii2lj| g i t , 2/20, 4/25 i|22J| 3/19 JO frfO 
23. f ^ p t o 5/22 
24. g i t , 2/6 
1S8 
gtr 3rt^  ?t,^  f^f ^ ^ ^ g?Ffr ffn^r *r ^liU E\m I i ^ 
f FT *t q^FTfrr 'am f r t ^ gn^^ ^  p r I i "^ 
dimvj wt urn ^z^ m TTT-OJ ^rh m^ 1^fvn^ 5 ^ $r ^^U 
jftia J?rTr 'WT I 1'' fTfeierr?T ^ ciffcr ^ •mrHrf^ * ftwrT ^ §?T 5 ^ $T 
jfjHT-ftFTt QF5 $r Pftrhr erf frf g^f^' ^ ^ rWr 
I. f^flto i</l 0, i4/22 S 2 S ggt, 5/17 $ 3 1 ^gt, i*/l 3 
i4. 3/21 go fcTO J 5.5 f ^ ^ O 2/11 J 6.S 3/1 9 JO fcTO 
7. f^Hto 2/U. 2/16, 3/19, 3/20 i a j ^ g t , 1/3, 2/1U, U/l I, i*/! 5, 
5/9, 5/16 59.5 ggt, 3/22 j j i a j ^ , 3/3 
I I. JiTtr=^ JTcTT I 3 / 2 0 JO frTO J I 2.} f^JTto k/Za, h/3H 
I 3. 3 f t ^ ^U I I 3/20 JO fcTO ij U. ij %J?1-0 2/1 0, 3/1 0, i+/20 
I 5, ggt, 5/18 l\ 6j[ ggt, I4/33. k/k3 I I 7j ggt, 1/15, 1/16 
I a ggt, 3/7 519j ggt, 4/3 5 20J ggt, i^ /i 6 
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^ $ft at 3{q^  JTpf 7g^ ^rrh I citrr j ^ ^ r r f ^ r r flprf ^ 3rTtrr^  qr gt 
^Y ^ JTRY $t ?irrcRT gYcit I 1 
1. srr^oT f^TTSfrl I I 3/18 go f^O 
2. f^JTYo i4/39 3. ggt, 1/9. 3/12, t+/7 k. ^g t , 1/5, V37 
5. g i t , 3/13 6. ergt, 3/6 7. ^g t , 4/26 
a ggt, i+/29 9. ggt, 2/9 10. ggt, 1/6,1/10, 3/5,5/10,5/11,5/13 
I I . ^ , k/5, U/8, 1+/23, 14/30 I 2. ggt, I / M . 2/2, 2/8, 3/i4, 3/8, 3/1 6, 
U A I , 5/8 13. ggt, 2/3, i4/2i4, i+A2 U . ergt, 1 /2,5A, 5/5 
15. g i t , 2/21 
XX 
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3r(^1T-f^^T?T 
3irPTVai ^qi f t HTTsrr ffni^ fir^-fiTR 3r?w»TrY ^ 3r?ifCT I 1 fTfVm ^ 
)T jmYn ^m* I I dimrxf ^ H a^Fti ^ j ^ r tifid*>i tn---"f^f^ fig 
JTgrnnT IF^4 RTffitTR"'*! 
3f(^Trf ^ 5^ iT P^" )r qV ^ gVrT I—!jifec!roi*rr 3ftr ssift^rr 1 ffeffirVo ^ 
f t ar'if^ imfmrxf *r gt cwt^  sfui p r I ^irfftj ?T^ T?f«Tr fhtw f f ^ 
arjTTTf : Tre flitiij" f t 3TTfm ^ 1^ 7 »5?T?T arpwrr f t ^•^=sj ^f^^ ?wff^ 
jqtrt^t gYfit I ftp"^ "ftijirto ^ §??*r tm"N ^fr fir T r^rf or gt 
p r I I fPr Jit iT^-fi^ sjtnTT ^ a t ^ f t oer fTfqgt f t arrfs:? f rat i^sn; 
3lTclt I 
1. TTO JTTO S?TO 55f :^ry ^ 5?T^ } I 7 /108 
2. 4gt, 17/109 
3. JTgt, 17/111 
M. 3 l f ^ ^ ?TTf n l ( ^ I / I 7 
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^^T— 
ii Y $ t 3iTffffT sV^ ^ Mtji ti^m 3i':=mT3trrfT^ airffrr I i s a t 9r?it$ ^ tran 
tiWT ^ ^ H cwr f^ffhr tiTTrr ^ g, $. H. a, g artr r W iist arTfffn 
^TT I 
ettrftTT^ PiHciiMiiji p^sr irffe^wr M^ CJ I I ^ 
iTgf criw er ftrfttiT ti?Tnr ^ treff ^ STRT ^ f m : $«^ arfr T T ^ i t arrgfrn 
g t> >r 3fR^T3?Tfr I I ^^^ JJVH- ^ =T. JI. g g^f $ t 3(Tffar gV>T ^ ^fifr-
3PT?T d^mrz I I ffecfhr tirrr if gK^-e f te - i? rirdr-wrfl^ anwrr I i 
5?T rcft^ i t tmj? cfffcT)? i(^ artr ^q 3rtr f^fltir c f f^ if l^q ^ ? i g t 
F g w ^ m ^ P i t 37!t iiT ^ afraffff gt>T ^ "^T^mrff 3j(4irr I i ^ 
<•/ 
2. Bq3Ai4 iw«JTg7«l ffgiir^ TqrVi" n i 3fr5c^s^R^ ift3?T?!Trq^=?^ TJTirm 
?^ fT(i 11 ?rro 50 10/6 
3. 3f%Ftiur ?TrRm?Tf ^  g r ^ ^ q r i wm n ^ ^ ^ ^TM^q m jarrr 11 ?Tro?o 
l O A 
i4. f^ir to ^/2i 
5. ^ s ^ T ^ t : tltH*»*r^ f ^ rirrMi|j?T^: I mdV^^^lH g?g?cTt I ?rr050 I 0/7 
6. f^3?t0 UA6 
7. "^t ^>orq?fq7iT ?ff•mr'Rm^riqT II ?rro 50 I o /3 
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SFit ^TT ^m JimjT $T ?? aitr jqrgp-r 1^:5^ | — q - g fVrcrc5 fnci^ciri'l 
cmtfcT gV^ ^ ^gf STPW 3r?f$rr I 1 snt cnFir f^rR r<Tt^  ^ nt <F«I? s tr 
1. I/I I, 2/20, i4/20. UA9 
2. 3f^  ?r?«l4fiP=!TTf g^-f^ ?TT J^: ^ 1 1 *T0 T^D 9/1 I 7 
3. f(?p>0 5/22 i^l ^St U/i+9 
PI riiwtj P-^  jTser: T^whrn^rrf^fW^^^sur 11 $TO T^O 9/119 
6. f^ J?Yo 2/1 
7. ggt 2/i* 
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)R ;rfm 3r«5 f^wr TUT I i 3P^ rjrt^f ^ »# f^w 2X^TT trrt?i gVcrr I i ' 
•ftjqt 1^ I ^ arc^ -RT Tqxsrrr >r Fje- gV arr^  i areli if twr^rr fl5STci»r JTsr$f^  
c^rtf $r q '^hi sfq* f ^ r I i jr^ffwrrf ^ jcnrr "^  ?rra-?rrq JC^TT. 
f^jfrg^, n^^, U R T ^ . Ttmrajr, tmi^ Vf?!. 1 ^ ^ , fHrhj, tmtT. f^ sm, 
arrf^ imiTf I CRT"^  Jf $fl? % artnt $?TT qy «T :ijmcpf crfnw fc^rr I i 
j^Tsf rl" 5?T fJT i t "cja^  f t f^cit I fwrfkr f^JrVo if tpi-ipi or crnRr 
jcmr 3i?!5Tr «T ? r t ^ pnar gt ^ ^ I i 
5x5/rffecT j ^ «t jtpir f W r ^ jtnrrTf )r "^ | F TTWT *gm" I f* ^g 
g^ =!:rt- jrcsf rf^cr gt^r j?it cnfrr ^ sc^fuf g^ =5r cmtff gV rgt I f ^ 
^TT iF^jirr ^ j f ^ gY TT^ qr 3f^ ;=«frr ?r rfferr rrf^ g^ =5r cmtfT gYnt I 
gYffl" I irr «^ rt%(T 3fPT ^ u r^pir rrfbr ii g^=^ cmtfr gYrit I — 
I . 1/17, 2/21. 3/6,9. 4/13, 27. U7. 57, 61. 5/15. 22 
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3^ ^ 5^ « t anrmrm- ^-c;<cii fwr ff-ftPiY 5 T fHTiarRr K^^ r^frRW -aif^-ofn 
ifgf gg JTJTT^TiJ* ITSg, 3 ^ *r g^ q^  J Q ^ , tP^UT Jtmi^ fWT ^ m ^ g t ^ 
jcmr ar^frr * t s^r ft^^ I — 
jft"c#rate^ irT =^t?q" ^^"TCTT^ JTSC^  I I ^ 
?Tgf j trnNi^f iTs^ sq- ^ s r r r jtmr 3r?iiTr I i qrrr I f^^tt^ hr> ^ 
?mT5T s t TTTT $r ^m^ ir arr^ I , 5l"^ g t f ^ n r f ^ cn-qr g>^ ^T^ 
jfcT r?ft* ^ 5tti^ gru if f^F I ? ^fh$T3rT ^ ftiV | F rrarr 5 t j w r t f a g ^ 
iT^ cT )f ^ ^^ I I qg f gg jtmr^iui 9T«5, j q ^ n"3rr, efl"tii jtmr^ I i 
1. f^flYo 1/9 
2. HTc^ tcWT JT f^7lI>CTI[T4 5 | |gnTh I ?TTO 50 I 0/26 
3. f^pVo 1/12 Ji+g ^ , 2/5 555 ^gt. 3/3 
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l i ' 
afpf^ rr $r 5^=^ ^m'U fWr I — 
§F jtmiT^rr ^ WTGJIR )r i?T9»r 3rfrr T r^ytiT fij^or crFgcr f ^ r I 1 
^tJ^f9 ^  3^ % 3r^ ^ FCR^  g« i t arfrimcTr ^ gof^ r jj $rfpf?r?T i r JCTOT 
3f^rr i r 3r??rnT rrrntu tmt^ g?^^ I — 
^ > • ^ 
§?Tt cj^ rr ^ r ^ ^ firtr i t i r f ^ i t 3rf(imfir ^ g^f^ Jf iftr ^ g ^ r jcnqr^ 
i r ^E i?rr §? arc^fui Twn^ f^ isnn" f ^ r I — 
pmyTrfciTO?r»mJF5^wfr, l^ rcRter gg. sr^ . 7mirq|B: 11 ** 
QTgcT rtrfi ^ ojsT3ft i t j<TTn" TtrhiTT i t ijrtet ^ ?wr^ qtfig^ K ^rftq^ 
i t jERT tF^r i t 1%WTf \ wtfmf i t Jir?rr i t J^w^ ?it>T i t jmsnrf 
wrcf irq|y ^ "^r ^r?3t ^ ?T?tr i r ? f r ^ g^^ "ftwr I 1 
f^^flto ^ 3f^ rritif ^ >it jtwr 3r?firr i t 5?r ^Jf^ sr I I ^ 
I. ?Tr jD"!^  2Tf^  wnrn^ tuf 3ft«rnierrt^  ti 1 J Q ^ uttmr^ J^'OTJI — 
?rro ?o 10/15 
2. f^^to i+AO }3 5 ? ^ 5/11 $^ 45 ggt, 5/19 
5. 1/5. 8, U. 17. 20 2 A . 7 . I 2 . U 3/6. 8. 13. 1/7.17.22.27.37. 
61. 66. 69 5/2. 3. 4. 8, 16. 19. 22 
14t i 
fTJT "^ ^ 3l|rf ^ ^ 3ff^ ^ ?f>rm^ ii j ^ r j r ^ r I — 
3f^ M ^ rpit$¥ ^ Ht 31^191 Sfferr f t H5T ^s:sm 1 ^ — 
^rr i t ^ ^ I I jerre^TiT 5?T tr^rr I — 
?nTJT?Tni-c,?T3>wY: cnrrift ^fiFg. 
i 4 Pi>% ^ Tjf (itET gt 5rt^r arr Hfcrr I S?T ?T-nrF^ m^ )r M r^r^ r ^ arqf-
•RTr^nr 3ff=f«rr I i fh^jnto ii §?T dimrz I 3f^ j ^ g T ^ r «t ^ ^ I i ^ 
floyOiJI^ : fH$J?to ^ cfW$ ^ *TSTfHJI 2AmTT *T JSTg^T gfT ^^TT I— 
lei >w Mt^ jrrf^HT^g, f^Yi?t i t flfgjrr ffe gf)PT: i 
1. ?WT5^ytc^ir ci|frKr n^^ ITC^  I $TO TO 10/137 
2. f ^ Y o 1/5. m ggt 1/13 
iTr^  ifrYruf^r^TH: ?rruiif«rYcTW m 11 ^ro tro 10/165 
5. -ft^pYo 2/15 M ggt 3 /1 , t4/27, 31. 5/17, 18 
7. ^fft^^qc[T«5c^ $TBTfp|^ . ppiTJh I FTO 50 I 0/64 
a f^uYo 1/6 
14V 
nET f^ntu ii?^r ^ ^ywrrt" j^Tfh " ^ ^ «t j r f ^ ci t^ nWf i t ^ T $7% 
T^oTt- q ^ 3^?it ^ w f^ f f f r ^ 1g EY^ $r ^TPT I i f^^Vo ^ a-^ 
Mf ^ Ht irarfH^ arHirr ^ jqre^Trr ^ E S ^ | I ' 
ugf j c ^ r IHMTT i t 5ST ^ ?rry ^cn Mt strrr tmrirr 3Ttn=^  i r rgr I i 
^ f^fXT "if jf^rT ^F;prr err ^ f t i T ^ p i r mr fmrf^ ^ F ^ T S^mri i 
t i ^ f i ^ iTsfl' i t ^rerf I 3<n" =n-ftTir i t ntgf i t Hf^flr Sft^frrJ i r 
arrrtT EY^ ^  ?tTi i r fft^ ^ r e ^ I — 
fr?^*pi^T § f ^ f tg^ ¥Pnr?n '^J 
? r % 3imT^: ^ f i ^ ^T i t 3ffff J^=5r f ^ f c T J ^ ^ ? r ! ^ ^ cprf^ 
^ i?T xj^iir i f ?rgof qirt^ g?T tTirr I — 
3fFTr: H^fhut cnrrcrfrfr^cu-cit j i r f ^ q ^ : . 
|if^rti«r?T: im j Jrqrit rrnrt ^ gifTrir: i ^ 
JTsf ? r ^ aofirr I ^Yft> 3^nt ^ aft^ ntzr w t ^ i t ^ rrorr f^wm ^ 
i r qrfrr I f^ airm^i i^ r^i^ rtcr ?fq" wpir i r f ^ i ^ ir=piT I ur m^ d^mr 
i " R ^ f i?l t CTirr Hgqf i ^ flfrr ^ ? T ^ ^ gtrf^T if j p : ^ 3[c^iTr i T j q i e r T 
53^^ I 
I. f ^^ to I /8. 9, I 8, 2/1 5. 3/1 2, I 3, *+/! 7. 27, 42 
2. ff^fl^eit n j tnrr^frq^t: i iro r^o 10/139 
3. I^iifto 3/6 Ji*! ggt, i»/52 J55 get. u/i 3. i»6,61,73. 5/1 
6. ? F ^ : qfrf "^ imT mj: jTf^Htff^cT: I I JTTO c[0 10/35 
7. f^JTto l / IO 
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^ srrr J?TY T^T gryt ^ Jrf?r *T ?«?r I aqwr 3{PT «t ftj^r^ I f S?T 
•HTfrrY^ 3{(^$Tr^: jg^l t ^ fl1-cjif $ t WcTT ^ ^ ^ ^ "aTfrTH afc^^Tf " ^ ? ~ 
gfnFfT g¥^ >r oufcrY^ 3fHfr^ I i nmU ^ 3^3it ^ 3 r ^ j&^ ftnor if 
^ f ^ grfi?JWT^7qTfFpVt:qgT?Pl-RJ, 
§?T r?f1"$ ^ rfjlt ^ JS i t T^TfT i t ^n % QTR ^ 3ffl3i ^f^m crfcT<TTf^ 
f^m I arcT: J^T^ mn OTP? >r j q ^ JH i t g f^^ tm rgT?T s t o "^ gt> ^ 
i r r r r -arfciVi m^jT I i 3RT jerrgPT Mt ^srai I i ^ 
or g?TiT arrJT"^  neti vg Tmrr'to ?fq" ^  ^\^ p r I i 5?F?I 
L f ^ to i4/6l 
2. jcRTHiad-mFiT TarfhYi: ?T ?g ?r: I iro TO 10/159 
3. f^lwYo 2/3 545 ^ , I4/22 855 ggt i4A2 
6. 3/1 9. VI42. 1+7 , S 
7. g -^flgrgF^HrgirmcRitrf^  Tgirmtffcr: jfcT 79, go 66i»-3fpf|T?7Tifer ?5pTi 1 
-?g:rrcrtff(T ^ p J m l ^ T ^ q W ^ I ?rro 50 10/92 
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jsTTTcTT iT ¥$ art?" jerrg^ TTT "^fsr?--
J5:^nif: fti-ftiV fW-qfcT frrtJcTTi'im^ -ftrat, 
fTT<f gr f r f ^ F r ntr^ffrf^* ^r^ i r^: ^ 
fwnrVffcT 3rHfTr^: armhzr ^q^ >t ?WT?itfffT m^TT 5T tw"t»f $JT A J^T ?Tr^ 
?sq- ^ p r I I fTR rr i t f ^ ?%? ^ ?rni ?mr?rtf5ftT 
f^rflg^ii^ j?rugt^ cTf ?TfTf $1"^* IT ?n7w^ i 
I. f ^ t o 2/7 525 ggt 2/22 }3|i ggt 3/13.20,21, 
5/1 3. I 9 I 
•arggTTTmntq": crFgcT^ -^ TTii g^g^: I ETO^O 10/56-57 
5. f^^^\o 2A 
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JTgf 3 ^ gV ?% t T ^ r «t ^ ' n *^ «r JT^  3fT|K5- gV rgr I §?T tnpgrf f cTFtr 
I I 
iigf gjT rt^t* it 3 ^ ^ M^ f^'U ,TOT^  |0 ^ ?TTq gBrffR ^ rr5?!f «r 
jn^nr g m rf%cT f ^ ^ ?rg"RTf I p f ^ g>^ )r Hjcqn arH r^r I i ?TJWW 
^ ^ I I 
I . fhjJ?Yo 3/6 
2. cTfcWf^ffTcrff>J?^ iT^rP^rfrr^q M^ cJ I FlJwwHfTt, $70 T^O 10/178 
3. ffej-^ JTto V I 0 
i4. ^ , 3/12, 3/20, '4/11 
5. t^"nTr: jr fh^sfr qsT^f^ fcfirra^nr 11 $ro cro i o/i 62 
6. -ftr^Yo 3/8 
15t 
g?rl" q^rr ^gqf* ^ 3 ^ $Y Y^^ r^ r n? q^^r grrrr 3fniiT "aET^  $?% ^ 
3WJTfT q^frr?fT?t, ^ rnrrqTpqTT, 
I f^-^ f ^ EY^ qrr j ^ e t f -e t f ^m ^T qi>i fgt srrcT «r f ^ «nTT I , 
^ q-funn" ?^ qtif^ cT ,^ "ftjoPT"^  f^frt ^5?^ q^^r: I 
^gf s"^ ^ CRTJ3T ?rrrr gt i^-^ ^ q^ TT^J JIT=W ojtcTT $rr! I §ff 5^^ * r 
if jifet ^ ?««^  ?T rtiTTf iicT rr^T ^ $y^ ^ nt c^di-ci 2imTZ $t Fmrrfh^crr 
^^ q ^ I — 
I. f ^ t o 14/26 1J2J g r g ^ g-^ gf^ ricenT f^,TfcTqTfi^ 11 ?nro 50 io/6u 
3. ffei^ Yo v ? 
^, P^^TRTfg ?wj^ ^ ^ : ;rf^f^T^^ 1 ?n"o ?o 10/50 
5. %lftO 1/17 |6 j ^gt 3/16 
Vji 
^ f^-ftm ^ stcfr I TPiV* ^ jorrr i *T jtrtrr^ ^ r ^ . crwf^  ^  j q ^ 
^ |F rroir ^ «y^ *t gt ^f^— 
gwiV^Jwl" iTPT irrc!TJ?gfmTJ?gt i 
w 3rtr iF^T f3m% ^ : TnrRg 3rtr frcTRg I i ^gf ^'h crfiTqTf^ 
Hif tj-ji^i fT fm: 5^: g ^ ^ gt^ ^ n^rmj ixmrr I i f^ TR r^'U if jfr 
q?f?Tr ^ mRf $T ^  ^ gn-f;T gY> ?r ^ mmi Jimrr I i 
3rJ??^f^fym-f^: ? K ^ ^ ^ ^ , 
|u §Er •ftT-ftrrnfl' f^^ ^TTtrg " :^ i 
Mg f^WM^fci ^oi^fff^-p^r, 
2ifmftff^ jWT'crrr gsn g^r'ftTsiFrr i ^ 
cmfErlra 3it^rr^: tjg^f^ if g?T ft i^prrrf* xrr^ r if 3117^  Jwrt $t mri $Y 
$t ser p^ B^cr I — 
1. f^J?>o 3/21. 14/21, 5/1 8,20 
2. iftrr?raif ^^ iiirtg ^f^frrrf ffflpg^ r: 11 «TO cro 10/16u 
3. %flto •^/38 Ji+J ggt 5/21 
5. cwfqt^ ftr^r cjiujciHfT^^ Tj^: I iro T^O I O/I 75 
153 
f ^ R T 3ftiffr^^: f^TR reft-* *^ 3 ^ ^ JS ^ ii) -d^ «r 3r?iTfUf ^TFTtir 
flzf f t f^P"Tf ^ 3^ »rrfiTcT SYTT *3Tf=i f r OJJ I qT==g irg tnf n f r r $t prrfrwr 
trrrn" $?^ ^ $T7^ f^^ imrr I 1 
$q^ fV ^ f t ? — 
3frrfcTn-fti(fKm* |g2rfe^=5?!t ?Tt^S^: I 
$r FJTT^ r $rr r^ I I 3((T: ^Ef i^wr dimrr I 1 §flt ci^rr cfgTTf$ it 
g?T$T g ^ r cniY^ |3fT I 
^f^^ ITST^ 4 ?^^qi^ JT^T^cTT I I ^ 
f ^ ^ f ^ Sf^rr^r 3fT(^ VaT ?;cni if g?T iRmrz f t ?^>rrfHf srr f^f i t^ff ^ 
1. ft^to u/32 
2. ^m^ g7^"raFy 3cnrrqf^rqf: 11 fro TO I O / U 9 
3. fcfSIirO 4^/72 
i». ^^T^mr^^f^: fRWT^u II ?rro 50 10/27 
5. f^ j f rO'4/15 M g i t , 5/23 
7. ftf^ffcT: ?Tr fi^^c^Tir;^ ^ ^ T ^ : ff—>Mr: I frOjTO I 0/1 71 
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aqfcrfffr 3ief$Tr^: i^^U ^ g?FcT ^ arpur^ r qr cwqg^r * t ^VHT ^T wrf^ 
irgf j ^ >T ?WPT5? HTjm ^ I ire 31-^ 3f4 ^Yfhfl EY^ ^ 3r?rfqfCT afci^rr I i 
2. qo^TTfTWT^nTrrcm^Wtlfqfffr: l JT^ 64 TO 585-86 
3. f^jfro 2/6 f^lTfcT MHIIMCI I^TT^r^J l^^ ^St, 2/10 
5. f^?lBprtlfr?rr$rrFffcT: Tf^^F^ ff: I afarfcj fcltlRTBT I -^TQ^Q I 0/1 83 
6. f^ J^TYo t^/k2 
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^zm ^ ^^^ ^ 3fffm?TYffcT imrz $T 3^Tg?^ \f^w— 
3rrrrf n^ftR-RT ^m f CT-RJ: I I ^ 
fR j ?^ Jifn" $r gT^ n^  $?% Tr% qiat % 1^ ?% ITT gw dimrr $T s^gr^r 
3Tff r?iYi ^ 3F^ ^ f ^ ^ 5TD"r ^ ErmPT f? q ^ ^ f^r> $Y TT^T ^ ftu ?fqt 
sfTOT ^ fsF^ ^ttT wTwr E)^T P\r^ ^ m^ ^ f\u *T 3[frRW gn'^ T gY"^  ?T 
I. f^J^Yo I / I 7, U/55, 5/1 
2. crfh^gcwr frr BTIcii w^jY^^Hr^RwY: 1 F^Ysfr ti4: ?TTi?r^ Y ^JT f ^ -
nrri qv^ II prro 50 10A9 
3. f^pYo 3/21 
14. f>rsc^stirg?rRrTiTrf(i?FiYfffff4iTiirT 11 ?TTO 50 10A6 
5. t^ ^JlYo 3/19 §6 5 ggt 5/6 
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^gf g?T rfiV* ^ rrsrr $> cr?p=^  $r^ irV^ grgf ui^ —oriY ^ ?r^ |#. f ^ §? 
laT * t m^nff qr ?fe=it 1^ mrf I i fisr nt rr3rr $Y cirt-wdi ^ * gt 
Ht 9itcT?fcrr, Hg, ai^T^ arf^ $14" ^  ^ gY> ^  f^ftiwVffrr mmTT I i 
^ eFf;T if s?T 2iimrx $Y ^ fa?~ 
3fT ?fV«T=m"ti qffrgcTcTJflffffinTTf ^T^ 
fcTK^T i^: iFTJ^tliqfh^fffWf "aiYiTOtir 
I. f^flto I / I 0, 2/8, 3/1 6, V I 6 
2. ffftr ^crt qpiTHT^ Pd^w! Pcfci^ fi^ r tor 11 m-o^o i o / 6 7 
3. f^J^to 2/8 Ji^ S ergt 3/10 
fTT050 lO/t+8 
6. f^^Jlto 2/1 
1 5 V 
"Trifr Ht I ggf jTTp trex^ S rrorr s t r gif I T ?« u^ ^3F«*Tr $V =!K5- $r> 
gr^ 3fTfU cTFgcT tr^ryf «T a f ^ ^ ^ ^ ?? «4 JrRr «t j 5"R o t ^ srr^ ^ 
cHTtT arc^^rr^: i ^ f $ ^ g?T <i>t trr?r ^ artnt Jw?fr $t trr^ *Y ^ r r f? fh?i t 
?Tf5 i?T ^ffT JgtfPJ I I ^ 
jffT rc^Yf ^ jwr^T SifT i t irr?iS ^ af^r?^ %g jq^m" i 3 ^ $t IIT?^ $t 
"toffT^ $t *rtprr «r^ ^ ^citcr 3i?i*iT I i §?rl" ^rair fgfc1t^ f$ ^ j ^ ^ 
?<T ? T ! - ^ i t WcTT ^ ga-f;T ^ ^ f r iY i 2xmTz ^ ?T-ra cmtq" 3f?R»rr ?T ? T t ^ 
Ht e f^tntir I — 
3Tfr r?it$ ^ crte jq^iTTf $Y j q ^ j ^ ^ ^iwnj ^ fsw f ^ $ ftrs M ^n^ 
^ ^mtT af(^ $rr I i g?T^  ar(^ $rr "^  ai"^ r^\^ Ht I i 
I. f^ilfYo 3/10 §2^  ggt, 2/7, 3/10. 18 
3. aiT^T jiT^-R?^ ^mtfTjq^fiT I (T?^ g ^f^ gr $rnir fcTrF$Tr f ^ r a ^ ^ 
$rO ,CTQ 10/201 
t+. fqfuYo it/32 JSJ 2/3 
6. ( T ^ i4 /22, 23 
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t^1^iHf54 ^^lil ^ \ ^ 
cn?i2[w^  ^  q ^ f ?^  rr^rr «t $"n?qtfT fj? gY^ $t ^"RT ^ ^ gt i 
jeriTfT ait^rir-': ^g 3{?}$rr fH^to ^ frr^i w ^ IVJT I i ;mjrr$ ^ 3fq% 
^ gfairr q^m: I ^ 
3fci rt^tf ^ j d ^ ^ 3fq% ^ «rr M ^ $-Rf i3"criT?"i ^ " ^ ^ $t gt Jifgirr 
rn3?r fn^ 5rr>r PT gfr 3ft4frr $T { p ^ ^wt^ q ^ ^ I — 
ir^raiTir ^QH^J??!?^ ii ? m : 11 ffro 50 i o/7o 
2. f^^flto 2/5 
3. 3 ^ m ^g=r: ?Ti^  ?Tjf^VT: I $T0 TO I 0/1 76 
?Tjto(^cjfridtrfHijc; I ctji^  I 3fcf$rr wrffgij. ?i?(ir$ 50 8I wo 687 
I4. f^l i to 1/17 
5. ?Tif^  i^-JFrr ^ 5 ^ T T i l f ^ ^ r T I 
f ^ T R - ^ T T ^ f r fP=fltf^cTffTf(T FJcTJi ' ' *T0 TO 10/197 
6. f^|Jlto 1+/8 Pi ^f^^f^^niTTW^^f^ g ?f?^: I iTOcro 10/208 
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i t n ^ , g?rRTS 3r^ f t $rCRT $?^ ^ arffimt'fffT arH^rr I i s^ 3iri$rirY 
?^te^ 3rH*r?^: s?T art^^rr fr fg^Yo ^ 5§fT CW1TT p r I i mr 
ftr5rrrBTf^fR3im gfrftirRminquii^^r, 
jj-^di fwerf^flY vm^^s: j r ^ ii ^rf^wrci i (^ 
f i t I I p t t i iiPT ^ "f^prrn^fcifHijuri" q^ ^ yTTfcmr art^fir I ^Yf^ 
fa^ *t fVq^r I mm s t grRr f ^ r fpyr I i affiFg ngf ?TmT^r tjif 
fFqrnr j q ^ 3fYr JCWT^ if ? W R I i g?T FTTUTT^ q4 ^  a ^ gY^ ?r ^^^ff-
cmr 3fH«TT I I ?^ *t f^tT $r ?gTHTf^i w^^ gY> ?T TgnrgYf^ ^HMTT I 
g^ ?T>it 3iH*T?Y $r f^ "^ ! ?;q- if CWYTI gt^ ^ ?f^ft5 ait^^rr I i §nt jr^rr 
f^ l»flYo ^ a-^ rt^Yff ^ HY i r ^g r r t E§f^ imn ^ ^ fTT<T gYrf I i ** 
I. f^J?Yo i / i o 
2. n^sCT fig-teVrWf ^ ^ ^ t e fFqfci: I I $T0 TO 10/207 i^lf^fOtO 1/5 
4^. % ^ . I /I 1, 17, 2/7, 3/1 3, I 6 
i^ i ft Mm^ ^^m 
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$T 5citf I I s?r^  3fCRt Jwfit j^ JJrfl" ^ 3fcSTT gV 3rf^  PT "ftrftj"!^ ^T^T 
I I f^T^rrerFm" ^ n"5rr srrrr 3^^^ HTTOT $T tw'h « i ^ g?r 3f$ $t 
irer^ f^ stwfrr I 1 3ftRt s a t Mwrn" ^ frrn* tigyf* ^ qwiP^i* gY^ 
q t ^ fT 5 ^ i t f Q^jirgt 3rtr JiTf^$ f^PFT p r I 1 
5?T 3I* 5f arq^ m a t r cnrfcT ^ 31 qtr I fbRif 3[cr}m artr crrfrr 
^ f^f^F^ 5 ^ fT tmt^ p r I I sa t 3ff ^  ygTTTT^  art?" titf?t, H ^ -
urrr srn?fH$T arrf^ » ^ ?ifrTcT CRTV3T | F I 1 Hwr, IF5, ?ifrTfr ^'Uf 
¥w ffrfm $t erfte" >T ga af* $r fttw Mm^ fWr srr rgr I 1 
irg^jfi *T HTTsrr-ter^ : i i ^ « if Tr^ ff srrrr c i ^ nrin" fit^ cr^r?' $t I 1 
?tFf(T, 5nr|(T aflr afq^ m 1 5?T atTl' mmdif wr 
pjXn TT? i t crffh ^ arjFrrr gt farr I 1 =TTO JTTO ^ fnuur^ar^ jrm 
TT^ J^WrsTFtU if ?fFf(T ^ arfrflYfcT tTTfcT s t f 2^^^ JfTSir «T >lt t ^ t ^ 
9T mf\T I I fH^to if j'^rtiM^urr if 3?;?TTr arq}flT mm ^ lit cmt^  
^nrr I i WtiiTKiicj^ qT if gg arqpfr cmiqtfSRwY if $nt nTfrr eft *>fr 
arq^ lsn HTSTT $T ^"U ^wr I i arq]m jrnsrr f r ^g tnrtar g^?r qtif if gt 
p r I I 7 ^ TT^ if 3 ^ ftpipraT artr agsRTT ^ ?Tt?^^ j r f f r *T 
^g«ff if ?f?fcmr tmt* ^ qt g^ I - - a R i t f ^ aitr crr^f^ i f^r J t^* ?t 
I. TTO m'O I 7/32-33 ^2} ^gt I 7A3 
3. (A) Vikr.«d. H.D. V«lank«r, P. LV 
(B) Th« Apabhrarri^ a Vtrses •£ th« Vikr. fr«m the Linguistic 
Standpoint, S.N. Ghosal, 
(C) Annals of BORI,Vol. LXIV, Parts 1-IV, 1983, P.60-61 
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jiTBjT ^ fm^ if f«35rr=ff $ T crnr: ^ st ACT I i cR^ f^ ^^ ^^ 
HTKrr *^ a^T 3i^1 r«trt rpfr* n s r r r E ^ cnrjfi ^ f^r^ I i 3RTYf^ «? 
¥f rpfV« fl7|(T HTTsrr ii I i ' ^ « r ^ ar^ Rrrr^  J H 3 R i > f ^ rpfl"ff ^^ 
JTgrrrB^ 5rrffT a t r artrjm f^fscT HPSIT i i ^ ^'U p r I i 
^ 0 9Tro ^ f^jrr3?rrr tp-nrY ^ MTBIT jit^^nt crrfCT gYtit I q r ^ f s 
q ^ if 3{i5ffFfcT ?ir ?it?^fiit cTTfff *T cwY^ gVm* l^i irgiif* ir tiptT 
gwT3fY ^ MTsrr JiSTrrK^ crrffi I art ^ r r ^ m T * i f ^ n T "^  f^qrttT I 1 
jTTfeffiT* irrar ^ ^ST if TTJCT mr ^^wnsrr ^ ^ T if 3 f i ^ artr crrffi m^nr 
crfffftsTT qf I s?f|-fpiF f^J?Yo ^ tjgtrff ^ 3rfU$ iFgirrfHfcTT ?IT^ ^ fpi? 
j ^ Y ^ ?fYfHTTOT 3rq}fli fT 3?J? r^ ^ qifY^ $rnTT | 1 fe(f^\o ^ arfcrfr^ 
fifficiid >r 3F^ -ftsfit niTT ^ ^mr* ^ 3fqifli $ T CWY^ ^ * f rnrT I 1 
SFit f i roT 3fq}fli oTfcT ^ qtrY *Y J8F f ^ - R frftrgrTf f r F^ w r cwY^ 
jrr=#i I (TY | 5 ft^^ 3^ fT l^eni $t niTr J T T ^ M ?n=hg w ^ «r trfti"c<T 
fgcT I I f?T f^ Bur qr tmf 3rT^  $t T | I I 
3m^ JTrar ^ CRTY^ $T 3ft1%fir : ?f 3XiT ?frr $ T jm^rr trr^ ?WT3r if 
^^• ^  cmY^  *?(TT I I ^ TT^ iY srrrr ?wni ^ f^TRFfr^ HTSTT f r ;wY^ 
1. 3ffW^ 5g3ITcT<9 ffeT|WY0 V 5 6 
2. Vikr. •d.H.D. V^lankar, P-LXXIV, 
3. f^^Yo U/12. 29, US, 54 JUJ TTOr ?TT0^2AitO 
5. ^gt 32/i»4l 
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^ P 5 ^ ^ s t i r 3ra%cR Ffrr qr rgnt I i fHf9"qTrgFqr ^ ^ ^ ^ ^m 
JTfFflK^ f^ TRFcrr * t JTRirr ^r ^ "U $r sfTrrr I i 3RT: tVftgT^rmF^rr 
^ 3 ? ^ r $T iq]OT HTNT $r jwVi HT^t^ qfrfFirfrr ^ a r ^ ? i ^ j f ^ 
3rti}hT ^ crmq ^4 j t e I F ^ ^ T ^ i r q^V^ ?$ rrr p r I 1 ® 
•ftw trgK-tr^ t oirY ^ CTT^ CT ^  i rgr^ 0^5 $r cwY^ ^ ^TT p p I 1' ° 
$f^ c^fn-7 % 3 r ^ r jfcT qirf if t^w f^^ 5 ^ I 1 " 
3f25?m i f^ iT^ grN J F ^ $ T ,q^>i 5V ^«r p r I 1' ^ ^fyi^n^aw 
r?itf $t pw gt <fffcm¥ il 18-18 3flT arfnw ^ tfffcwY ^ 22-22 UTTP? 
I I ^tmr f t o " i?T fpft"* ^ crrcff ^ J?T^TS¥ $T ^  §?f J^TT I 
I 2-12, 14-14 I ^ r ^ 3r3?rrr' ^  3Tfr r?f>$ ^ psn: JTgr^ MTEr' ^ aitr 
3fr^fTT n r girgUT^r' ^ .QF5 I I 
I. V i k r . , e d . , H.D. Velankar, 4/12, 19 (2)Ibid4/48,59 (3)Ibid 4 /1 ,5 
4. g s t k/Q (5) Ibid 4/12i 19 
6. Ibid 4 /2 ,3 ,4 ,6 ,11 ,14 .20 ,23 ,28 ,29 ,34 ,35 ,36 ,41 ,43 ,45 .50 ,53 .54 ,59 , 
63,68,71,75 
7. crrO ^0 1/78 J8j Vikr.4/8 59} CTTO ^  I/5U 
I a Vikr. 4 /1 ,5 Jl I j ^0 ?0 q-Q XII Sl25Vikr. 4/12, 19 
' J . Vikr . ,ed . Velankar, P. LAyCVir 
114. ^0 50, 6/27.?cW0. 6/1 56 Jl 5} ^0 50 14/53-56 
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qH f^crst BF5 *T 5I" ^ r ^'U f i r I 1' Emfofrgr 
T^9 ^ ^^ t rr^ if 28-28 JTTTr? 1 I I 6 gf JT-pTT qr ^fcr 3ftr 
TrerRrT ^ 5>jm: ^ ^ EY^ >r irgf j M vm 5 ^ I 1 ^ ^ * r "^  af^^rr 
iigf forcT^ ^T ^^ ff^ I I p i 5 ^ iiT?- qieiY $T g l m I 1 ** gr 
IF=5 I 1 ^ ?tFfn ^ 3RTYffcI r<lYl ^ Mt f^TpIPll^cTr H ^ I I 
jTOtigKrg^  qtff ^ f l 5 ^ $T cRi'^ n p r I 1 ffirTre^ 8-8 in^T ^ 
52 JTT^ ^ irrr T5 WTPI ^rfm w^ ^T Tttj tfrz m^U p r I 1' ° ME 
w^ ^ crfnqr^ ^""rf $T fgtrR 144-1++5 = 13 gtnT I 1 f^nYo ^ 52 
« 
t^ fcT: q-fen sYm" I 1 
afbTcTT tF5 «Hr I I " TTO ?t"0 ^ ^^T ^E gT«1% QF5 I I ' ^ 56 
I. Vikr. ^/^8, 59 §2} JTO ^0 I/I I 8. ^0 50 7/2-3 
3. TTO ?ro 1/155 JUJI l o 50 4/614, Tqifo8/3 7, 50«>0 35. 
f 0 ^ 2/24 
5. fO 51T0 ?T0 14/90 ^6^ 50 5T0 I 9 
7. Vikr. i4A3 J8} ^0 50 6/25, T^Q 6/153 
9. Vikr. 14/36, *•! SlOJ Ibid I4/2. 3. 6, 63. 75 
M.Vikr . R LXXVl jl 25 %0 50 14/53-56 
13. j r o ^0 I/73-714 SII4J JITf^ 5 ^ $T f^ 5T?T 5f OlWH-cJH 
cr?n-5. ^0 327 
15.50 JO TO 146 J U j Vikr. u A . 29, 35 
I 7. Vikr. P. LXXVI Jl 8} QTO ^Q I/I 72 
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JfcT r?ft f ^ qfrWT5 ^ 16-16 JnTTP? rJTT tJQ^ f0*1* §«TmY ^ ^T Jf f^HfcT 
i I qrerrnr If oprrr ^ * I i ^TT^ ^ i+ ?noT eT"'^  >T qY?rn=i V* ^ ^ ^ 
ITT cTSf^ fr ° ITT trsft^T 5 ^ ^T^ I I \^t^=si $r traffic w^ gt j ro 
?0 ^ c P ^ t t i r ' ' ^ ^TR >T gfrfcT I I 3Rr JfcT rcfff ^ q5«rtfe^ ITT 
q5ir-ftr$r ^ frRJrrjfirr MIC I^-TI if gpf f^ f lor arf^ qrEf c^r OPTOT ^  | I ' ^ 
qs l ^ r ^ f^m^HT^ >jt arf^w ii^$?[ spin* JTT n^c^ ^ * I i -ftpYo 
^ cit^ 3n^ 3nY5Y if jfl"' ^ tnrrfprf 5 ^ I i Y Y gffr' ^  if 
j^ fsTn r^' ^  5 ^ I I f^ jrr j f frr jm rnY* ^ c^rfriqTc? if ti(3iiff^ <» ^^ff- ^ 
I .Vikr . i t / u , 21+. 3i+, i+5, 50, 53, 68, 71 ^2} Ibid i+/l 1+ 
3. f f i+A2, %0 50 3/65J «0 50 2/1 9-
^. The Apabhrarrisa V«rse of the Vikr.from the Linguistic Standpoint 
P lOJ. Verse 10 
5. CTTO TO 2/1 29 j6Sv ik r . i+/2i+ 
7. ^ 0 ^0 1/129, f r o 1+A7 58J f f i4A3-i+7 
9. Vikr.ed.Velankar;'. LXXVIT Jl Oj "^ 0 50 5/28, 6/31 
ii.crro ^0 1/125, $0 50 2/22,7^* 6/160 
MM M M s I I £S 
I 2. q r p JTfrqpirfHfrT $clt, V i k r . 1+/21+. I 
13. Vikr. Vi+5, 68. 71 JH+S Ibid i+/3i+ 
15.^0 n^-O m ^4/33, 31+, qjO ^0 I / I 2 7 ^ m 0 1+/32 
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gjqf if g$ 3rpFi-3i(W gVh I i iiP^r^r if inrrf qrsif «T g$ W9 gYmr I i 
qifpfgfWr^ ^ 3r1^ rvfT^ QFef I i f^irrjjnrr j ^ r^ iY* if SROT $T 
f=i^U Mlcll-rl if 5 t J ^ 3ftr g * ?$ gt I I «rat3r fqraWJ?^  ^^  T i r t ^ ^T ITT 
I' I "^mz "^ ^ f>f g5=T5 QF5 $ir I aitir qT^rnfi if ?$ ?wr^  w et^ ^ 
JTPTT I I 17-17 JiTTnfY ^ 075 gipf rtft"^ if r^r^y^i' w^ 9T 5V ^?" 
5^Y^ p T I I ' ° ?Tg 8F5 $T ?$ ^ r imcT^q- ^ 3rH qTRt f T f f l?!55^ ^ 
gr^f^i SF5 ^  ?rra'' ^\^ p r I 1 gnt ^ r r crffrqrg' 21 -21 jrrrnfY m^ 
0F5 ^  3rt7}f?T ^ 3TT% ar-nrnri^  GF^' ^ $7 qzrVf ^ ^ ^ M C I ^ ?;q" V ^ artr 
g?Rt r r r fi??r 5 ^ if' ^  5t^ f ^ g ^ EFS^  ^  ?rry p r I 1 
crfffTT^ 24-2^ 4 flirr gfor s ^ $r cjtrV^  v$ ^ r ' ^ p r I i ^f^n" tr?*- -
rtfr^ if ^cwr ^  3fj?n-^ ' ^  ^rsr' ^ , giF^g^' ^ , rVg?' ^  zrr jT?rre^° 5 ^ I 1 
S^ 5 ^ if ^o-ff $7 f^qr^T cp;R3T: 6 U 4^ U 4^ 2 =24 g>cTT I I 5Ht rcfl"? 
if 6 It 6 5 =21 JTPmfY $ t 3T-R$7- 3fr?I§t'$ ^ rrJTT^fW 5 ^ ^TWT I I ^ ' 
I . %0 HO 5/28, 5/30 S25Vikr. 4/50 {3 5^0-0^01/I 27, $050 2/21-22 
i4. V ik r .4 /53 Jsj CTTO ^0 I/I 25-1 27. ^0 3frO ?T0 4/57 
6. Vikr.,ed.V«lankar,. P. IQ 57} gV OT q3fYgr f ^ f T aff^ rvfg,^ TTO^TD 1/12 7 
8. The Apabhramsa Verse* of the Vikr.from the Linguis t ic Stnadpoint 
P 107, Verse 25 
9. 1o #0 6/32 (10)Vikr . 4/23, 28 
I I. I b i d , 4/28 SfT Tn\^ if 6 075 1 I pm TJTT OT^f if I 7-1 7 H^T 3[fnW 
q t OT^T if 14-14 JTT^ i I i l 25 lJO$Yo 17 j l 3 j 4/11 V.ki. 
14. I b i d ; 4/54 i?T rrlY? ^ Cfi^JT q t TT5f if 25-25 J?T5nr SfY^ if^^W rXTT "T^f 
if 21-21 JTTmf I I {158 Vikr.4/20 { U j l b i d , ed.Velankar P. ly 
17. CTTO ?l"0 I / I 09 {I 8{ %0 50 5/25. $050 2/26 {l 9^ 50 «Yo I 3. 
20. $0 50 2/26, ^0 50 5/2 {21 J The Apabhramsa Verses of the Vikr. 
from the Linguis t ic Stnadpoint,P. 102. Verse 12 
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S?rr «T ft^ PTT^ g^ cTT I I TT^ ^ f W F ^ 
g^T 'TtcT ^ Tgr, q^, fiT?i a t ^ i t 4^ mf^ eVcrr l^i 3I(^TT m ^f^ 
M^ mf ^ qTTFcrfr? wf^^ ^ ^rrn* i t w^ gcrr $gT Tmr I i ^  ^ \ 
qt"^ ^ dw^H g>^ qTpf jprpiT^ ^ JTrtim r^ 4tj qr 3fr>T g i ^ orsrY ^ 3H^ 
^TT arfWRt^ irr^ g?g r f g^ JIRT 55ff*Y iY 5t ^n-fit I i gm^T=ff ^ 
1 ^ $T q^a qnti I i ^  5?TV W^^^ *^ q^rgr ^ f(W im^r ^r^atr 
F« ^r r $Y?T «T^ mr ftpipWT jm^Rrr ^ fHi? i?fl" «r cmt? ,qirY»T p r I i ^  
3fg?Trf qr 51^?fT et^ ^ m'vn ^T qf^ q^rr f t gVcfr I 1 ' f^iiJit-o *^ 
nrr ywT3ff $r tm'N p r I j T ^ f ^ t . ari^fW^, cnTTTfW 3rtr 
fjufti qr qr^ff ^ ; J ^ > jpm f ^ f ^ i ^ 7?rf ^ aisif ^ ^TTT ^T^ OTT^  r r^ 
TT^ i t Mi^Hii^t fgcT I I ' ° trgirfi ^ f ^ ^ r ?rg5Rrr'' 3rtr 3^7^ % im 
^q^ )i m^^ 2 gff ggpRT^ f T twV? pT I I 
I. TTO ?TTO 32/1 M Wgt 32/8 
3. ggt 32/1407 Suj fh f i f to '4/10,19.23,28,35,1+5.56,62 
5. ggt ^/6, Ul, 7^4 S^S ^ ^ ^A8 
7. gst 14/1. 2,3,4 Sag ^ 0 mo 32/12, u 
9. g i t 32/26-27 Jl OJ^gt 32/365 
i i . f ^ p t o k/\ SI25 ggt v s 
16V 
3fTtrnfY ^rrr f^rf fe :=rT^  f^fli ^ fir $r JTXTO^ 5?^ ^ PUT ^  ^itr ^m 
«r arr^ tr ^r nf^ cff ^ srrrr ger*r r»iFq Jr^ ^Y ^ fimY $Y ^nr^ $1% gfpf 
TT=T $Y cmrrfW' «grr I 1 ^ gn jprpf $T irgnf^ ^ t^ ^ ^ ^Y»r p r I 1 ^ 
3f* % 3n=cT ^ q"T^ ^ f ^ J F r >r ?n:^ e JTT^  TT^ fY V^r f^ f t fgrr I 1 ^ 
arYr 3RT i f ' T^TU* =frfir«r ^ f ^ ^ f p $?% qr 5?r ggpfr^ $r ERTY^  p r I 1 
iraqfi ^ $rf?i^?r >[ :mT ^ r r f r f fe" OTFIT^T ^ fHf^ q^Y fY ^ SIRTITT 
I , 9frf piYf if trafricT ^pff ^ "smgrr «Y ?rgor ?«r ^  3iqFrnTT I , wYf^ 
itaY f t 3rq[)flT cTTf«T HWT )r FQK^  HY(Tr I f$ j ^ Y ^ gerPfPiY fY ?fYf^ tcT 
irg^iff ^ ?ffpffT tRY^ : iigy/f ^ 3F?iYf*fT - p^fm 3rYr i^ gr^-R ^ JnxinT 
^ fTfpfcTRT ^ 3r>Tf PlfpRT tRrYrf f^^ I ofY fHHnif^fT 
fir=if : 1^F^ rR ffeitw fT H^T? I I fH^Yo ^ rrftf u/i u ggpf-R fY 
rcjn>iN"T ^ f»F^ rnr ^ 7g?fq" ^ T ^W T^T I 1 sr^ JTWTfl )r 3 T T ^ 
f^F^if rp\ f r cRfY^  crrq: eitr. 3f^ cT sY^ TYJJ M ^ sYm" I 1' ° fYrYnrr 
I . ^ 0 ?TTO 32/367 ^2$ f^^J?Yo 1+/6, M, 12. I i4, 23,28.29.35 
3. TTO ?rrO 32/368 ji+J %JlYo i4/ l2. 11+, 50. 5^4 
5. TTO yrro 32/366 M 3lf^REr>fT7^ g0«5 >f"P! TO 360 
7. f^uYo t4A M ^^ ^/75 
9. q-TsiRrr^  O F ^ : fH j^fTo TO I 8*4 5^5^51^ ?fFfrrrS 
lawst 
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mf^^T : Jig Mt rR fc^ tw $r TTR I i ^  a^cr n^nsr ^ agnrr JT^ 
$$H : ' ipff ^ ™ ^ $$>f rR $r 3T%a I i ^  5^ r ^ ^ "itsRj 5?T ^T 
^w^ 3T?^g ^ eYfrr I i ^ n i^tfi 5TJ?Ycfr ^ 3R?rr^  ^WT, gt^rw 
»1T W R ? ??ff ^ §?T*r tm>^  eYfrr I i ^ f ^ Y o ^ f ^ r % fcjirY^ ^ %I<T 
f^THY f t 3fYr ^>T 3rY^  TT^ f r f^ "ST pT I I ' fgrcreft" arrfi? ^ 
grFcift* ?g?iq" j^^r EY^ ^ i?T^  ? g ^ ^ f^ Bur ^ f^prY if ncf^ gY^ ^ 
«T^T s?i*r ?rc5F« m, rp\ 3ftr ^ •fttw >f ^ urrfir I i 3Pi nnr?!^  
3rYr i t f i 5Y^ ^ fWT^ HY^ ^ ^g r^?^  i r ^ ^ arfu* ?url"q-1 i ^Y^Yrg^t 
fof?i?r 3 ^ W ^ 3PT>rR gt grgt *Y srr gY i ' ° uiwrn ^  §)T ^ f r r f t ^ 
$r f^^TJT fT^iftrr* tnfjf if gY% ^ yrry' ^  j m f^T f ^ if »# p r 1 — ^ 
t^cT if f ?irr $r gcT I i ' ^ 
2. ^ f ^ « r r R f^i I fh|)j?Yo TO 1914 S3 5 mttr rf^nur.cwJi HPT.JO 29*4 
14. %JTYO i+/25 Ss j ggt JO 199 M sret 
7. flTtcT smY^r JO 35 M %3TYO "4/28 
9. Sq^ ?TT^ Ff!f t ^ q f ^ T lWr5g?lY3^8 ^gt JO I 64, I 85, I 78, I 85, I 92, I 98, 
19^ 4, 203. 208. 210, 213. 215, 217, 225 j l OJ 5gt JO I 66 
I l . g s t JO I 65 Jl 2S ggt i4/2, 6, a, I 0.1 5. I 7. 29,^40, 52. 63 UTT^ I 
l a .gg t l/\, 28, 29 i u j Jsfh jfCBcT: tTcTfcI I q ^ q f ^ Y c ^ T ^ T f^rfeiTlTj 
ggt JO 178 i\5i gs t i4/3 
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sfTJTfpWT : srmfeffr 9T ^^^ itfrY ^ c[?PT ^  f3rr I i ' f^^ «t nffcr 
iig Ht ?$ ^ ^ f i iXt I t^^Pi ^ itfcff^lw irr=w»r 5)1 oroif 
$gT I I ^  ^VrrwT >T m ft^ JTRT I I ^  ^tn ^ pft"? ^ ^ir ^ TorfW^T 
•ftfJiYo '^ i+/3 ^m opcKl^ $T I I §?^ * gflt g^ ci f t Pfitiri- ^ ^m ^ ?m-cfr 
3ifV|sif^ gY> qr q-=i?5f^  ^ * I 1 t^^ qr ^ f ^ ?IT"^  ^ f(W ?$ i t 
HTg ^  nYn^  eY ^ i trf f $r ?WT^ p r I 1 eY^ ff ^ rR 3fYr PPPTCT 
^5 gY^ ^ frra qrg ^ Mt 3RTr I 1 fo^q^ ^ g?g ar^q^ 3(Y7 arnrft^r if 
?qBJsr I I 
3»rgurrr : ^o^Lnrr f i ^ $T ?$ ^ I 1 ^ §fl^ urrr ?]«5 ifcrfttw $r 
jq^ flyoT UT^  I I ^Fgirrrr ^ |rm 3iYr 'rtfr e t ^ «T fR?FT 
gYcTT I I fY'Yy^rt >f g)T cw f i ^ ^ 3{Yf f^ ^m? > Ttfh fhtw n r ^ I 1 
yn^fR^n ¥$ gt ^ n I I ^  f^fi^ fiicfr ?r arrfpi f^-^ II^UT ^ qg^ ^ 
piTpifmwt g*nt *r tmt* I 1 
30^$ : ^ g i t f cT fc3tw I I $Yr>TSr^ ^ W JIT^ 57 ffTfT S ^ r P T ^ c(nYn 
crr^ r a ^ J?T^ I i ' a^gf ^ t^tcT 3fYr 3ffW^ ^ sirn- ^5 ?rnw atr 
•f^ TTw 3iTf^  jrm :»?R-3iPPi dxmr nf^ f^ f i ?iq" ^  f ^ i i r r^frf 1 1 f^ ^^ ^Yo 
^ ao"g$ *r ?Tfi??r ^ fm^T I 1 5?!^  fJnirf^Y^ >r f ^ ^ grut «r crfit$ I 1 
fjwr f ^ ^ $t ?\T^^T I ?rra 37T*r J?^ :fHfFi?ei Mt ^ 1' ° 
I. 1^f^tQ TO 172 iaS 5roifr!$r i t f t r f ^ : 1 gst 
3. 3rorf^ 'ii?r I w 1 ^ ^ 5rir!5: I ggt I ^5 f^flYo TO I 7U 
5. ggt 56} so^urrrsirY i t fhf^lw: ggt TO I 7^4 
7. fH J^iYo uA Je} ftpYo TO 188 59 j ^st 
I a f^ifYo ^/\ 9 
1^0 
^ ^TTT ^  srrnt q t 1 ^r=ff ^ fts^r | v sfctptr « T A^CT TT=T ^ f ^ r r 
^ arrf^ ^ it?? erg mj ^ ^\^ ^ mrr^ g t i ter ^ 3ir rBi ^ rFrr irs^ f r 
§fj^ «Y?i ^g r rg j ^ Tcitf >T g^^gr i t 3 ^ ^ sYor ^ CTTOT f ^ p r r I 1 
CRYH >r cmtrr gYrrr I f^ ^g j m ^ t r r u r 1 i?#f ge-^f qr I B % 
q^?(T ^f(^fTf ^TJpitfr ^ g f r r r f r g^ 'N I 1 5?T ^ r r $ t ? i ^ ^ f ^ f r r 
^mr ?f7f cT ^ gYrr I 1' ° 
I . f^lwYo V I 9 32ji f^JTYo g"0 182 S3 J ^gt TO 214 
i+. ggt i4A8 §5 5 |?"$Y ^ fttw, i w f ^ Y ^r f^pYo ^D I 93 
6. f^JrVo iT^o sto $ ^ ^ r q"o 122 pl f^JrYo V23 
a f^fjirVo ^0 221 
9. ^- tef : orrjvjrf fFur^r ast TO 220 
I 0. $^^ liHKtbbPtliJ^-^ ^gt it/57 
vn 
^ f^T -ssT I I ^  n ^ crrf(T artr 3iq}m >rrsiT ^  51^^ ffefHfr ^ f^nt 
rPI *T -ft^TW ^gf gtcTT I I ^ V t r ^ r % df^T g?Tf r ^"U JnTJT 3fyiTr 
JTtim qT5ff g r m J ^ O T 5?ir, J?5cmm ^ gYcrr I 1 ^ f ^ Y o ^ 3?f^T ^ 
^ nf^9 ^ ^U >it | ? I 1 f^ sR t^ qtrf 3n^ g t ? i t I 1 
wrms^ : ^g j m "fttw I I ^ f^ i^iiYo ^ Mr^n<r\ 3rtr jffepicTr *r ?rfq?r 
^'U 5V 5Tr |3rT I I ^ sraYf ^4/35 ^ 5 ^ frra tjtf^ $T ># 
ijtfTt : f^nYo ^ 5 ^ f h ^ jrq^tcrY ^ xj^Tt 9T mm 20 Fti'Fff qr jT%a 
^^ ^ ^ 3R?rr?7iitF^ ?r!T, ^Tcff^ Y srrrr qfl-dl r«Hi? qr f W r arrfrr 
STT^ r TT^r f3rr Jn^trr^sfr^ ffrr >T g ^ tr^^t ^Y iYrYrgr % m JTrrr I 1 ^ 
Tre^ I arrrRT ^ 3fq^T gi5 aY?" JT5 ^ ^^ ^ ^nf^t i r Jivm ftwr ar-mr yr 1 
$jH r R if ffeRrrjr tiij<!t f t <w Y^ ^^ ^ 515?! f^ ir STTTTT qr I ' ° f^j?Yo 
^ ^^ xj^tt j?JT Jf qTrrmr 5r?Jh | F i w , " aYr ^rcmfe^^r gof^f | 1 
I . f^^JiYo ^D 205 S28 f^^JTYo. ^ ? r , q " o 8*4 
3. 1^,$JlY0 q-Q 205 hi f^JJYo i*/35, i+3, 53 
5. f^flYo TO 205 S6S ggt ^4/35, 4^3 
7. HfcTfYfl TO 203 585 f ^ Y o TO I 81 
9. gg t S'OS ^St 
I I , f^jft-0 k/w SI 2} ggt 4/12 
I 3. ggt 4/21 
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tj5>erT«, 151, q^ cf art-f m"P? arrf? infTt ^ a r f ^ aitr ^tiq?(j ^ ^^^ il aJf^ rr 
¥$ gt f i t ^ J c ^ H g t orrfTT I I TT?* ^ ^riflT^tS qr §?T arrfc^^ ^ fY 
f ^ T * r f^rg iY f^pR if 55PTT I I tigqf? ^ 3fqim ^ TTPff ^ J^ tJT ¥5 3r^ 
^^TT ^ tifit »it qtt?ff^(T gYftt I I ij^tt ^ ^ WTO aq^ isn i r ^ «r F $ 
«^nrT cT?gfT $ n T , srt-ij ^ ffFfcT $T F$ rwY* iT^TT, j ^ : qgfwcT 3iq}m i T ^ 
«r gHTT t l T ^ TTTT, J^: ?!F|fI fc^ Y* $7 ^-R, 3^ : Tl^tt % ?rRI Iw 3W}l5[T 
'itfT ^ ?WTfRf I ^ §?i crarr ?tFfcT 3rYr 3rtnwT TPT ?r ?* ?rra fR?FT f?i 
cRw LT^ TO", JinTO t^ ^ 575 §?rrr tiTTB-r, irtfrt" ^ ^ 5 I N ^ ^^^^1- $1- T\T^ I 
5ff ^TT F? gt 1PT ^ nt^ T f W T R ?tfhtrR q ^ ^ I 1 
i^is i tg^ ^ cRifHcT Ttaf f t fHfir=^ lifrigY $Y ^ - ^ $ r tigyff ^ j?R>t gFg 
ft^TTi 3fYr TH Eigrg ^ s^i^i iryT?mw ^'U f^^r I 1 f^ i r ^ f t ?$ 
^ f^ liKfcTT irg I f^ 5 ^ r ?rc3^ erffrr ^ ^F(tT^ ^w)^ l \ ^ ( T : TYCTY ^ 
5?^  f^ BpT ?$ ci^rr >T ciffcT g t I I arf^rw ^ F J fY ^CT ^ ^srwr iter ^ irrt^ JT 
I. xjiffTfuYtrfhrms^ft^ ^ ^ g r , fh^irYo TO I 89 
2. f^l^Yo ^4/22 P S ggt . V 2 5 , 32, 36, i+5, 51, 58 
k. gg t 14/67-68 5^ 5 ^et , rrfYf i4/32-3U TO 200-202 
6. gg t A+/35 JO 2014 
r;3 
>T grg $t ^ o r ^ r ^ T | I i ^v^ ^ ?rra ?rra ^ ^ CRTY^  | F I i 
if f-R ^ ^-R i t JTif 3ff^ 3rq^  Htnr 3RT nwT Jft- fBrr^ §? I i 
li>r "^ ^r% > <Ftr ^  3rq[% acnr ^ yr f 1 I sfr crarr iter Irffurf ^ cnqt^ r 
Tsffnrf $V icFit nRT3fY ^ F^TR ^ ^ ?f gt tjTTm qr ?m"R PT >T 
or f^TT fRT acrar^* gt STTCTT I i JTIRT 3fq}«T artr cnffT rffNiT ^ 5I" 
gpf g—3RTVf^ 3|1T CTf^ ffcT I 3F^Yf^ T^Uf iT JWY^  <T5 ^  Ot^ )f 
fWit 3RI qrsr ^ fWr I 1 qrgffcT 3^\^ rnrr s r r r ^1% 1^ I 1 3RTYf^ 
^ 20 artr cn^f^cr ^ 12 rfiY? I 1 aRrYf^ ^ 19 THU crifCT »rnar ^ arYr 
9$ ?TFffT misir J[ I I ^  flFfcT ^ §?T r?iY* 5Y fRpirfr 3fq[}wr crrf(T r f rW * t 
nwr 32 gY srrcfi" I 1 sRiYf^ ^ ?fF|(T * r irg T^9 M^T vd ^ r ^ r r r 
ami Pcid 3fYr lexT5T5 Tr% m^wr ^ I 1 ^ 3RT J^F^T^TY *^* f?T r^ rY? ^ 
^ gY^ *T *Trn" ^errftrrr g?T^ ?f7fcT^ gY I 1 arcnm ^rrfrr ^ tmY i t trnrr-
frr$(Tr % KTSFti ^ PciGi I HT^  ^ flH^ I I fHpYo ^ e t iT i r r f ^ f i frry 
3it^ it>rYr^^^ mr ^wtsiY ^ anro §to i r i r r i r^ F^O s to^^ i r ^ SYPFTR' 
1. Sanskr i t Drama A.B. Keith P 151 
2. arf^RgiWTTrf? f^ cTfl^rFJT qf r? f t , fh^Wto 4/56 
3. Vikr.-H.D. Velankar 4/56,C.R.devadhar4/i7,|^^T-^-r^ flTi^in" V56 
^. Vikr.-Athalaye & B^ave, Karnik & Desai , S. Rangachar. 
5. f^^o,cTir'ftiir aft?" i> l^d?t s t i r , IqrT^mj ?fFi?Tn" i 
6. KALIDASA, R.D. Karmarkar, P. 107 
7. Vikramorvasiyam, ed. H.D. Velanker, P. LV - (8^ Ib id . 
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F?TO ¥^0 di?TTci', 3ito ^ 0 hj^, fto $F?pf' 3fTro g to amt?^?-^, 
• ^ r ' ¥?r f^-nTTf'^°, tF^er i^t q r ^ ' J TRTH^T fr!gr?t',^ nT-nrrrR'n' 
t r n ^ ' ^ 3frf^ fgsTR 3itT}flT qiffr ^ qirf iY iifW^rff i t n n r wr^ I i 
crnft-=T 5t$T*rir sr^^M '^ '^  5^ rrfY^f qr c^t^r ^* f>r^ I fJjR^ r cTcitfr 
gY(Tr I -ftf ^ r ff|- ^ g^ rcf|-$Y >f arqfrftm S 3wgT g"^ wf^'R\ H^T 
ii^\m(^\i J?r^ li I ¥?ro qto trfr^' ,^ ^o JTTO frfW^, 
1 . The Apbramsa Verses of the Virk, frora the Linguis t ic Standpoint , 
S.N. Ghosal 
2. Vikr. H,R. Karnik 8. S.G. Desai P 51 (Act IV) 
3 . Ibid P 53 (Act IV) 
4 . DRAMAS in SANSKRIT LITERATURE R.V. Jagirdar P 91 
5 . History of Indian L i t e r a t u r e , Winter Nitz P 275 
6. Annals of BORI, P. 59,Vol. LXIV , i3Sl . 
7 . SANSKRIT DRAm G.K. BKe^lt , ?• Q3-Loi 
8. Vikr. H.R.K«rnif(,P. 47 (Act IV) 
9. Vikr. C.R. Devadhar^P. XIV 
10. Vikr. S.Rangachar^P. 34 
1 1 . $Tfc^5T?r, tF^qelt TP^ JO 88-89 
12. J?gT$f^ $Tl^ 5T?T J^TmT frlWT^, JO 255 
13 . $rf^qT?r ^ Tr^ $(=TT, r^ rrnTT^nn- ^w^, j o 53u 
14. PI f^irtO TT $T^q[^ $T ?WT?OtJHI rm tF^vn ftQ tjI*»"cjdj unroll ^ 
fFj 1929 ^ ffret^ >r f^T?ir MT I 
S^S %37to jJTn-f^frrnrtTTT st$T, I^TT^T^ ?TF$^T I 
15. Vikr. ed . , S.P. Pandit , In t ro . P. 8 
I t*, r-
rnieR^, cito ^qT^5 qYo ^o ^0 ^^ 1%^ i>%r^. 3rTf5 tWr^ f ^ 
g^ qnY fV 3f5mTT"Pn-« aitr trfti"cfT JT-RT I i frPrf*^, HT^^. arH 
?nry 3fq}flT Jirar * T cmt^ f ^ r I i irm TT^ ^TT 3(iT]m jrnrr ^ r 
«5 5t rFfYf rrsrr srrrr Y^^ f ^^  I i' ^ 
1. Vikr. e d . , Karnik & Desai, P. 47 (Act IV) 
2. Vikr. e d . , Athalaye & Bhave 
3. Bhavisattakaha Vone I^anavata, note P 58 
4. «Tf(^ qrnT ^ f f t e ^mYn, ^ o acrro m^, QD 62 i 
5. Vikr.ed. , Karnik,R 54 (Act IV) 
6. History of Indian Literature; M.Winternitz>,P. 275 
7. Vikr. ed . , C.R. Devdhar^ PXIV 
8. Vikr. e d . , Karnik, P. 156-175 
9. Vikr. e d . , Athalaye & Bhave^P. 174-191 
10. Vikr. e d . , Devdhar^P 165-187 
II . HKiJUII^ JI i^/3,1 
12. Vikr. e d . , S.P: Pandit, P. 87 SANSKRIT DRAMA.G.K. Bhatt^R 99 
13. Ibid . 
K^ti 
u. n-srr ^ r r sqjm m^T $T cmVi ^ qir ^ s t |3rr I . ^ ^ ^* i' 
3fHtK5" m flt TET if WY ^ $?TJTOr f 
5. cF^TqrgFn- ^ OTr ^mr ^TTT 2i^ $T CW"H 3ftm I eft" ai^  ws 
^E f^ftl'RT i t 'WT «Jr JHfY TT^ «?% > m? (TY 3^ ?f?f(T ^? f^ Vft I 
6. f5 !mY$Y $Y^ fWl" t ^ ^ g'^ m" ^ Ht ^ ojY r^ arr ?TfCTT I i ^  
r^^f ^ tTg>f ZTT 9T5 if EnrYT f ^ ^^ 1^ awfcT ir rrfY* ?f7|fT J I T W ?t-
gt 5^t>fPTf I I ^  s ^T -ftBurarg >f f^cr gt JR nrgpti I i infw j ^ 
5|(T >T rpit« rRT «t JT^ fhsm" «r gaf;^ $r^ ^T^ I f ^ Ht 2^  Jir (Tt mr-
i t fF?}fcT «r g^f^ $?ri I artr tmYixTT «t fFqfH >T j ^ r «YI ?rau 
a ?tFfcT 3fYr afTjm OTfcT ^ r^ iYfY >r ?$ gt »rra cr^ gYtrr I i 3mfn 
?f gt HTw ^Y jrnsrpjY >r ^ gYtrr I i fTfWgrff ??f gt m^ ? f t 
HTgrftoffcT m ZEV^fs ^ qt HTsrnrf $r cniY^  ^ Y $ ^ f f ^ Y o 
^ ggyf$ % sffTfrfcT «rfkcrr?r $t 3Rf nprpfY if $gf «t ^ ptrVi ^ * 
1. Vikr .ed . , Karnik,P.51 (Act IV) 
2. (1) irYrr qt|3i g?r ^ J T , f^^Yo t+/7i 
(2)Vikr .ed . , Karnik, P. 51 (Act IV) 
3. f ^ Y o u/i , i+ 3rrf5 
4 . Vikr .ed . , Karnik, P. 51 (Act IV) 
5. % l i Y 0 V/T-B, 44/20-21, i+/3^-34 , i4A5-»46, 1+A9-50 
6. Vikr . ed . , Karnik, P. 51 (Act IV) 
7. Vikr. ed., S.P. Pandit,?. 8-9 
Vikr. ed., C.R. Devadha, P. XIII 
a. Vikr.ed. Karnik^P 51 (Act IV) 
m 
f ^ 1 " o ^ ^0«rff if j ^ Y ^ 3fq}hT imrr $ T jniVi f^iir pff^ r^ J H ?WT 
frfpTSTTr ^ 975 | F I^TtT^ 3r7f^ 3n^ ffeRTPrf ^ 2x^^ ^ ^ -mr^vrr 
^ • ^ ^ 3rq}w «T j(%a f ^ r I i ^^ fTfc^qrjT ^ ?m5Tpfl"JT wff 3itr 
g?^fti ^ e t 3fq^ ^i-^Y ^ 3ftnfli $Y FIIT^T ^ fq^rr CTY ITE Jrr^RT 
?rfyr jfiTcT gY»!T f^ fmu: ^gyf* ^ :s^ crrffr ^ ?iHT ^Tfti^r^ 
3fq}m f r qxrYq =rgY ^ r m r I i gr^qYt^ 3fYT JimrTfT >r 3rq% ^rrs^Y 
^TfrTerm ^ gY arf^o ^rro sYr j?TPif^$ro ^ THT^Y ^ arfcT JTRT *r 
gY tnrY^ f«wr I i 
I 2. 3Pir gJT JI'R ^ f¥ tr $Tft=mT?T iT 9? ^ T twYT m CTY 3 ^ Y iTg 
^^\^ MPPT ?P!T gV^r ^ Y f ? ^rfH^TH ^ 3RT Tr2"«Y > ?rg ;raY^ ^ * 
|3rr I I f^lw ?tiT >r jrn^f^rfr^rf^ ^ ^?«T^pf * T ^CT ^ T ITFI 
I I ^ g f jm^PT ^ 3 ^ ^ ^ gl" 3fq}ffr JTTsiT $ r cnrY^ gY fl^frr m i 
^ HTBTT ^  CPTYT ^ frJF 9g $ Y | 3ITm^9 ^ f$ TT^ WS'RT gY ^ T 
1. V ik r . ed . , S.P. Pandit, P. 9 
Vikr .ed. Karnik,P 52 (Act IV) 
2. I b i d , Opinion of Proff.Kangle«$ 
3 . Ib id . Opinion of Shri G.B. Vt^idya 
i;8 
fro 9p(h % JTfrpTjrrr^  ^t^ aitr m-^ )T ?n f^=ii?T iter a H 5c^ trr^ qr 
" M r 5?rf 1 I 4ti qr ijg-pi"R ^ r Mn«Wi1ci $t ^^rarqi TT^* jf§?it 5T«rT 
5t siTcit qt I i f l ^ TT^i^rr *T $VI ?rc5fti ^ ' g"hrr tir i ^CT 3itr 
>T arg^ jfe?it $V pfV^f^ 5^1% artr 5 ^ ^ ?ffti ^ $?% % fkF f^?fr art^ 
ffTT^rr zrr t^srpff ^ arqjhr 3ft<r cn f^f ^ JET itrrT ^ ftHr «rr cit e W 1 
5 ^ frRTT g>?T I WT5 if g-=gf TT^ ihfiWT f t jffTfHfT >r 3n=^  «^W ^ 
^ tm fffw?fpfcT g> ' i ^ g ^ I 
ar^Yffff ri^Yff $Y jggr^ PT T^T^T J ^ Y ^ ^qr^fffr sr?iYoi»Y *Y afcnrnrfhr? 
QfYo ^0 ^ gw ^^ §^ qtrY $Y jfjj'CcT J?rTfr STCRT JTCT F^ e" fwT I f$ 
f^^Yo ^ t f ^ f ^ trfcTgrtr *Y ^^TFRT^T ^ f(W Frarhi ^ ^ ^ 3 ^ ^ )T 
cTTffr 3fq}flT ^ qtrY fY I w ^ ^ ?wir ^ ?Tf«rl^fr $f fc^r gY^r "wYf^ crrffr 
^ T $ ^ T Y ^ I w ^ gt ^ cfim ^ T i i ^ r I f^r 3iq}nT wz -mT^vrr ^ TQWT 
$rh 1 I ^ TOBYS' gYm" I ft> I w ^ I g^ ^ arqim oT^TJrnrr^  if trfcrft^ KT 
gY 5 ^ qt I 
1 . Vikr. ed. Karnik, P. 52 
2. Ib id ,P 52-53 
3. mrf^^TE ^  ?ffHcT cwY ,^ ^ 0 3rrro zfr^, ^o 62 
4. History of Indian L i t e r a tu re . M.Winter NitZjP-275 
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ist nprr wr^ ^ q^ ^ =fit* I i 3 ^ s^mr' |SF crfHxnirdT « f ^ Y >r 
arq^ JT|CT »rrar > ^ t ? ^ *Y 9?T% ^ fJw g^ r qtrf «t TTBT «r frf to^r 
«t (^ WJramT 9T ^ mU f^^rr I 1 5?T »rrayrf 'itfcpn^iii "^  T T ^ A I ^ 
9\ ^rm I a t r gn^ laiTT ^ mm ^ qsfeY qr ^grr pnn wrwr I f^^ 
w ^ ^ f n s ^  gYcfT f^ ^ 3rMiJ(rniT$ ^nf I 1 
$rfpmr?r ^ ?m ^  arqjisn »rn?T «t fF^fci $t AHT^RT $V JTT^ m^ «t£t 
»fr |& anrcrfnwf ^?ff «?rr I 1 j ^ agrrrr^ qf«rff ^ aq f^li CTT^ CT ^  cw 
3rtr ?rFffT ^ itr Jm *^ qirft^ ^ aRrr f ^ w t V r i 1 3 ^ T u r ^ qr ^}f 
j?TPifit Jirqar i * 9. T^?f mrnnn' 3f* 5, ^PTTR um i f 6, ^rgpn^f 3f« k, 
^ ti0«ifip ?T 3gf m r ^ r srr ?ni>nT I 1 mfw qii¥ ^ Fwrrm" ^ f 'ref 
I I i " ^ iin"P"rf ^ sTtrr?" qr ^ q >T ft^o ^ g p f i fY af^? J?I?!T 
^ f r arrf^ f ^ ^ ?r Pdn a 1 ?r I f^  ^ ^TRTth"* 1 3 i t r fgif *i frttjiw >T 
gt f ^ i I 3rq% 3TcT ^ j ^ fumr I — ^ 0 ?iro ^ fhtw qlYfFqfriqf ^ 
HTKiT 55?f^  «r f=PTJT I I ^ 3rtnt ]wnt 3 ^ ^ 3r|gTT sY TT^ >r g f^^ r^ aPRi 
frrrr t ^ 3Y ^ e i j ^ ^ fH? r^e qn?i gY STTTTT I 1 5?T jnrrT 
«t j-m(5H3f«rr if 3Rr erg arq^ m Hwr f r tnr'N SSTHT I CTY 3^ js^fm ^ 
J?T=RT trrffev I I© qtrf ft" q^?^ % ^ 5Y?rr I ^f?^ q^ ^ qt^ >T f^nt 
3P^ qxT % ^^ fmr I 1 ^ qtr arfu*err i r ^ I JTY jmtcr wm J^arf ^ ?rRi 
^T^ l ir I I ^ 
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ISO 
frfniqTH fT s^ cmY ^  f ^ f n * ^ ^ ^ atg^ ir gt fY^ jt^by yr i §?T M 
f t ?iHr iTrr fm ge sr'Ffh gf^ f f 5?T aff ^ |;rzi if ft?T^ gmr Wf 
3^ <rgT I I 5fY -sTf??! MB TT^ ^ T I1U^ ^\^T gg srtr "^^ g i^ Ht ?$ 
crm f t tiri^ g-ntt- PIT^ ^ftf^cwf ^ u f i ^ JTgM f ^ i gifrftre trpr art^  
q[3^ Y fY ^zmrr >i r^ar^  ^ ftw fifHsTFr > g^ otrY f t HHT f t gYTt i 
frfW^nT mr^ gt sfr T T ^ sf^rw f t -egggifrf ?ro?m >T Tfrftjfr g'Hi i 
g?rftw TjE warn I f f frf^^iiT >r ?f aiYr TPT fY f^mr "^ f t jf^-n5 
¥^ gnrt" »Yr QT? f t w^ ^T^ j^r^rffmjf >i 3% | F q f^ef ^ JI^TSR 
^ few s^ qtrY f t HRT T^* gt f t gY I ^ 
g?T 3ff f t ft^oT HHT ^ qt^ Ff i tT f^ )W J ^ ^ f t Ht f rtRT f t f^Tclt 
I I ^n^f ^ 3 ^ 3^^r ^ 3^ 3rr5 ^ irYgrRTf^f f t fs r i^gin ^ "CCT 
iTTTTSTf % ff?it irYgrrrJrrf^^^ >T 5fY?ri i f* j ^ ^t^r rrrrarf f t qmnr 
fY rfRT <ni>[ ^  f(W gt frf^err?! ^ m T T ^ f t TZRT f t I ^  irg 55 gY 
iir m >rff^ gs ?w"mTr f t ^ZT^^ frgrr f t snnt I f^ irg ?rr^ f^nt 
f^tw 3fgfi?- qr cTF^cT f ^ T T^TT gY^ T ofgf 5§rT ?rrY rRf tg qrr rrsfTfmrrY 
^ arfcTfy arnrf^ ^m ^ i JE fgtiKr awijrr qr ^>T m"off f t Ffq i^Y f t tzir^ 
^ rsf r ?f f^tw Tre^ f r cr#T p r 1 irg ?rofqr I f f f i Pncjifl ^ e^Y 
fY JI^ Yf^ ^ ^ ^ f(W ITrtT ^"R ^ fTTO S?T iJ^uff f t HRT f t I ^ 
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i t 3ft^ J?T^ 5:3 ^ HT^f i t mm\ JTTWrfJfoElf^ fr TCT^ if^ cTtTT fH^^T^it^ 
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I ' f^ qrt ff«rH >r crrjcT ^ gYrr gt g?T 3?$ ^ a^^ ^ fti^ismr I i gn^ 
FTfcT $T jTllt^ f^ f f t i^\K ^ n ^ 3^ 3??^  ^ * -ftim 'RT I Cfr$ lP=qf f t 
T T ? ^ frmf cTt- ?Tiof arf^jogf^ gt ?# i 5=1^  JWJTT^ % QTH" artr 
j?r^ arr^ r ^ ?TJ?2T if cmf?ifr ^ 13ftr TT gt fg^r^T $> g ^ 5rTnR>rrt' 
I I 
crrffT 3ftr ?fFfr[ q t ^ HTOTF ^ W I i sa^ crR?f r R r $t cwf r\Tsft 
??To qto trf^ cT ^ fgi i r r f $r ?m4^  $r^ gT% wo 3[rro «Tf^ -fi> sfT^ w cuffr 
^ rrafT ^ 5 ^ I? f^fiTR Ji^irmY 3ftr J?Yg arnrr 3frf^ »rraY $r c r ^ 
^g 3f* ra ^ 3TfEs-(Tr ^ fTTin" ?ftcTnrT $Y pfrfcjrr srtr 3fr$fi5{T ^rfrr I i 
1. Vikr. e d . , Karnik,P.47 (Act IV) 
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1S3 
$?% ^ fW? r^frf^ TTT ^ q t TgFnftr arT j^rrnjf ^Y FTP-HPetite- f ^ r I ort 
t r ^ ? i t qTD%^ ^^ 3[q)hT crrfff ^ ^f $V $rfri5T?T ^T«rr rftcr JTTTT I i 
af^ qer i 5^ otrf $Y qfyi?! JTPT >f^  qr »fr T T ^ ^ zaii-ma^ ^ ^H 
f Jlt ^gf 3fT7rl- I 
^nt$r fcmrrl" ^ 2^TZ^ ^zm $Y fw^ qr ^m j^^z ^rf^^E M 
$ffrq^ fwtjfi^ T $t FTRTfcT ^ 5rV njg?T ^ 3f3Tf^ t=irq" $V Ht JTTf4$fir ^ qfs?r 
ffer^o $t |5 mu^PnPq f^ ^ arq^ hi qrjifT ^ r^f^ I aftr $5 ^ ^ 1 
,qffrf?rf^rrT >T ^fff $5 3f>^  ^ i\z se" ? T ^ ^ t ^ gt ^TCTT ^ ffjfi^^ 
I I f$nt 3f^(T qfrrf^ffr $?% gT>T >r JW S^IT ^ 3f?r QS" ^  gY^ I f^j?>o 
^ sfiiFTt qrcir ^ g^ qtrY ^ ^ gY^ ^ m ^rz^ff ^ <<)rMHi i t 
m Hjz^ WEf^f ^ qrn ?Fitfr *t ?mftrfr cErgryr ==T fgt gY afqgr 5=r 
> • v > ^ 
qnY ^ ^'m ^ Ttn ^  4^ f ^ H 3^ T$t nisr >T q t gY arq^r j ^ 3ft^ 
1. Dramas in Sanskr i t Li te ra ture ,R.V. Jagirdar , P. 91 
2. $Tfh?r?T,lF^c# q~nJ^^ q-Q 88-89 
3. JTgT f^w $rfc^gT?T, r q ™ r frigrri-. TO 255 
1^4 
J r g 3ft^ 3rfV|^ W^ =Tlf 3fT r i T s t iTT 37R>r 3fW3T CTTffr HT5IT $T J w I T ^ r 
5is ^ gY ^ r 3f$ $Y ^ T gY^ >r srar^ ^ f^? 3wfCT 5 ^ 5?^ ^ f(W 5"^ 
TTET^  j f^fwY ^ §^ tmY fY f=R)Tpi fePTT gYnr I ^r^ ^ crfcrff^ftrarrf ^ 
gf^t I cT5 fsr^)) tTTH Mt ^ U^T 3riT}WT qrfcT ^ qnY giint mugPrircnrf 
fTpt gYTt cfl" 3 ^ * ^ 3^ >^T gt Fgt^rr $^ fmr EUT I irgf "TT 
fgfj^Yo ^ JCTT^ 3r!"7 ^ t F T t ^ qro ,PT"Cff gY% ^ ^rvrr ^ ?$ 3f3JiT^ 
^g «t (^ •RTT srr ?TfcTr I fs a^gff: $rf(^^?T >f crrrcH ^ - t o r 3fcr}isfT 3ftr 
tTTfcT qtrY I ^ ^ f * 5t fiRT «t gY i qr^ «t F«(^ jfwmf arYr ^^^TRTT 
^ $T?Tn" ftiJ^Yo Tre'^ Jk PT frqrf ^gf gY trnrr m g?T ^nr* iY irhr$ 
Fg JT f^3R) 5f^ >T ^ few $Tf(^ 5T?T ^ 3fq}m 3{tr TrffT ^ cmY $t H R T ^ 
srY ?ktff gnr •^==3rY ^ ?n^ ^ T ^ ^  i 
5fl^ m Ji^^ zig Mt I f^ f^ffl- ?y"R ^ r g^ fgtw '^  51I5Y $t ft-^ 
JTFT ^ 3f3?Trr $Tf(^5T?i ^ 3rq}fl7 srtr cJTf(T ^ qifY rh nrTr $t gY»it artr 
^FTf ^ grrrr 3iq}l3T HTSIT fT q^Y^ $?gT^ f^?^ g^ f h ^ ^ 5^Y $r J H 
3itrrT gY I ^r? ^ 3rq}fi[T 3ft?" qr^n ^ qtrY $t niTr )T fhfiJTYo ^ dV qro 
gY T^ I ^ ^ 3fq}i5[T 3ft?" JTfcT ^ qtlY CTT'RT I ? 3ft?' ^ Y if ^ I 
SH crar?" $5" q r^ fWi t rY if g^ qirY ^ gY^ ^ 3ft?" fi? ^ ^ gY> >T fh^pf f ^ 
iTciif? gY ^^ TT gYnr I f?^ tTTTT f^Hfq^Y if ^ qtr ^ 3^1 ft^T^ ^ crf^ "Cff 
3ft?" 3f5q^YiTt JfT^??" ^T?" f ^ T gY^T wYft) ?$ flY g=T qtlY $t 3{q}f5[T pTfcT 
HTNT 3ft?^?iY j?fw qyJT Grrrr q^Y^ fit?fY ffffCT ^ f f ^ 5?f 3fqw q-iufr ^ 
qtiY $t m^T I 3fqp $T q^Yn ^rf?i^?T ^ ^T^T $t f^ -ft3"Cfn"gTiir ^ 
^ m m r I I 3fq^ ft^r ^ 3fiir^ ^?" gY^ qr gg j ^ r r r gt 3^ fTT I 1 
1.. 6:) 
>T j n w q j ^ tr^^T wr 3?™ ^rreji f r wVf $fTr jfofr s t I i j n w 
crr^ r >r 3fti}WT ^r CRT^ ^TTT^ $rf(^ 5T?T "^  ?$ ?rra 5^ ^ f^ W 1 — 
3[q]flT $Y m^ rCTRT ^ 724PT ^ f 371^ TcTT $Y ; ^ 3^"nTr I I f^JTYo 
- JTiuT^r m <T|q^ ^ few ^rt^qxH ^ 3"^* $t gt JTTNT ^ f5 qtr¥ «t rtHT 
f r 3^ 3T(W qr^ >T cnrY^ ^mf% m^ T^^ $Y 3^ rr^  Tfi'mT 1 
3{q]fl[i HTNT ^ cnrY^ \'m qtiY ^ i t |3fr I ^Yf^ TIT $t a r^ r qtiY ^ 
j?Ti:?iif >T fg^ i t o!jf?t! ^ q t ^ , ja^ j : ^ ri "^  HTwY *Y 3ifU$ ^q^ntiT 
^TRT ^ r fT^ crr l i jn^ u^cmf HT^Y F ^ z^jt^ $Y f3rf#T ?T3RCT ^ )T 
itfrY if fresf gt o g ^ 1^7 TT "^mi I JCTTT ^ir ^ ^ * I f^rgrgTm ^ 
g^ 'TtfrY fY T^cf ?rw art (W 5p^ riflt I gg isYrTTHf ^ | 5 ^ $Y Ht i r ^ t ^ 
^ ^ W " I I %^ ^tciY $Y HH r^ ?frfmo-7 %^ 3fg^  $> f ^ ^ T g r m ^ 
j[g?T?T $ ^ ?n^ I I 
3 ^ ^ fRrf^ ITT Jfr r R T cTTrr 3iq}flT $T ^mt^ 3ftJ(T I I 3g5nt ^ f^^ 
gt 3PTr gg ?iT|cT $r ^ q ^ f^ CTT rrY 1^ i^f^m ^ aisffrr ^ 3ir crrffr 1 
3 ^ f t qr^T Mt gg qrrl- r r^ >T jr-mr"^ fipyfh ^ ^gf 3(7 qiirr I 3^ 
3fq^ ?rR^ "^$<r gg JW ^ gt Tgfrr I f^  ^g ^ r t f ^ r ^gf «fFf ?RTr I 1 
^^ Mt 3rqT^ fM" grg qr ¥$51? >r ^ ^^ ^ arTm" I 1 ?ri^ ?TJW >f 
Tm TBt q??wr *t qHrqYf^mt \ gt^r arar^ 3 ^ ^ arr^ qr apir q?f^r 
$Y ¥$qfl )T ?TTR"F^ fF f^fT ^ f^-RTf ^rrnr rrY f^T^rrgFiir \ 37T 3ffi{^ 
^ gg ?Tg3r(TT =rgf 3IT qrnt ^rt 3 ^ ^ ^ f^(^^ qr Jit q^mr ^ 3fq}m W>T ^ 
f^^nrt ^ I I 3 ^ ^ fqt^^ qr Mt 3fq}flT $r ^wt^ r $TT^ $rfc^mH ^ 
q?frgT $Y utY-utV 3f?TrR"F?T fpyfcr >r J T R T ^ fFiifcT % affh | ? f ^ n r r 
I , 5fY j f ^ CTcltfT gtcTT I I 
iSo 
JTT?if^ $ro ^ ^RT frt ft^wYo ?r (Tirf gt gt ^ y t 1 arf^o srro if 
g?Tftw 3fq]ffr $r cwtTT =Tgf I ^ f f $ argf rnrr ^s^^^ q^mr * t Jiffrr 
^ flt fwf^T?! 13f !T TT ^ gg g=T if 3r^ (^ r PCIU '^JI f ?rrr I 1 ^Z^T 
imfT j ^ cmf ^ f 5 i f w f i f j f^ cmtrf gtcrr I fcs ^ qtr $t1^5T7T *t 
HRT ^ * I ^T 3 ^ ¥ ^ ^ f^ >rf^^ f^ iTg J# fit f t e ^ gtrrr f^  
^ qtr iTftf5T?T «t ZxPfT ^ I I 
gJ?^ crt g^ cmt i t ilfpT^TTT i t J^HT JTT^i^ gt 3ft:q^^ f ^ T I I 
XX 
filter 
sstssss 
^ f i ^ ^ ??RjT F«iT^ 3TfHo n r o 3ft7 Jrr?T fWro ^ ir*:^  ^T^ arrcrr I i 
rTfl-nTOT, JTgTJrnrcT. 3iT^ frsrY fim 3 i ^ g r p r f ^ 3f^ qlYgif^ ^ 
qfVgijTf ^ ?rr«f Jm^s^ I i arcRt f?T ^rr^ HTTT ^ $Tt^ 5T?T ^ ^rrtit^r $2n" 
?T3^  *Y gt 3f^ 3iTgriT$ qfrwcf^ w^ qfVgiJ^ ^ ^ r r ? T ^ ^ ^ ?;q" tr^r^ 
ftTpito ^ f«T|>J? rr's^ fT cwt^ $ff(^ 5T?T ^ % st f lVf^ 5 ^ t^ ^ f^irr I i 
f ^ T ^ - F$ cit f ^ ^ r r ^ QF^gr ^ q r r ^ ^^f ^inf ^r m^r^ 13rtr gsrV 
^ 3r PclH I Hc^ l ij f ^ wr tRTjR $Y i t HK*1q MU[iJgnr1 ^ f^fTW fT ^^ 
^ f? r^ff^ ^TTf "^  ^zm r r ^ $r ,cwt^  ^ ^zk f^ r r ^ 5T gt ^f^ f^r 
^g l ^ p r r f ^ ZTT (ft" $Tfh5T?T ^ JTTliR) $t 3"PTftl i t ifT "PR- TR I 5?T 
f^sp *^ ftST^ $r JTcT ?f ^ gt^ )T f^HliJcl ^q- ^  JIF Ht ^ * fgT SfT ?T^cTT ' 
I I $TfrI?r?T ^ fWT ^ f^ BPT ^ F^ f^ TfTlTfT JJrT ^ gt^ T ^  $Trn" ^g i g ^ Ht 
ffcR gt I f^ ^f^qTFT $T ?TW^ f ^ -f^pHl PdrV ^ q i f HT^cltil 
gfcTgTH ^  f ^ ^ f ^ cg RTTT ^ 3ftr ft^if^ $t jcrrfij ?r fhJfte $1 rr^rnrf 
ft^Yo Tr?$ I ^T 5rtj$ ^ f ^ ^ Mt f ^ r ^ ^ J?CT^  I i fHjwto ^ 
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5^ ^ f fHT I I -^  ?H. qt. ql^fT ^ TTH jqrT^J 8 qT^frTfwf ^ ^ 3 
$T 3f"rar«r I i ^ rTT^rmfT^ ^ 3 f^ i r TTS^ ^  i t ^ 3rt?$ ^ fhgsp «T 
sfHig rem" I i ^ sw J?CT ^  f^ortcT FTRr^ FOt^  3ftr ftr<?^mj ' ^ ^t?f ^ 
I I f ^ ^ o ^ ^ art?" iig«!f 3f'$t ^ ftgsRi ^ ^ gt^ tTT Ht f^r^TTU >T 7^4 
^ t ^ f % 3dld<u| *^ f ^ ^ t o >) T R fT J ^ f ^ T I I ' ° fhiwto ^ 5t 3?$Y 
if f ^ f ^ gf^ )T gt 5^ ^TT^ ?gr I^TT I I %>r 2f t^ r f 3F^ JTHt PdillNcllV 
M^ trfrrrte gtnt 1 i f^ oEr Trfir^T ^ ?rR JTT^ TRT$ i r fif?i^ gt^r if^ 
^ fwtsicTT I =f ft) q i^$ m ^ fHSN? ^ gtTT I 
1 . V i k r . , e d . , C.R. Ddvdhar, P, XI 
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3 . Vikr. ed . , H.D.Velanker, P 54 
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1£9 
3?$ fVwfoT *^ TT. rrr. ^ f^Jrf ?T jnr: qrfr^ p r % i sffiFw f t erffe^  
pT I I gr crpT $t 3fqRt-3fCT^  jwYf^ cTT I I m^^T ^ 3i-rar^ $ qf?^^ 
^ f rm St iTt^^TTT ^ J^~Tt 3ftr 3^?i?T ^ i r f r ^ ^ Ht IW1SI qf?gcf^ W 
1 I 3(rq-^ q T T ^ 3^?igT ^ 3I>T5 f ^ jo - f f ^ ^jq g t JTI^ igtzT ^^ f fn fY 
$V m^ i^fm tor I 1 q^fff ?rrfgc^ ^ ^g^ fnfl" 3itr ?gTi|f 3rt?Trr ^ 
^\ ^ fTfc^ qT?T $t ^TT^ q^fhsfT $Y gt STTriT I I 
afrnVoT c^T^  $t f«rraFg 5T f i f m %f^ ?4 qtrrfn"? gt^ ^ ^ r r r $ippicim 
$1" 5fl^ mt-fm w^ 3ff(WPigtJi crmY $V ^ Vsr^ r $ ^ f r ir'te" aranr ^^ 
p r I I Tre^ ^r jiTraj gt ?$ 3i?i^ f^ q) qs"Tr >T gYnr I 1 g?^: fh-^Vo 
gt I I 3IT$TTT ^ 3{T"gT^JI^  i t r i f fcT, fcTrF^ftHHt f ^ T )T 3Ip-JT sY ^ff^ 
$t r r f ^ 3fTf^  f ^ cT"mT )r ?Mr^ $t i f^ sj^f^ ^ qiif-ccr ?TgTirffr f^?ifit % i 
*r ^T gt g^if trfrqri cn:gfi f ^ 7 I i ^CR^^  31$ ^  ^ ^ T ^ 3iq^ f^at 
ISO 
flT^ g f ^q r f t gffes- ^ gt ^ 3ffTg f?T ^T HTg "^  3fTJIg ^ 3I3?sq" i t f ^ T 
^ gt HPiH gYcit I I m^rft ^ mffm CRTY^  J^ TOT aft^ qJTr $T p r % 1 jmi: 
$Tf(^ 5T?T i t j fcwY ^ ?Tgff^i f ^ T ^ r r q ^ f ^ ^ Y o i r T^tff^ % I g?T ^ * ^ 
arq^T 3fY^  jrrf c7 ^ oirY i t HRT ^ iiTTn- 3fYr jnw TT^ srrr »q}rr m^T 
\ ;RY^ ?r ??I. qt. qt^H, ^iYgt, gt, rra^^, 3fTf^  f ^ T ^ ^ g^ jflfi"cfr 
3{Y^  3{jftn i fT % I et iTirr i i ^ ^ i ^ g^ Y^iY ^ fhm ^ ? r ^ nt^ ?% 
I I fH^Yo ^ 5Y qr? jTT'RT HY^ ^ g?T f ^ r ^ iY 3fYr nt ?W4H fq?rr % 
^ f f i ^-FTt qT5 ^ g^^jfi if 3rq}irT 3iYr j r fn ^ qtr ^ I sf^ f^  jrfrrl" qrsr 
^ ^ jg^-aj I I irfpf^ TTT Grrrr g?T 3fq}lrr lYr crrirr i t riRT ^ fhspr f 
qiii 3ftr f^qiii ^ f ^ r f f ^rrr ar^ rr^  grnfr W ^ ? 1 g^ qtrT iY jmrf^ri 
j?-R^ gfpi f^PTY ^ i r r ^F f^r frif ^ ^g ?fHTg=rr ^ ^ i t ^ O f^ f^^ iTTTr-rY 
^ g^rT |F «t^ T^?T ^ 1^ 3fq}irT sftz- ^icT ^ qiiY i t n r ^ i t gW I* 
mifq" §^ qtrf ^ 55 i f w f I ft^ jmtfi gYfir I f^ ^ rciTr irf(^ 5T?T i t ^gt 
gY ?Iifit, >lf^^ §?T JTcT ^  q!n *^ i t l ^YH cfTTTo-r Ht CTY ^gt fq^lrl I ifg ?Tgt 
I ft) ggzffi ^ 3ffrTfWcT ilfh^TTT i t 3r^ nHT3fY ^ difz ? n ^ f JTFfcT HTf^rtT 
if ^ r q^ rY^  ^ fcr^ rcrr frY ^ ^T^ of ft? r^g nnr irfrTcriTf i t ^ I 1 qr 
JTg r^)" CTY ?W I iTl^ ?[^ T?T ^ f ^ ^ Y o i t ?TRT i^ cT ?PW ^^ qirY i t ^ HTT gY 
^ f i ^ ^r^ if f^nt FifT^ T ftrYs} m srfiY ^ n^ fhrhs? i t ^ftr iY f^rr^ if 
131 
ra«r m j^wt JT-^ I ^ arjHrr j ^ J7=rVf5r^  %g fr^r 3rtr 'I'R ^ ^ffe? >i 
afqjflrr 3itT j r f n ^ quY ^ uprr ^ gV ^g Ht H^ Jig % 1% $r1^ T^?T ^ 
PT ?wT5r 312^ 1 ?rf*Y ^ fWI" gpf ^ r r r f ^ rh i $ ?% qr 7^* ^rt^errw >T gt 
ITT fpir r^g-$ jp^ftwY ^Tu f^ qtrT $Y gsr fmr ^T gt i CT^  g?r crrg 
f ^ ^ Y o ^ c j Y q T S - f ^ ^ g Y l ^ > f r fTfrfcTJT ^>r irg-R ff^TTr"3fq)B-T 
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